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PREAMBULE
~=-= ... :::;-=....
Cette note vient en complément de la Monographie
du NIGER Supérieur et du BANI, publiée en 1958 et 1959.
Elle apporte des reotifications aux données d 1 ob-
servations et à leur interprétation pour les stations de
DOUN.A et BENENY-KEGNY sur le BANI.
Sa rédaction se justifie parc€ que :
1°) C. AUVRAY ayent réussi à ~evaloriser les relevés anciens
de DOUNA (1), l'échantillon d'années observées à cette
station s'en trouve doublé et passe de 8 à 16
2°) La courbe d'étalonnage du BANI à RENENY~KEGNY retenue
dans la Monographie de 1958 est faUSSet ainsi que les
cotes des hautes eaux de 2 années sur ..•
Dans cette note, nous présenterons d'abord les
nouvelles données hydrologiques, aU~lentées ou corrigées;
puis nous en reprendrons l'lllterprétation en suivant fidè-
lement le plan du tome II dans la Monog~aphie du NIGER Su-
périeur et du BANI.
Nous n'entrerons jamais d2~s les détails pourjustifier l'emploi de tel procédé de corrélation ou de telle
loi statistique, toutes les explications en ayant été four-
nies dans le tome précité de la Nonographie auquel le lec-
teur voudra bien se référer.
(1) Monographie du NIGER - B - La Ouvette Lacustre (Tome If
P. 147 à 153) - Parue en 1960.
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OBAPITRE l
Les DEBITS OBSERVES à DOUNA
Après revalorisation des relevés anciens (référence
citée dans le préambule), nous disposons à DOUNiI., dUJ....ant les
périodes 1922-37 et 1949-57 (c1est-à-dire sur 25 ans),de :
14 années complètes à savoir 1923 à 1928, 1931 et 1951 à 195~
10 roll1ées incomplètes
- l année sans observations (1933)
Parmi les années' incomplètes, nous avons pu remplir
les vides de 1936 et 1950 : Mai-Juin, d' une part, }1ars à
Mai, d'autre part.
Nous avons pour cela utilisé :
a) les rapports entre le module et la sormne des débits des
7 mois de crue (Juin à Décembre) déterminés pour les 14
années connues et qui varient régulièrement avec la som-
me des débits de 7 mois.
b) en corrigeant les modules obtenus à l'aide de ces rap-
ports après évaluation des courbes de tarissement pro-
bables pour ces 2 années par analogie avec les tarisse-
ments d'années connues et comparables. .
Les deux modules, ainsi reconstitués, s'associent
aux modules COID1US pour former un échantillon complet de
16 années.
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Les données hydro'logiques réduites sont rassemblées
dans les tableaux suivants :
Ces tableaux remplacent et annulent ceux des pages
121 à 124 du Tome l de la Monogra.phie du NIGER Supérieur et
du BANI.
Le graphique nO l donne une idée de la variation
de l'hydrogramme du BANI à DOUNA entre une année ~aible
(exemple 1956) et une année forte (exemple 1957).
Les débits journaliers du BANI à DOUNA sont repor-
tés en annexe de la présente note.
D ..C..6
D.C.3
D.C.C.
D.C.E
D.C.9
le débit caractéristique d'étiage
" " de 9 mois
" " de 6 mois
ou débit médian
n caractéristique de 3 mois
" " de crue
Tableau nO l Débits Iiloyens mensuels et modules avec les
valeurs moyennes brutes calculées sur la
période d'observation
Tableau nO II Modules spécifiques et lames d'eau écoulées
annuelles
Tableau nO III - Les débits d'étiage absolus et les débits
maximaux des crues annuelles en valeurs ab-
solues et spécifiques avec les dates d'appa-
rition des phénomènes
N.B.- Seule la crue de 1924, atteignant 10,37 m,
dépasse celle de 1954 (9,76 m). L'évaluation du débit a ne-
cessité une extrapolation sur 0,80 III depuis 9,54 mi cote dujaugeage le plus élevé ; la précision est acceptab e.
Tableau nO IV - Les débits dits caraotéristiques, c1est-à-
dire :
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TABLEAU ::;-0 l
-,------
BALIJ"I à DOUNA
Débits moyens mensuels et modules (m3/s)
(Périodes 1922-l937 et 1949-,1957)
-·4-
I°Ann===e~-e-=~==J=~~F=-:=M==-:=A==-:=M===~=J==~===J==~=A==~~=S=~=~===O==-:===N~==~==D===~~~;~:• • 0 0 0 • a • 0 () Ct Q 0 0.1 .JJ,..<,J I-L -'__ .Ji".: ----.': _~.: ': ': .... : ': ':__': ': ': ': ':_~_..... ': ,__u..a~"";
1922 ': ': ': -: ': -: 39 ': 86 ': 775-:2379': 3173 ': l633 ': 449 -:
1923:163-: 85: 68: 51 ': 54 ': 46: 97 -: 795:1834: 1620 ': 730 ': 281: 48'7
1924 ':141': 93: 55 -: 33 ': 23: 32 ': 379:1840:3028-: (3700)': 1595 -: 416 ': 949
1925 ':187':112': 68 ': 46 -: 40 -: 43 ': 51 -:l144':2512': 2719 ': 1935 ': 602 ': 790
'0 '0 0 '0 '0 '0 '. '0 '0 'ft ·0 '. .~
o •• 0 0 0 Q 0 0 Q 0 Q 0
1926 ':227':137': 73 .: 44 ': 43 ': 50 -: 153: 991-:1456'~ D_13 ': 486': 2.3 0 ': 418
1927 ':125': 91': 64 ': 45 ': 39 ': 51 ': 214 ':1181':2780-: 2594 ': 1611 ': 639 ': 788
1928 ':287':170': 98 ': 50 -: 30 ': 37 -: 101 :1286':2958,: 2844 ': 1651 ': 673 ': 848
1929 ':258':127': 67 ': 41 ': 25 ': '. '0 '0 '. '0 -0 '0
1930 ': ': -: ': ': ': 55 ,; 163 ';ll05';2770';«2050)}; 890 ,; 350 ,;
I~
·
·
·I~
o
o
I~
o
·
1:. 1931 :~ 54:~ 33:~ 22 :~ 15 :: 23 :~ 40 ': 197 :~1806'~2~-05'; 2450:~ 73 7 :~ 147 :~ 664• 1932 ': 61': 30': 35: 29: 19 ': ': : ': ': ': ': ':
: 1933 ': : ': ': ": ': .: .: .: .: .: .: ':
1:: 1934 ': 92': 89': 74 ': ': ': ': ': ': ': ':: ':1935 ': .: .: .: .: .: .: 138 .: .: .: .: 'g .:
1....:
0
: 1936 ::133:~ 94:~ 88 :: 71 :~ (50):~ (70):~ 184 :~1550:~2811:~ 2556:~ 899:: 347 :: (750)
J.937 ':155': 97: 71 ': ': .: .: ': : .: .: .: .:
'. '. '0 '0 '0 •• •• 0 -0 '. •• '. ••
1949 ,;; ,; ,;;;; ,; .; ,; (1650)'; 348 ,; 156 ,;
I .!: 1950 ': 72': 38: (20)': (15)-: (10)': (15)': (73): 98T:2595': 2568 ': (1356)': 356 -: (680)_ 1951 ':136': 84: 45 ': 18 ': 13 ': il ': (100)': 866:2259': 2783 ': 2283 ': 988 ': 801
• 1952 ':294':151': 85 ': 40 ': 25 ': 23 ': 174 ': 946':2214': 3334 ': 2063 ': 527 ': 824
f 1°:: 1953 ':236-:129': 76 ': 44 ': 33 -: 89 ': 338 :1829':3154': 2614 ': 1100 ': 405: 840
1954 ':213':125': 75 ': 48 ': 35 -: 69 ': 289 ':1504':3164: 2944 ': 1768:,: 692 ': 913
! : 1955::283:~167:~107 :~ 71 :~(46):~ 77 :~ 297 :~2129:~2786:~(2588):~ 1331 :;(570):~(875)
,1: 1956 :262':148,: 92 ': 61 : 40 ': 41 ': 64: 791':2171': 1995 ': 835 ': 312 ': 568
: ; 1957:148': 91-: 59 ': 36 ': 31 ': 54 -: 198 -:l331':2654-: 3002 ': 1719 -: 481 ': 820f -0 '0 '0 '0 '0 '0 '. ~·__·o ·0 '0 '. '0 '. .0 ....
: I:Moyezne: .: .: .; ,: .: ; : .: .: .: .: .:
;~~:e -;176:~104:~ 70 :: 44 :~ 32 :~ 47 ': l84 ,~1270:~2552:~ 2556 :~ 1312 :~ 447 :~ 735
f 1:périaè:: ,: ,: .: -: ,: ::: -0 ,: ,: ,: ':
: d 1 0 bser: : : : : ; 0 : : : : : :Ovation • 0 0 •• 0 0 0 0 • • •
1
f ===~========================================================================
;1 N.R; - Les valeurs entre ( ) sont des estimations.
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TABLEAU' N° 2,
BANI à DOUNA
Modules spécifiques e~ l~l1es dteau
Superficie du bassin : 101&600 km2
. ====================================~=========================~
'. Année '. Modt.üe spé cifique '. '.· • · Lame dl eau •'. '. '. '.•
· lis 01002 · mm ·'. '. '.': •
·
•~----------------- ---------------------- -----~---~--~-------'. '. · '.
· · ·
•
'. 1923 '. 4,8 '. 152 '~• • •
'. '. '. '.
· 1924 • 9,3 • 295 ·
': '. '. '.
·
•
·'. 1925 '. 7,9 '. 246 '.• •
·
•
'. '. '. ':
· 1926 · 4,1. · 130'. '. '. '.
· · · ·
': 1927 '. 7,8 '. 245 '.• • •
'. 1928 '. 8,4 '. '.· • · 264 ·'. '. '. ':
· · ·'. '. '. '.
· · · ·
': '. 6,5 '. '.1931 · · 206 ·'. '. '. '.
· ·
•
·'. 1936 '. (7,4) '. (233 ) '.•
·
•
·'. ': '. '.
·
•
·
': '. '. '.
·
• •
1950 '. (6,7) '. (21.2 ) '.
· · ·'. '. ': '0
· 1951 · 7,9 249 ·'. '. '. '.0
·
• •
': 1952 '. 8,1 '. 257 '.
·
• •
'0 '. 8,3 '. '.• 1953 • • 262 •
': '. '. '.• •
·'. 1954 '. 9,0 '. 284 '.
· · · ·'. '. (8,6) '. '.• 1955 · • 272 ·'. '. '. '.
· ·
•
·'. 1956 '. 5,6 '. 177 '.
· ·
•
·'. '. 8,0 '. '.• 1957 · · 251. •'. : '. '.•
· ·
· ·
• •
·
•
·
•
~==================================~=====~=====================
Le module moyen de la période est de 735 m3/s, soit un
module moyen spécifique de 7,211s.km2 et une lame dfeau moyenne
annuêl1e de 228 mm.
. ====~===========================~
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TABLEAU N° 3
BANI à DOUNA
A = lOl.600 1on2
Périodes 1922-1937 et 1950-1957
Débits d'étiage absolus
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•
•
o
•
•
•
Valeurs extr~me13 : l 539 & 3 840 m3,
Dates extrêmes : 13 Sepbre& 23 Octb
=====c==============================
•
•
l ': ': ':Débit': ,D~b~t ':':Année': Date ': m3/s':specJ.f.J-que':
': ': -: l' -: l/s .km~ ':
'. --....-_.._--------_..------"._---------'.
l e. 1. •• • Crues Annuelles': 1922-: 1016 ': 28 ': 0,276 ':': 1923': 13 au 15/6 ': 39 ': 0,384 ': '=====~::::============================:::'
-: 1924': 9/6 : 17 ': 0,167 ': -: -: ': Débit ':Débi~ spé':
l ': 1925,: 25-26/5 : 37 ': 0,364 ': ':Année': Date ': m3/s ': cUJ.que2':': 1926': 30/4 au 2/5': 36,5-: 0,360 ': -: ': 'Z li. -: l/S.lan ':I:~ i§~è:; 29-~g/§ '; ~~,5:; g:~~~ :~ -~-ï922:~---ï2ïïo----:~-3-3ïo-:~--32~6--:~-: 1929-: 15/5 -: 20,,5': 0,202 ': -: 1923-: 27/9 -: 2 001 ': 19,7 ':
': 1930: fin Mai -: Itl ': ': -: 1924-: 14/10 -:(3 840)': (37,8) ':
'Z 1931': 17/4 -: 12 0,118 ': : 1925': 23/1-0 ': 2 770 ': 27,3 -:
1:; 1932::. 8-9/5 _••: 15 _00: 0,148 ::. ': 1926-: 13/9 ': 1 539 ': 15,2 -:- -: 1927': 21/9 -: 2 992 ': 29,5 ':
-: 1951-: 8 au 17/6 -: 10 ': 0,099 ': ': 1928': 26/9 ': 3 064 -: 30,2 ':
1-: 1952':6-9 &13-18/6-: 20 ': 0,197 -: -: 1930-: 29/9 ': 2 956 -: 29,1 -:': 1953': 5 au 8/5: 28 ': 0,276 ': -: 1931-: 7/10 ': 3 412 ': 33,6 .-:
: 1954-: 21/5 ': 29 ': 0,286 ': ':: ': ': ':
-: 1955': 21/22-5 ': 36 ': 0,355 ': -: 1936-: 1/10 ': 2 968 ': 29,2 ';l ': 1956-: 25/5 au 2/6': 31 -: 0,306 ': ': -: ': ': ':
-: 1957': 24 au 26/5 ': 25 ': 0,246 ': ': 1950': 24/9 ': 2 794 ': 27,5 ':
:: : : .: 1951': 15-16/10 ': 2 982 ': 29,4 "1 ==============================3~=== :: î§§~~ 202~ï923/10:; ~ ~~~:: ~~:~
Valeurs extrê'mes : 10 et 39 m /s -; 1954-: 27 au 30/9 -: 3 439 ': 33,8
1 Dates extrêmes : 17 Avril & 17 Juin:: 1955': 8110 ': 2 898 ': 28,6-: 1956': 24/9 ': 2 466 ': 24,3
-: 1957': 19 au 22/10': 3 070 -: 30,2
1
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TABLEAU N° 4
BANI à DOUNA
Débits car~ctéris~i~ues
Superficie : 101.600 km~
- - -
- -,
. - . - - -- .
. ====~c=======================c==========================~=================================~======'
': .: . Valeurs absolues en m3/s' __':_ Valeurs s.J2..écifiques· ~~ l/s.ktr1~·' ". .~
-'1- .An.née.. .. '1 . - ,. '.0· ~ •• --' .e ~. ,0 ,0' ,o.··.~ ~ ,e
" .: D.C.E ... D II C.9 .: D.C .. 6 .: D"C .. 3 .: D.,CaC .: D.. C"E .: D"C.9 .: DoC~6 .: n.C,,3 .: D.C"O,-. ,:
.: • • • 0 • 0 0 ~ ~ 0
.-.------ .-------- -------- -------- ---=----- -------- -------"". --------- .-._------- ~-------- ---------
:: 1922 :: 34:: :: :: 1120 :: 3268 :: Of338:: .~ :: Il;PO:~ 32 , 2 .:
.: 1923 .: 41 .: 61 '. 108 .: 700.: 1979 .0 0,404.: 0?600:: 1~06.: 61~4.: 19,4 .:
.: 1924 .: (17) .: 45 .: 153 .; 1700 .: (3800).: 0,167.: 0,433,: l,53 ,: 16;7 .: 37,2 .;
.: 1925.: 38 .: 4
5
681 5 ,: 245 '0 1570 .: 2745 .: 0 1372 ,: 0,457 ,: 2~41 .: 15,~~ .: 27;0 .~
.: 1926.: 38.: .: 192 .: 1150 .: 1465 .: 0;372.: 0 1571.: 1;89,: Il;3 .: 14;4 .:
.: 1927 ,: 37,5.: 55 .: 125 .: 1415 .: 2956 .: 0,,370.~ 0,541 ,: l i 23 .: 13,9 ,: 29 10 .:
.: 1928.: 27 .: 54 .: 150 .: 1405 .: 3046 .: 0~266.: 0,53 2 .: 1 1 47 .: 13,8 .; 30]0 .:
.: 1929.: 21.: .: .: .: .: .: .: .: '0 .:
.: 1930 .: .: .: .: 883·~.: .: .: .: · 8 li 69 ,: 4:
.: 1931.: 14 .: 28 .: 75 .: 1132 .: 2910 .: 0,137.; 0,276.: 0,738:: Il,1 .: 28;8 .:
.: ];932.: 16.: .: .: .: .: .~ .: .: .: ,:
.: 1935 .: ,: ,: 91.: .: .: .: 0 0,895.: .: .:
.: 1936 ,: ,: 76 .: 125 .: 1070 .: 2950 .: .: 0,748:: 1,23 ,: 10,5 .: 29,0 .:
.: 1950 ,: .: .: ,: 1123 .: 2760 .: .: 0 .: Il,1 ,: 27,2 .:
.: 1951.: 10 .: 26.: .: 1720 .: 2868 .: 0;099.: 0t256:: .: 17,00 ,: 28;3 .:
.: 1952.: 20 .: 46 .: 240 .: 1158 ,: 3413 .: 0F197.: 0;453.: 0,237.: Il;4 : 33,6 .:
.: 1953 .: 30 .; 82 .: 245 .: 1323 .: 3246 .: 0,296.: 0,808.: 2,41 .: 13,00.: 32;0 .:
.; 1954.: 32 '. 71 .: 225 .: 1684,. .: 3413 .: 0,316.: 0,700.: 2 122 .: 16,6 .: 33;6 .:
.• 1955.: 41 .: 92 .; 260 .: 1735 .; 2874 .: 0,404.: 0,906.: 2,56 ,: 11,1 .: 28;3 .:
.: 1956.: 34 .: 59 .• 185 .: 764 .• 2395 .: 0,335.: 0,581 .:11,14826,: 7;53.: 23,6 ,:
; 1957 ; 27 ; 54 • 148 ; 1535 ; 2892 ; 0,266; 0,532; ; 15,1 ; 28,5 .;
. .
======================~=c=_==c=~========~====c~~cc=====~==c~c~===c~=====~=~=~============c======
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CHA PIT R E II
-~~---~~~-----~
Les DEBITS OBSERVES à BENENY-KEGNY
A - La COURBE d'ETALONNAGE
Les neuf jaugea~es connus en Septembre 1957
ne permettaient pas de prevoir l'existence de'2 courbes
différentes pour la crue et la décrue, dont l'origine
doit ~tre recherchée du cOté des importantes variations
de pente de la ligne d 1 eau du BANI au cours d'un cycle
hydrologique.
La nouvelle courbe d'étalonnage a été établie
à partir des 23 mesures de débits antérieures à Janvier
1960, dont la liste figure sur le tablea~ nO 5.
-
Le jaugeage le plus élevé, à 7,98 mt se trouve60 cm en-dessous de la cote maximale observée. L'extra-
polation est délicate car nous ne connaissons pas là
forme de la cOUJ."be dl étalonnage dans sa partie supé-
rieuré. Nous avons admis s par analogie avec SOFARA et
MO~TI, stations voisines en avalL que les maximums deha.uteurs dt eau et~_1ie pente ne cofucidaient pas. Le
raccord des courbes de crue et de décrue a donc été
fait en "arrondi" (graphique nO 2).
Une précision supérieure à la %sur les va-
leurs des hautes eaux t au-delà de 8,00 m,ntest paspossible actuellement.
De m~me, en basses eaux, la contradiction en-
tre les résultats des jaugea~es nO 3 et 4 bis ne nous
permet pas de tracer avec precision la courbe de tarage
en-dessous de 1,00 m. Or t l'étiage minimal observé(0,34 m) est à près de 4u cm en-dessous de ces deuxjaugeages. L'estimation de son débit peut ~tre entachée
d'une erreur de .. 25 1b.
-
==============~=================================~=============
BANI à BENENY-KEGNY
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Crue
Crue
Crue
Déorue
Décrue
:Qécrue
Observations
Z
'1
'.•
'.•
'.•
'.•
'.
·
'.•
'.
·
'.
·
'.•
'.
·
'.
·
'.•
'.•
'.,
'.•
'.•
'.
·
'.•
'.
·
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.
·
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
Débit
en mj/s
190
70
804
44
353
297
138
771
2 380
27J-
96
12il
l 175
735
982
2 025
2 027
l 571
1 293
700
624
120
•
•
••
'.
·
'.•
'.•
'.•
'.•
'.
·
'.•
'.•
'.•
'.
·
'.•
'.•
'.•
'.•
"
•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.
·
'.•
'.•
'.•
'.
·
'.•
..
•
'.•
'.•
'.•
..
•
2,04
0,72
5,00
0,84
3,10
2,71
1,79
4,33
7,67
2,57
1,39
5,39
6,36
4,85
4,83
7,52
7,98
7,23
6,76
5,02
4,60
1,75
Hauteur
en cm
•
•
'1
'.•
'.•
'.•
'.
·
'.
·
'.
·'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.
·
'.•
'.•
'.•
'.
·
'.•
'.•
'.•
'.•
'.
·
'.•
'.
·
'.•
'.•
'.•
'.
·
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
..
•
Date
•
•
'.5 ,:
·6 ':
•
•
Liste des Jaugeages
TABLEAU" NO 5
'; ----':--------...---':-~ ...-...-.---...----·r-----------·: --...-..-----------...~:
': 1 ': 28-11-54 ': 6,77 ': 1 410 ':Décrue ou Ba.sses':
':.: ': .: ': eaux .:
'.•
'. '.
• NO •
'1 ':
'.
·
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
': 2 ':
'.
·
.: 3,:
'. '.1: 4.:
• •
':4bis':
14-2-55
24-5-55
6-12-55
18-6-56
14-12-56
20-12-56
25-1-57
9-8-57
'.'9 ,: 16-9-57
•
': 10 ': 14-1-58
'e ••
,: il ,: 11-3-58
• •
': 12 ': 15-8-58
'. '.
.: 13 ,: l7-11-58
· .
': 14 ': 5-12-58
.. ':
,: 15 '. 20-8-59
• •
': l6 ': l8-9-59
'. ..
,: 17 ': 22-10-59
• •
': 18 ': 3-11-59
'. '.
': 19 ,: 7-11-59
• •
': 20 ': 19-11-59
.. '.
': 21 ,: 23-11-59
· .
': 22 ': 2.0-1-60
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]t .:... CORRECTIONS des HAUTES EAUX de 1952 et 1953
--- _... ~
A l'aide de la nouvelle courbe d'étalonnage
nous avons traduit en débits les hauteurs d1eau de 1950
à 1957. On remarque alors que les modules et les crues
maximales de 1952 et 1953 sont beaucoup trop forts vis-
à-vis des autres années. Nous savons en effet que ces
valeurs sont en relation étroite avec celles de DOUNA
puisque la superficie du bassin entre les deux station~
ne s'accroit que de 15 %et que ces quelques 15.000 km
correspondent essentiellement au bassin du KONI~ cours
d'eau lent et marécageux dont lJabondance est negligea-
ble devant celle du BANI e
Après enquête approfondie, nous constatons:
1°) que l'échelle de BENENY-KEGliY a été refaite en Avril
1954 parce qu'elle avait été endo~~agée; son zéro
est 26 om en-dessous de celui de IJancienne échelle.
2°) que depuis la crue de 1952, ::J.eurté par des -pirogues
l'élément supérieur (de 7,00 à 9,00 m) s'est af-
faissé or-
3°) q1'au moment du maximum de la crue de 1953, un hy-
drologue a pris des repères au niveau de la cote
du BANI.
Après étude altimétrique comparative de ces
repères, on a déduit que la cote maximale de la crue de
1953 dévait ~tre 8,55 m (à 2 ou 3 cm près) et non
8,95 m, d'après les relevés. Le report de ce point sur
le gTa~hique (no 3) de corrélation entre les cotes maxi-
males a DOUNA et BENENY-KEGNY corrobore ce chiffre.
Gette variation correspond à une inclinaison
de l'échelle de 40°. La correction des cotes supérieures
à 7,00 m a été effectuée et la modification des débits
fournit Dette fois un module tout à fait correct (voir
graphique nO 4).
Pour 1952, on ne peut pas afuaettre la m~me in-
clinaison de ltéchelle ; cela conduirait, pour un relevé
de 8 85 m, à une cote maximale réelle de 8,48 fi qui ap-
parait trop basse après report sur le graphique nO 3.
Par analogie avec la crue maximale de 1954, identique
--
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à celle de 1952 à DCUNA et qui atteint 8,61 m à BENENY-
KEGNY, nous avons admis que la cote maximale réelle en 1952
devait ~tre de 8,56 m. Une telle valeur correspond à une
inclinaison de 35 0 de l'échelle. Il est tout à fait vraisem-
blable d'admettre que l'affaissement de l'échelle se soit
poursuivi durant la crue 1953 pour atteindre 400 d'incli-
naison.
La correction des cotes supérieures à 7,00 m con-
duit à un module amélioré (824 m3/s) mais qum. reste encore.
un peu fort ; une valeur de 780 m3/s serait plus _correcte.
L'écart n'est que de 5 ~ entre ces deux chiffres. On ne
peut pas demander plus de précision à llétalonnage de BENE-
NY-KEGNY ; en outre, le KONI peut avoir eu, en 1952, une hydrau
licité élevée et fourni une bonne part des 1.400 millions
de m3 excédentaires.
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c - Les DEBITS OBSERVES
Nous disposons des relevés eomplets pour la pé-
riode de 6 ans (1952-1957); des 6 derniers mois de 1951
et des 20 derniers jours d'Octobre 1950, juste après le
maximum de crue. Nous avons calculé le module de 1951
avec une bonne précision en utilisant les mêmes procéëés
qu'à DOUNA pour les années 1936 et 1950.
Les données hydrologiques réduites sont présen-
tées, comme à DOUNA, sur les tableaux nO 6 - 7 et 8 qui
annulent et remplacent ceux des pages 125 à 127 de _la
Monographie du NIGER Supérieur et du BANI (Tome I).
. Leshydrogrammes de 1956 et 1957, proto~es
d l années ~aible et forte sont représentés sur le graphi-
que nO 5.
Les débits journaliers ont été reportés en
annexe.
r_.--=------ -_-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :_
TABLEAU N° 6
BANI à BENENY-KEGNY'
S := 116.000 lan2
Débits moyens mensuels en m3/s
f ===~~==~===========~=======~==~~=~==~~====~===~==============================~===========d
': Année '.• J ': F ': M '.• A M ': J ': J ... A '.• s ': o '.• N ..• D ':!10èiùle'e;" " " . .
': .....-----_.: ..-----': -----_.:--_.:...-..--.:~--_.:...__.:~_.:-_ ..._.:----_.: ------': ------': -----': .....--_.:
.: 1950 ': ': ': .: .: ': ': ': ': ~: (2280):: ': 1:
.: .: ': ': ': .: ': .: .: .: 0 • ': .: .:
.: 1951': .: .: ': ': .: .: (95)': 801 ': 2001 ': 2393 .: 2000·g 1l35': (760)':
:: 1952 :: 367 :: 177:: 99:: 62:: 47:: 37:: 128 :: 1009 :: 1919 :: 2582 :: 237l .: 1083:: 824::
• o. 0 Go • 0 •• 0 • 0 .0 ••
. ': 1953 ·z 342 ': 137 ': 91 ': 61 ': 43 ': 98 ': 420 ': 1589 ': 2495 .: 2382 ': 1253 g 503 ': 788 ':
:: 195~- :~ 223 :; 134:: 89:~ 65:~ 50:~ 70:~ 140 :~ 1075 :~ 2537 :~ 2501 :~ l706.: 8,t6:~ 788:;
': 1955 ': 323 'Z 175 .: 116 ': 81 ': 58 ': 80 ': 248 ': 1808 ': 2401 '~ 2288 'Z J-441'~ 626 ': 807 ':
:: 1956 :: 270 :: 159 :: 105:: 76:: 57:: 55:: 65:: 734:: 1895 :: 1754.: 949:~ 362:: 540::
" o •• Il 0 ••• 0 • " ~ _.:1 ~
': 1957 ': 164 ': 105': 74 ': 53': 4-9 ': 60 ': 171 ': 1,224 ': 2264 ': 2455 .~ 1782'~ 66'7 ': - 757 'g
::Moy~~es:~-281-:~148:~~96:~66-'~-5ï-:~-67-:~-ï95-'~-ll77::22lG-::~2336-:;-'lé44'~~~-7~6-:~'--~754-:~
'. b/ruue le '. '. ,,, '. '0 '. ': •• '. '. 'lll:8 période: • : : 0 •• 0 0 0 ~ .: ':
o 0; 0 • ;; :: ;
;::::::========c==:==========::::===============s:======;=::=:::::=======:::=::=:====t========:=:::==-:=:=:=====:..-:=-:=~:=~=;.'::::::':;:====::::=;:::::;:::::::
':
========~====t====~=====~=~=~=====~=====
': A.vmées ':Modulesspéci:fietues':Lam.es dl eaw '~
'Z ': (l/s alan2 ) ': (mm) ':
': -~---- ....':- ....---- . .--......-.: .....-----.--_. _.:
': 1951 .: (6,6) ': (207)
': 1952 ': 7,1 ': 224
': 1953 ': 6' 8 .: 215
1 5 6'8': 9 4 ': , ': 215 ':
'~ 1955 ': 6 195 .: 219 ':
': 1956 ': 4,65 ': 14-7 ':
: 1957 Z 6 5 : 206 :~=======:==:==:==:===~b===:==:==============:===
N~Bv- Le module moyon"de la période
est de 754 mJ/s~ soit Wl
module spé~ifique moyen de
6 15 I/s okm et une lame dj~au
moyenne annuelle de 205 mm.
..
•
..
•
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2049 & 2712 JI?/a
'.•
Débits maximaux .:
1
'.•
Crues annuelles
'..
Dates extr~mes : 6' Octobre & 5 Novembre
(cote)
Valeurs extr~mes
=======================~=========~====
o
•
, =====================================~
TABLEAU NO 7
BANI à BENENY-KEGNY
S = 116.000 lan2
Période 1951-1957
':Débit'I Débit 'S
': m)/s': spé cit' .':
': ':17s .lan2,:
Date
..
•
Débits ,dlfti~~es absolus
': ':
,·Année··
• •
, ====='==========='=====:=';::==::=====
1
1
1
1
1
1
1
1 -:.:---_.:------.----_.:----_.:-------_.:
.: 1950': ': ': ': 'Z Hauteur maximale -.:
": -: ': -: ': ':~----~-,"-------- ...':-----"-------~-----_.:
1 ': 1951': -:': ': ': 'f '1: Débit·: Débit::': '. l '. -. 8 '. '. Date '. Cote -: Date': -:spéaif .,o:
': 1952,: 22/6 ,: 32 ,: 0,2 ,: ,: ,: ': ': m3/s -:17s ..larl2.:
l ': 1953'; 19/5 ,; 38 ,; 0,33 ,; ,;--------,;-----...--.:-----.:------.:-------':': 1954::31./5 & 1/6:: 45 ': 0,39:: ::av.ll/10::+de 8,16:: :: .: -:
.:. . ': . . . .. ': ':
-. 1955': 24 - 25/5': 52 -: 0,45 -: ': 26/10 ': 8,25 -:13/10-: 2442 ': 21,1 ':1 :~ 1956::31/5 & 1/6:: 49 :: 0,42 :::: 5/ll:: 8,56 ::23/10:: 2625:: 22,6::
-; 1957'; 30/5 ,; 45 .; 0,39 ,; .; 13/10'; 8,55 ,; 1/10'; 2622 ,; 22,6 ,;
1 ::.=::::==:=====::====~=====~====== 1 :: 14/10:: 8,61 ::28/9 :: 2712:: 23,4::
, '. 16/10 -; 8,23 ';13/9 ,; 2430'; 20,9 ,;1 Valeurs extrllmes : 32 & 52 m3/B,~ 6/1.0:: 7,64 ::25/9 :: 2049:: 17,7::
Dates extr~mes : 19 Mai & 22 Ju:b 30/10 ,; 8,31 ,; 7/10; 2490 -; 21,5';
1
1
1
1
1
1
- - - -- - - - - - - '-
TABLEAU N° 8
LE BANI à BENENY-KEGNY
S '= 116 '-000 -1m2
Débits caractéristiques
-------
, ======~=================================J==========~=====================================2======='
:: Année :: .:. Va1e~ absolue~ en ~ /s:: ,.:: ,V~leurs sp~cifiques'.~n l/s .l~ " ,:
,: ,: D.C.E ,: D.C.9 ,: D.C.6 ,: D~CQ3 '. D.C.C '. D.C.E ,: D.C.9 ,: D.C.6: D.C.3 ~,: D.C.O ,:
• • • • • • • • • • ::a to
------
.
--- - .. ----- *""'-----
-
_1-
-- -----
---_.....
p'.__a__
----- ----'. '. '. '. '. 'z '. '. " '. '. '.• • • • • • • • •
'e 1951 '. '. '. '. 1720 '. 2435 '. '. '. '. 14,8 '. 20,9 '.• • • • • • • • • • •
'. '. ': '. '.
,,.
'Z '. ': '. '. ,.• • • • •
·
• •
,
':,1952 '. 36 '. 59 '. 256 '. 1520 '. 2610 '. 0,310 'Z 0,508 '. 2,20 '. 13,1 ' . 22~5• • • • • • • •
· ·'. ': '. '. '. '. '. '. '. '. '. ..• • • • • • • •
·
•
'. 1953 '. 41 '. 93 'Z 344 '. 1382 '. 2600 '. 0,353 '. 0,800 '. 2,96 Il,9 '. 22,4 ,.• • • • • • • • • >
'. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. ,.• • • • • • • • •
·
•
·'. 1954 '. 47 '. 82 '. 185 '. 1503 '. 2700 '. 0,405 '. 0,705 '. l,59 '. 12,9 '. 23 t 3• • • • • · • • • • • ·'. '. 'z '. ': '. '. '. '. '. '. '.• • • • • •
·
•
· ·'. 1955 '. 55 '1 100 '. 270 '. 1645 '. 2410 '. 0,474 '. 0,862 '. 2,33 '. 14 11 '. 20,7 '.• • • • • •
·
• • • •
'. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. ,,'• • • • • • • • • • • e
'. 1956 '. 51 '. 69 '. 195 '. 829 '. 2030 '. 0,439 '. 0,595 '. 1,68 '. 7,13 '. 17,5 '.• • • • · • • • • • • •'. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '..• • • • • • •
·
• • • •
'. 1957 '. 46 '. 67 '. 152 '. 1556 '. 2482 '. 0,396 '. 0,578 '. 1,32 '. 13,8 ': 21,4 '.,. ,. • • • • • • • • •
t " • • : • • • • • • •
'; . .
=======~=========================================================================================
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CHA PIT R E III
ETUDE des MODULES
A - CORRELATIONS PLUIES - LAMES d'EAU
Sans revenir sur les causes d'erreurs dans l'esti-
mation des pluviométries moyennes annuelles sur les bassins,
ni sur les erreurs de principe de la relation Q (p) nous
admettrons, comme dans la Monographie, que cette relation
est linéaire et de la forme :
H = K (P - Po) en millimètres
avec Elame d'eau écoulée annuelle (qui remp'lace le module,
par homogénéité avec la pluviomét~ia )
P pluviométrie annuelle moyenne
K et Po paramètres dont l'estimation au mieux a été
faite par la méthode des moindres carrés.
- BANI à DOUNA
Nous disposons de 16 valeurs ; la corrélation est
acceptable.
La formule obtenue : Hmm = 0,285 (p - 522)
est représentée sur le graphique nO 6 par une droite un peu
moins raide que celle de l!ancienne formule(.Hmm = ~,324 (P - 600)] , et qu'elle coupe dans la zone
d'emploi ..
Les écarts entre les deux formules ne dépassent pas
+ 4 %pour les pluviométries extr~lîles de la période 1923-57.
-
- BANI à BENENY-KEGNY
Nous sommes conduits à éllllliner à priori l'année
1952, au module excessif. Il nous reste 6 couples d'obser-
vations, dont une année faible (1956) ce qui permet dfobte-
nir une corrélation correcte, répondant à la formule =
1
1
13: _ CORRELATIONS entre les Lli.l/ffiS d'EAU du BANI et celles du NIGER
à kCit1tnrnRO
'Ce type de corrélation est de qualité inférieure au
précédent, car il ne tient pas c.ol11pte des variations de plu-
viométrie d'un bassin à l'autreo Cependant, l'homogénéité de
cette région soudano-guinéenne permet son emploi qui conduit
à des résultats acceptables4
La droite représentative se place en-dessous de
celle de DOUNA, sur le graphique nO 68 Le report, pour'l1lG-
moire, de la droite de corrélation ét~~lie pour,SOFARA: .
dans la Monographie, montre l'homogéne~té des resultats :
les pentes des droites (c'est-à-dire le coefficient K) dimi-
nuant avec l'accroissement de superficie du bassin et la ré-
gularisation du régime par les débordements.
La corrélation est supposée linéaire et de la forme
H = K (If][ - Ho)
avec H lame d'eau du BANI
HK If " du NIGER à KOULIKORO
K et Ho paramètres estimés au mieux par la
méthode des moindres carrés
- 17 -
Hmm = 0,223 (p - 423)
- BANI à DOUNA
On élimine l'année 1926. La corrélation des autres
couples de Imnes d'eau n'est pas trop lâche; elle obéit à
la formule HD = 0,33 (~ + 200)
La droite représentative (graphique nO 7) est cette
fois plus raide que célIe de l'ancienne relation
l Rn = 0,37 (HE: + 181)] ;, en outre les nouveaux modules
de DOUNA sont inférieurs de 2 à 6 %à ceux calculés par l'an-
cienne formule pour la période 1907 - 1922.
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- BANI à BENENY-IŒG:NY
....
L'année 1952 est encore éliminée. Les autres va-
leurs se groupent très correctement autour de la droite
d'équation: RB = 0,377 (~ + 25)
Cette droite sensiblement parallèle à celle de
DOUNA, se place en-dessous de l'autre, à une distance moyen-
ne qui correspond à 40 mm de lame d'eau.
L'homogénéité est satisfaisante avec la droite de
SOFARA, reportée pour mémoire sur le graphique.
o - ETUDE STATISTIQUE des LAMES d'EAU
1 .,
En dehors de leur intérêt intrinsèque ces formules
de corrélation vont surtout permettre d'homog~néiser les
données hydrologiques en calculant les lames d'eau non di-
rectement observées durant la période de 51 ans (1907-1957)
effectivement observée sur le NIGER à KOULIKORO et qui sert
de ba.se à la l''Ionographie.
De 1923 à 1957, on utilise la corrélation pluies-
lames d'eau; au-delà, pour la période 1907-1922, les ren-
seignements pluviométriques sont insuffisants et l'on fait
appel à la seconde correlation avec les l~les d'eau du
NIGER.
Les 51 lames d'eau ainsi déterminées pour DOUNA et
BENENY-KEGNY, sont réwlies déills le tableau nO 9.
Dans le tableau nO 10 sont consignées les m~Dles la-
mes d'eau après classement par ordre dGoroissant et af~eo­
tation de fréquences expérimentales au dépassement, oalcu-
lées par la formule f = n - t
lit
ofi m est le rang de classement
~ le nombre de 'valeurs classées (ioi 51)
1
1
-
19
-
1
1 TABLEAU N° 9
BASSIN du BANI
1
1 Lames dl eau écoulées annuel:I;es (en ~• . .
1
. ===========================~==~ 1 =============================~
'. Année '. '. '. '& Année '. ::BENENY-KE~• • DOUNA ,:BENENY-IŒGNt • DOUNA1 '. '. '.• ': • · · ·--------- ....--------- ---~------- ------- ------------ --..--------'. '. '. '. '. '. '. '.• • •
·
• • • •
'. 1907 '. 172 '. 122 '. '. 1935 '. 219 '. 180 '.• • • • • • • •
1 '. 1908 '. 179 '. 130 '. '. 1936 '. ~ '. 178 '.• • • • • • • •'. 1909 • 242 '. 202 '. '. 1937 '. '. 169 '.• •
·
• • • • •
'. 1910 '. 184 '. 136 '. '. 1938 '. 203 '. 176 ':• •
·
• • • •
'. 1911 '. 211 '. 168 '. '. 1939 '. 219 '. 182, ':1 •
.. • • • • •
'. 1912 '. 186 '. 139 '. '. 1940 '. 148 '. 127 '.• • • • • • • •
'. 1913 '. 145 '. 91 '. '. 1941 '. 188 '. 160 '.• • • • • • • •
'. 1914 '. 154 ': 100 '. '. 1942 '. 183 ': 157 '.• • • • • •1 '. 1915 '. 192 '. 145 ... '. 1943 -. 188 '. 162 '.• • • • • • • •'. 1916 '. 194 '. 148 '. '. 1944 '. 160 '. 141 '.• • • • • • · •'. 1917 '. 199 ': 153 '. '. 1945 '. 201 '. 169 '.• • • • • • •
1 '. 1918 '. 213 '. 170 '. '. 1946 '. 201 ': 171 'Z• • • · · •'. 1919 '. 196 '. 150 '. '. 1947 '. 144 '. 132 '.• • • • · • • •
'. 1920 '. 180 '. 132 '. '. 1948 '. 183 ': 154 '.• • • •
·
• •
:1 '. 1921 '. 163 '. 1ll '. '. 194~ '. 190 '. 160 '.• • · • • • • •'. 1922 '. 235 ': 154 '. '. 1950 '. 212 '. 216 '.• • • • • • •
'. 1923 '. 152 '. 164 '. '. 1951 '. m'. m '.• • • • • • • •1 1924 m '. 202 '. '. 1952 '.1 '. '. '. ':• • • • • • • m'1 '. 1925 '. m '. 176 '. '. 1953 '. '. '.• • • • • • • •'. 1926 '. '. 161 '. '. 1954 'Z 1 '. '.• • • • • • •'. 1927 '. m '. 200 ': '. 1955 '. '. m'.• • • • • • •1 '. 1928 '. ~ '. 184 '. '. 1956 '. '. '.• • • • • • • •'. 1929 '. '. 204 '. '. 1957 '. '. '.• • • • • · • •1930 182 151 -'. '. '. '. Z : • :• • • • •
'. 1931 '. 206 '. 200 '. ===============~===============1 • • • ·'. 1932 '. m '. 164 ':• • •'. 1933 ': 244 '. 202 '.• •
·
'. 1934 '. 158 '. 138 '.• • • •
,1 • • • •• • · •=========~==~=====~==========~=
1 N.B. - Les valeurs soulignées sont exactes.
1
-: ..,.,..-------': ...-------_.:-----------': .: --------':.---------': ------------':
'========='==========:'============= 1 ================================'
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TABLEAU N° lO
•
•
'.
•
'.
•
'r
'.
•
'.
·
'.
·
'.•
.
•
.
•
'.
•
'.
·
.
•
'.
•
'.•
.
•
.
•
'.•
'.
·
..
•
.
·
..
•
..
•
..
•
..
•
:
'.
•
162
161
160
160
157
154
154
153
151
150
148
Mi
141
139
138
136
132
132
130
127
122
111
100
91
·•
'.•
'.
·
••
':
'.
·
'.•
'.•
'.•
'.•
..
•
'.
•
'.•
'.•
..
•
'.•
'.•
'.•
'.
•
..
•
..
•
'.
•
..
•
'.•
..
•
..
•
..
·
..
·
o
•
..
•
•
•
..
•
--------------------------------:
-0. '0 '.
,: ,: 0,5196 ,: 198
.: .: 0 7 5392 .: 196
.: .; 0,5588 .: 194
,: .• 0,5784 .: 192
.: ,: 0,5980 .: 190
.: ,: 0,6176 .: 188
,: .: 0,6372 ,: 188
.: .: 0,6569 ,: 186
.: .: 0,6765 .: 184
.: .: 0,6961 .: 183
': .: 0 97157 .: 183
.: .: 0 9 7353 .: 182
,: .: 0,7549 ,: 180
.: .: 0 s7745 .: 179
.: .: 0,7941 .: 177
.: .: 0?8137 .: ID
.: ,: 0,8333 .: 163
.: ,: 0,8529 ,; 160
,: .: °,8725 '. 158
.: .: 0,8922 ,: 154
,: ,: 0 ? 9118 .: 152
.: ,: 0 19314 .: m
.: ,: 0,9510 .: 145
.: .: 0 1 9706 ,: 144
,: : 0,9902 • 130
. . : .....-..-
•
•
224
m
nb
ffi~
206
~
202
202
202
200
200
184
182
180
178
176
176
171
170
169
169
168
164
164
:
•
•
'.•
'.
·
'.•
'.
·
'.
·
'.•
'.•
'.•
..
•
..
·
..
•
'.•
..
•
..
•
..
·
..
·
..
•
..
•
'.•
'.•
..
•
..
•
..
•
..
•
..
·
•
•
•
•
295
~
m
m
~
m
~
251
:249
m
ID
242
235
ffi
219
213
212
2!I
206
-m
203
201
201
199
•
•
=================~==============
ETUDES STATISTIQUE - Valeurs centrales
'. '.
.: 0,0098 ,:
.: 0,0294 .:
.: 0,0490 .:
.: 0,0686 ,:
.: 0,0882:
.; 0,1078 .:
.• 0,1274 .:
.: 0,1471 .:
,: 0,1667 .:
.: 0;1863 .:
.: 0,2 059 .:
.: 0 ;2255 .:
.: 0,2451 .:
.: 0,2647 .:
.: 0 ;2843 .:
.: 0,3039 .;
.: 0,3,235· .•
,: 0;3431 .:
.: 0,3627 .:
.: 0,3823 .:
.: 0;4020 .:
.: 0; 4216 .:
.: 0,4412 .:
.: 0,4-608 .:
.: 0,4804 .:
; 0,5000 ;
=~==~===================================================================
Lames dTeau classées
1Fréquence': DOUNA ·zBENENY-KEGNY'g '::Fréquence': DOWA ':BENENY-KEGNY::
BAssnr du BANI
---...~.
•
•
': __... ': .: ': .: ': .~_----- __.:-- 1: ': ...__...._
'D '. '. ".127 .: 156 .: 254 ,: 283 .: 294
• • • •
101 ': 125 .: 205 ': 231 ': 240
::DOUNA ::101.600::205,:38,2:: 116 ::
• • ••• •
·:BENENY-·:116.000':166':31, 7': 92':
.:KEGNY .: .: ': ': .:
, ======~===c===========~===========~=======================~==========-
'sSt tion':Surf'ace" 11 'f ''f 'lValeurs inf.à ~a moyemetValeurs sup.à ::La mQy:emf
.: a ': B.V .: mIrl': mm ·:ttcènt-IHcinquâiiiiIidecêriiîâ"l:HdecenhâliHoinaiâffiHcènt
': ': km2 .: ': ':(0,99): (0,98) ': (0,90) ': (0,10) .: (0,02) '~(O,OJ:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'1
1
1
1
,,1
1
======;;===========================~==========~======~==
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. ==============~==;=====================================~
Les lames d'eau du :BANI, cornIlle celles des autres
cours d'eau à rég~Qe tropical, suivent très correctement
une loi nOl~ale de Gausse
'.•
Module moyen
observé
'.•
'.•
Module moyen
sur 51 ans'.•Station
': ...,-----_....-----~.: -------------------_.:----_..._~---- ....----_....:
'. '. m~/s '. - m~/s '.· DOUNA • 660 • 735 •'. '. '. ':• • •
'. BENENY-KEGNY': 610 "
.. 754
"
.
·
• •
'. '. '. 586 '.• SOFARA · 512 " • ft •• • • •• • • •
En définitive, les modules moyens établis pour la
période 1907-1957 peuvent être fructueusement comparés à
ceux déduits des seules périodes d'observations:
, Celle-ci est entièrement définie par sa moyenne
et son écart-type. Ces paramètres figurent au bas du tableau
nO 10 avec les vùleurs des lames d'eau pour des fréquences
décennales, cinquantenaires et centenaires estimées à partir
de l'ajustement de Gausse
Les distributions statistiques des lames d'eau du
BANI à DOUNA, BENENY-lŒGNY et SOFARA (pour mémoire) sont re-
portées sur le graphique nO 8 à coordm1nées gausso-logarith-
miques, avec les courbes de Gauss figurées ici par des droi-
tes.
'.•
'.•
Les positions relatives des 3 droites sont tout à
fait satisfaisantes, car elles entérinent la diminution des
modules et la régularisation du régime (pente de la droite
de Gauss, plus faible) d'amont en aval sur le cours du BANI
Inférieur.
Les méthodes de corrélation ont un réel intérêt
puisqu'elles ont permis :
de rétablir l'ordre logique des modules entre les 3 sta-
tions
- d'atténuer les résultats excessifs de la période d'obser-
vation à forte hydraulicité des années récentes.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'1,
:1
1
:1
1
:1
;1
l,
"
fi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
;
:1
1
1
,il
1
:1
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On peut d'ailleurs trouver une justification a
posteriori de la préoision des deux corrélations employées,
en comparant les ~leurs caractéristiques trouvées pour
DOU1TA avec 8 ans et 16 ans d'observations:
==========================~=========================~==~=
'. 'sLame d'eau '. Ecart-type ':Lame d'eau '1• •
'. '. moyenne '. ':centenaire '.• • • •
'. '. (I1ll1l) '. (mm) '1 (mm) '.• • • •1 •
~: 8 relevés '. '. '. '.ans de • • • •
'. 208 '. 36,l. '. 292 '.• (Honographie) • • • •
'. '. '. '. ':•
· ·
•
'. le ," '. '.
.: lS; ans de relevés ,: • • •205 '. 38,2 's 294 l; (Note rectificati'\e); •
• : •• •
========================================;================
Il y a là une heureuse identité des résultats.
- - - - - - - - - - .. - ... - - .- - - -
DISTRIBUTION STATISTIQUE DES LAMES D'EAU ËCOULËES ANNUELLES
STATIONS DU BANi
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Z ~ 1 1:? rn
; 0 --+--++----+-__1-
1
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CHAPITRE IV
Les ETIAGES
A - LOIS de TIŒISSE]\ilENT
•
Le tarissement sur le BANI à partir de DOUNA ne
commenoe qu'en Janvier. Il se poursuit régulièrement jus-
qu'en Avril - Mai, parfois m~me jusqu'en Juin. A cette pé-
riode, les premières pluies tombant sur le haut bassin
occasionnent de petites pointes de crue en "dents de scie"
qui masquent le tarissement et maintiennent'l'étiage à un
niveau arti~iciellement trop élevé ; puis l'apport pluvio-
métrique prend le dessus et la crue s'installe.
Compte tenu des variations de cette période tran-
sitoire, l'éventualité d'apparition des étiages à DOUNA
couvre une période de 2 mois allant de la mi-Avril à la
mi-Juin, la dernière décade de Mai avec 50 %des cas ob-
servés possède de loin la fréquence maximale. A BENENY-
KEGNY et SOFARA, m~me prédominance de la fin }Iai avec
tendance à l'accroissement des fréquenoes ,de la première
décade de Juin, surtout à la 2ème station.
Le tarissement obéit à la loi exponentielle de
-o(tQ = Qo e
Toutes les courbes de décrue observées ont été
tracées sur'le m~me graphique semi-logarithmiquè, où elles
constituent,dans leur partie de tarissement pur, un fais-
ceaU de droites plus ou mOU1S parallèle.
A DOUNA, il faut signaler l'anomalie des taris-
sements des années 1932 - 1935 - 1936 et 1937. On y Ob-
serve un arr~t dq tarissement durant Février et Mars rla cote restant anormalement constante) et correspondant
à un débit de 90 mJ/s pour les 3 dernières années. TrèfJ
certainement, cette cote est artificielle et doit ~ovenir
d'un b~ge temporaire établi dans le lit du BANI (pont
de bateaux pour passage des véhicules ?).
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:a - ANALYSE des ETIAGES à DOUNA
ct z = a log (q - qo) + b
A BENENY-KEGNY, nous trouvons 0<.. = 0,014,
valeur identique à celle retenue pour SOFARA, dans la Mo-
nographie.
~ 0,018
-
Cette loi s'exprime au moyen des deux équations .
•
z
p (q) 1 5 _z2 d z= eW
-~
L'imprécision des mesures de basses eaux nous
incite à un simple ajustement graphique de la 2ème équa-
tion à partir des 17 valeurs olassées avec leur fréquence,
et consignées ci-dessous :
Heureusement toutes les autres années, tant
celles de la période 1922-1928 que les années postérieures
à 1950 ont des tarissements réguliers et comparables per-
mettant le choix aisé d'un coefficient moyen
Bien que ne disposant que de 17 étiages absolus
observés, nous avons tenté une analyse statistique compa-
rable à celle effectuée sur les étiages de KOUKIKORO,
dans la Monographie.
La dissymétrie de l'échantillon montre qu'il
existe une borne inférieure et que l'ajustement par une
loi de GIBRAT-GAUSS à troncature logarithmique sera le
plus satisfaisant.
On enregistre avec satisfaction l'homogénéité des
coefficients du BANI inférieur dd à l'autorégularisation
-par débordements et leur faiblesse relative vis-à-vis de
ceux du NIGER, les pentes y étant moins accusées.
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ETIAGES ABSOLUS CLASSES (m3/s)
" ,
11===~t=:======3====~:========== ==============================• • •• !j: '1• • •
': N° " Fréquenoes '1 Débits " 1 NO '. Fréquences " Débits '.Q- •
-: -------: ------------_.:----------_.: .: ----':-------------_.:---------_.:
'. '. '. '. '. '. 0,558 '. 28 '.• 1 • 0;029 • 10 • • 10 • • 0
'. '. '. '. '. '. '. '.• 2 • 0,088 • 12 • · il · 0,617 • 29 0
'. '. '. '. '. '. '. '.• 3 • 0,147 • 15 • • 12 • 0,676 • 31 •'. '. '. '. '. '. '. '.• 4 • 0,206 • 17 • · 13 • 0,735 · 36 •'. '. '. '. '. '. '. '.• 5 • 0,265 • 20 • • 14 • 0,794 • 36,5 •
'. '. '. '. '. '. '. '.• 6 • 0,324 • 20,5 • • 15 • 0,853 • 36,5 •
'. '. '. '. '. '. '. ':• è • 0,383 • 25 • • 16 • 0,912 • 37'. '. '. ' .. '. '. '. '.• • 0,442 • 25 • • 17 • 0,971 • 39 •
'. '. '. '. '. '. '. ':• 9 • 0,500 • 28 • • • •
• • • • •
·
• 1• • • • • • •
========c============%======~= ==============================
On trouve finalement ••
~ = ~ 7,75 log (q + 20) + 12,83
Comme q =- 20 m3/s, il perd toute signification
physique et ne peat ~tre utilisé pour fixer la lLl1ite infé-
rieure des étiages.
On estLue approx~uativement oelle-ci à 5 ou 6 m3/s
La moyenne de l'échantillon vaut 26 m3/s
La moyenne dégagée par l'ajustement est de 25 m3/s
L'étiage décennal est de 14 m3/s.'
o - VARIP..TIONS des ETIAGES du :BANI INFERIEUR
La corrélation est étroite entre les, étiages ab-
solus observés aux diverses stations du B..~I. Sur le gra-
phique nO 9,nous avons établi la relation linéaire quiUhit
ceux de B}i:NENY-IŒGNY et SOFARA, dfWle part, à ceux de Dli",:~:.,.,
d'8..utre part.
En faisant passerces relations par l'origine, on
admet une représentation statistique analogue à celle de
DOUNA pour les deux autres stations, dont les valeurs carac-
téristiques des étiages sel"ont déduitesaisément des valeurs
correspondan~es calculées ci-dessus pour DOUNA.
[1
,
ri
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beS relations sont les suivantes :
- Etiage à BENENY-KEGNY q = l,57 q étiage DOUNA
Limite inférieure environ 10 m3/s
Etiage décennal 22
"
Etiage moyen 39 "
- Etiage à SOFARA q = 1,08 q étiage DOUNA
Limite inférieure environ 7 ou 8 m3/s
Etiage décennal l5 m3/s
Etiage moyen 27 Il
On constate un très net enrichissement des basses
eaux entre DOUNA et BENENY-KEGNY da certainement aux impor-
tantes restitutions de la nappe alluviale. Le m~me phénomène
Si observe dans le bief KE-}'T..ACINA, TILEI'-IBEYA, :NOPTI sur 1.e
NIGER.
L'action de l'évaporation (?) conduit plus aval à
une baisse des étiages qui, à SOFARA, n'excèdent plus ~ue
de 8 %ceux de DOUNA.
Il semble cependant que les étiages à BENENY-
KEGNY sont un peu surestimés; l'imprécision de l'étalonnage
des basses eaux serait resROnsable de cette anomalie si
elle existait réellement.
Rés~lOnStPour clore Oe chapitre, en un seul ta-
bleau, toutes les valeurs oaraotéristiques d~s étiages du
BANI exprimées en débits spécifiques (l/s.km )
, ============================================~===~=========~
'z Stations 'zLimite Inférieure':Etiage décennal':Etiage moyen':
'I~"---------': '-'-----------------':--------------.:-....---~..---_.:
'. 'Z 0,05 - 0,06 '. '. 't,:DOUNA • 0,14 • 0,25
': '. '. ':• • •
':BENENY-KEGNY': 0,08 - 0,10 ': 0,19 'z 0,34 ':
'. '. ,z '. '.:SOFARA • 0,06 0,12 ~ 0,21 •
• : z •• • •
===========================================================
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•
- entre le 20 Septembre et le 20 Octobre sur tout le BANIjusQu'à DOWA
- entre ~e 10 Octobre et le 10 Novembre sur le BANI Inférieur
La fréquence maxirnEùe d r apparition affecte la der-'
nière décade de Septembre à DOUNA (très nettement avec 44 %),
les 2" et 3° décades d'Octobre respectivement à BENENY-KEGNY
et SOFARA. La courbe des fréquences s'étale sur la période
postérieure au maxliaum d'apparition, nettement et aux 3
stations.
La propagation de la crue est ralentie en aval de
DOUNA par la faiblesse des pentes et les débordements.
En groupant toutes les observations de crues du
BJŒI en deu~ régions, on fait ressortir l'existence de pé-
riodes privilégiées durant lesquelles le maximum a 10 %et
plus de chances de se trouver
27 -
vCHAPITRE
..._---------------
ETUDE des CRUES MAXI}~LES
,
Le débit maximal journalier chaque année ne peut
se produire que pendant une période aisément déterminable,
étant donné le régime des précipitations.
Toutes les dates d'arrivée des maximums ont été
classées par décades et rassenililées sur le tableau nO 11
qui remplace pour le BANI les tableaux XII et XIII (P. 59
et 61 du tome II de la Monographie).
Les llluites des périodes de crue sont ainsi :
10 Septembre - 31 Octobre pour le BANI jusqu'à DOUNA
1er Octobre 30 Novembre pour le BANI InfGrieur.
A - EVENTUALITESd'APPftR~TION
-------------------
TABLEAU NO 11
BASSIN du BANI
Etude des crues - Eventua1ités des dates d'arrivée des maximums ~uels aux diverses utations
1 ~~=~=~~==============~====~======================~================~==============~=~'~. è'C . ': Durue do" a': SBrt8111bre ': Octobre ': Noveràbre":' . ",:,:R~vi ra .: stat~on ':référencc·: Ao t':1-10 ': 1-20':21-30-:1-10 ':ll-20'C21-31':!-10 ':ll-20':21-30':
'.
·
':
'.•
'C
'.•
'.•
'.•
..
·
'.•
..
•
..
•
..
•
..
•
1
•
•
•
•
'.
·
'.•
1•
·
'.•
'.•
'.•
'.
·..
•
..
•
'.•
:
'.•
'.•
'.•
.•
·
..
·
..
o
•
•
27 ans
'C
'. BANI jusqu'à
.: DOUNA
•
( l ': .: ': 1': '. '. ..( '. '. 2 .• 2 '. 5 .: 5 .: 2 .:
; 3,710'; ,; 7,4%'; 44,5%';18,5%';18,5%'; 7 ,4% .;
'I, ---------~\._--:·;-: __-:';-:__~'::-: '::-:__-::-.:__--;.:__....;.:__-.;.:~__~.:~--I:
:: BANI InféÉieur 13 ans t~\ :~ :~ :~ :: l :~ 4 :: 4 :: 2 :~ 1. :; 1 ,~
• : • .: ': 7,7%':30,8%'.:30,8%'·.·15,4"b.... 7 74,': 7, '7C1
c
:
• • : : : • • • 7
0
• ": f,
.: ----------':----------': -------':---':-----':----':-----':----':----':-----':-----':-----':----'1
'. '. '. '. '. '. '. '. '. ..• BAOULE ·BOUGOUNI • 2 ans • • • • 1 • ~. • .: .:
': .: ': .:.: ': .: .: .: ': .: .:
': li ':DIOILA .: 5 ": 1': ·c l ': 2': ': 1,: .: .:
~; BAGOE ::PANKOUROU:;:2 fI :: :; :: :; 1 :; 1.:: :: ::
.: BANI ':DOUNA ':18" .: .: .: 1 .: 8 .: 3 .: 4 .: 2 .:
'. '. '. . '. '. '. t. ·a '0 ' •
.;" ';~~rJ!-'; 7 n .; ,; .; .; .; 1 .; 3 .; 2 ,; 1 ::
': .: ': .:.: ': ': ': .: ': .: ': ':
.: n ':SOFARA': 6 n .: ': .: ': ': .: 1 ': 2 ': 1 .: 1
: : : :::::::
======~=~=;=~~==========~==========~=~~========;====~====~;~===~==c===c===============
1
1\.)
Cl
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B - ANALYSE STATISTIQUE
Le docmaent de base est l'ajustement à une loi de
~ibrat-Gauss à troncature logarithmique des 51 crues maxi-
males observées à KOULIKORO~
On ajuste graphiquement la relation pour conna1tre
les paramètres a, b et Qo, en faisant varier ce dernier.
Les résultats sont les suivants :
Q - 50,7
suit une loi normale.
donnée
la m~me année
la loi normale de réparti-
14,5 log (Q + l 500)
-Cl - q
Y2 Ij
- 15,18 log
164,7
z =
q est le module d'une année
Q est le débit de décrue de
q et cr- les paramètres de
tion des modules
on sait que z =
173,5
BANI à BENENY-JŒGNY
q - 610
z = =
Pour que Q suive une loi de Gibrat, il faut et il
suffit que : -
z = q - q0 :; a log (Q - Qo) + b·
V2u
Si
Nous observons aux stations du BANI une bonne cor-
rélation entre crues maximales et modules, qui revêt un as-
pect logarithmique J la loi de répartition statistique des
modules est connue ~loi normale de Gauss) ; on peut ainsi
passer directement à la répartition des crues à l'aide d'un
changement de variable.
- BIŒI à DOUNA
-
q - 660
r-I
~i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
t -1,1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ces formules permettent le calcul des crues décen-
nales~ centenaires et mill~naires ; l'estimation des deux
dernieres est d'ailleurs des plus incertaines et les chif-
fres obtenus ne doivent ~tre pris que conune des ordres de
grandeur du phénomène.
Nous avons groupé tous ces résultats dans le ta-
bleau nO 12, où figurent, en outre, la crue maximale ob-
servée et les valeurs de SOFARA extraiten de la Monographie.
On constatera que la forte crue de 1924 à DOUNAf.
bien que connue avec une faible précision, puisque son débit
est estimé par extrapolation du tara~e, suffit à augmenter
la force de l'échantillon et en consequence à accroïtre
légèrement les valeurs particulières des fortes crues admi-
ses pour le BANI à DOUNA.
Les corrections apport8es aux données hydrologiques
de BENENY-KEGNY replaoent les crues à cette station dans une
plus juste optique ; l'estimation statistique conduit rai-
SO!ll1ublement à des maximunls nettement plus faibles que ceux
de DOUNA, l'araorce de la régularisation des crues par écr~­
tement ~resque totaleà SOFARA se faisant déjà sérieusement
sentir a BENENY-KEGNY~
-------------------
TABLEAU N° 1.2
BASSIN du BANI
Etude statistique des orues maximales
'. '.•
·
'. '.• ..
'. '.• •
'. '.•
·•
·•
..
.
.••
'. '. '. '.
,:BENENY-KEG 7 • 1954 • 2 712 • 23,4'. '. '.
·
• • •
'. '. ' .. '.• SOFARA 5 • 1953 • 1 644 • 12 ,7
'. '. '. '.• • • •
• .. •
·•
.. •
·
, =========~==================~========~=====~=================================~~===~=~~~====~---,
': Crues maximales observées 1Crues décenna . Crues centenaires ërues millunaire8~
': Stations' Durée di':.Année d": Débits':D.spéci,r Débits': Débits.' Débits ': Débits. Débits ':Débits '~
': ' observft ': observ@,-: '::fiques2 'k ':spécif~' ':spécif ~ , ': 8péci:f2'::~ :-=~_~s_:~~:~~_::_~~~_:::~~:km-l-~:~-:~::~:~~_: __~=~~ ,~:~::~__: ~=~:_:;:~~ .~_,;
:: DOUNA 18:: 1924 ::(3 840):: (37,8): 3 180:: 31 (3 750):: (37) : «4 200))::({41)) ':
· .. . . .':
2 550:: 22 : «(2 800»:: «24»
· . ,
(1 620):: (12,5): ((1 750»~«13,5»:
• •
=======;========~==========c=================~===============_==========;=======_=================
Parenthèses : Estimations peu précises
Double
"
: Ordres de grandeur
1 \
LoI
J-I
1
ri
Il
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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CHAPITRE VI
~~~~~~~--~--------
DEFICIT d'ECO~lliNT - IRREGUIJ1RITE INTERANNUELLE
. ..
A - DEFICIT d'ECOULE}ffiNT
Le tableau nO 13 rassemble les valeurs annuelles
du déficit d'écoulement calculé pour la période d'observa-
tions aux 2 stations de DOUNA et BENENY-KEGNY en soustrBl'ant
la lame d'eau écoulée de la pluviométrie moyenne et celles
du coefficient d'écoulement qui est le quotient de ces deux
dernières qU~ltités.
L'homogénéisation de ces résultats sur une pé-
riode uniforme de 35 ans de 1923 à 1957 est faite en utili-
sant les corrélations pluies - lames d'eau (cf. chap. III A)
pour estimer les écoulements non observés. Les valeurs moyen-
nes et extr~mes des déficits et coefficients d'écoulement
aDlsi homogénéisés sont groupées dans le tableau nO 14.
On remarquera que les valeurs pour DOUNA restent
à peu près inchangées, la d~ninution des lruiles d'eau écou-
lées à BENENY-KEGNY entra!ne,par contre,un mouvement compa-
rable du coefficient d'écoulement et une légère revalorisa-
tion du déficit.
Sur le BANI, les coefficients d'écoulement moyens
décroissent maintenant régulièrement d'amont en aval,depuis
18 à 20 % pour BAOULE et BAGOE, jusqu'à li %pour SOFARA, en
passant par 16,7 et 14,7 %pour DOUNA et BENENY-KEGNY.
Les déficits moyens sont plus faibles que sur
le NIGER ; supérieurs à l 100 mm dans le haut bassin, ils
semblent passer par un ~·imum vers BENENY-KEGNY et reoro1tre
légèrement à par"l;ir de SOFARA, gr~ce aux pertes par évapo-
ration dans les zones d'inondation.
ri
1
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1
TABLEAU N° 13
1
I1Gi"ioito ot ooefficients d: écoulement
1 =============;:======================~====================="
': Années '. Pluviométrie '. Déficit '. Coefficient '.• " 0 •
'. '. '. '. d f écoulement '.1 • • • · •'. '. mm '. mm '. % '0• • • • •
.:-------- :--...----------- :-------------- :--------------------:
'. '.1 • •': BANI , D01JNAa '"•'. '.• •
': '. '. 048 '. '.1923 • 1 200 • 1 • 12,6 •1 'c '. '. '. '.1924 • 1 400 • 1 105 0 21 •'. '. '. '. '.• 1925 • 1 260 • 1 014 • 19,5 •
'0 '. '. '0 '.• 1926 · 1 190 • 1 060 • 10,9 •'. '. '. '. '.1 • 1927 • 1 380 • 1 135 · 17,8 •'. '. '. '. '.• 1928 · 1 310 • 1 046' • 20,2 •'. '. '. '. '.•
·
• • •
's '. '. '. '.1931 · 1 420 • 1 214 • 14,5 •1 '. '. '. '. '.• 0 • • •'. '. '. '. 18,3 ':• 1936 • 1 270 • 1 037 ·'. '. '. '. '.• • • • •
1 '. '. '. 238 '. '.• 1950 • 1 450 • 1. • 14,6 •'. '. '. '. '.• 1951 • 1 465 • 1 216 • 17 •
'. '. '. '. '.• 1952 · 1 270 • 1 013 • 20,2 •'. '. '. '. '.1 • 1953 • 1 400 • 1 138 • 18,7 •'. '. '. '. '.• 1954 • 1 475 • 1 191 • 19,2 •'. '. '. '. '.• 1955 • 1 385 • 1 113 • 19;6 •
'. '. '. '. '.• 1956 • 1 155 • 978 • 15;3 •1 '. '. '. '. '.• 1957 • 1 410 • 1 159 • 17,8 •'. '. '. '. ':• • •
·'. '. .:. - '. '.• • • •
1 '. '. '. '. '.,:Moyennes: 1 340 • 1 107 • 17,3 •• • '.• • • • •
'. '.• •
'. '.1 • •'. BANI , BENENY-KEGNY '.• a •F'. '0• •
'. '. '. '. '.• 1951 · 1 415 • 1 208 · 14,6 •1 '. '. '. '0 '.• 1952 0 1 200 • 976 0 18,7 ·'. '. '. '. '.• 1953 · 1 345 • 1 130 • 16 •'. '. '. '. '.• 1954 0 1 415 • 1 200 • 15,2 •
1 '. '. '. '. '.• 1955 0 1 340 · 1 121 • 16,4 •'. '. '. '. '.• 1956 • 1 115 • 968 • 13,2 •
'. '. '. '. '.0 1957 • 1 340 • 1 134 · 15,4 ·'. '. '. '. '.1 · • 0 • •'. '. '. '. '.• • • " •'. '. '. '. '.:Moyennes: 1 310 • 1 105 • 15,6 •
• •
• • • • :
1 ===========================================================
.:.....---------------------...---------_.:-----------':---...------':----...----
': ...: - __.._ ...-~..-_....------_': .. ..__..'1 ....-..._4 : ....-~.._-....
=================;=================~==============~==================
': :BANI à s BANI à 'S BANI à
': OOUNA :BENENY-KEGNY': SOFARA
': ': ': (pI'mémoire)
': Coe~ficient de va- ':1'ïodule décennal (m3/s)-: Rapport
': riation 'des modules ':Annéo hunida-Année OOoho': K3
Stations
Station
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TABLEi-\.U N° 14
BASSIN du BANI
Irrégularité D~terannuelle
Dé~ioits et coe~ficients d'écoulement
Valeurs moyennes et extr~mes
BASSIN du BANI
•
======~=================================================~=:========~==
'1
'. '. 0,187 '. 816 ': '.• DOUNA • • 503 ' 1,62
'. '. '. '. '.• • • • •
':BENENY-KEGNY '. 0,191 '. 751 ': 459 '. 1,63•
·
•
.. '. .. '. '.• SOFARA • 0,13 0 • 600 • 430 • 1,38
• • • •
• • • •
'.•
'. (k.m2) '. • '.,:Surface du bassin vers~~t • 101.600 • ll6.000 • 129.400
'. '. ':• • •
'. '. '.
r 1
'.• N'ombre d'années • 16 • 7 • 5'. '. '.Pluviométrie moyenne (lrun) • 1 340 • 1 310 • l 268
'. '. '.Déficit moyen (mm) • 1 107 • 1. 105 • ~'. d' '. '. '.• Coef. d'écoulement moyen • 17~t % • ~% • %,. ,. ,.léficit maximal ~mra,~ • 1 23 • 1 20 • 1 227
'. '. '." minirl1al mm • 978 • 968 • 954
'. '. '.Coefficient maximal · 21 % • 18,7 % • 12,1. %'. '. '. ' .• Il minimal • 10,9 % • 13,2 % • 10,8 %
'. '.
,.
'.• • • • •
'. '. '. ' '.
.: jP1UViomôtrie moyenne · 1 264 • 1 211 • l 165'. '. '.
,:Pério Lé.l.lile ct' eau moyenne (mm) • 21.1 · 178 • 129'. '. '.
': de Déficit moyen (mm) • Mf • h:~i~ • h~ï€'. '. '.,:35 ans Coeffioient d' ecoulement · % • % • %'. '. '.
.:1923-57 moyen · • •..
'. '.• • • •
• • • •
• • • •
'.•
'.•
'.•
, =====~=============================================;=================='
. ===~~=================================================================
1
~I
1
1
1·
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
il
,
:1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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B - IRREGUL.ARITE INTEHANNUELLE
Nous nous contentons de recalculer les valeurs re-
présentatives de cette irrégulc~ité :
- le coe~~icient de variation, rapport de l'écart-type à la
moyenne de la répartition statistique des modules
~e coe~ficiGnt K3 rapport des modules décennaux ~orts et
~aibles.
Ces valeurs sont groupées en bas du tableau nO 14.
On observera que la régularisation du régime n'appara!t net-
tement qu'à SOFARA ; les valeurs de DOUNA et BENENY-KEGNY
sont identiques et nettement supérieures à oelles de SOFARA,
bien que loin encore de celles des branches mères du BANI~
BAOULE et BAGOE doivent à leur ~aible pluviométrie leur ex-
oessive irrégularité 1 Cv voisin de 0,300 contre moins de
0,200 dès DOUNA et rapport K3 supérieur à 2,00 contre 1,6
environ pour le BANI.
~I
r
il
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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6 H API T R E VII
--------.--------....-...---
CONCLUSION
Cette note rectificative a permis de préoiser
les oaractéristiques admises pour le régime du BANI à DOUNA;
Les modùles restent inchan~és, les crues sont légèrement aug-
mentées,les étiages précisés et,eux aussi,aocrus sensible-
ment.
Les corrections apportées aux données de BENENY-
KEGNY ont permis de "rétablir cette station à sa place entre
DOUNA et SOFARA, en un lieu où le début des grands débor-
dements conduit à diminuer les modules et les crues assez
nettement, tout en renforçant copieusement les étiages.
Sur le m~me type que celui de la Monographie,
nous avons établi les nouvelles fiches résumant les carac-
téristiques du régime à nos 2 stations ; elles occupent les
pages suivantes.
D
441
N"
1312
6,5
(37,8)
.:u.
37
o
2556
37 -
Valeurs s~écifiques
1/s.km2
S
2552
A
1270
101 600
J
184
: BANI
: DOUNA
0,187
(3 840)
3 180
3 750
J
47
Valeurs absolues
m3/s
660
M
32
A
44
M
70
I\tperficie
Cours d f ,eau
Station
Naximum de fréquence d'apparition du 21 au 30 Septembre
Etalement de la courbe de fréquence vers la ~ériode
posterieure
Valeurs s~écifiques
lis ,km2
(env. 0,05 à 0,06)
0,14
0,25
d'observations (m3/s)
F
104
Débits moyens mensuels pour la période
Eventualité :
:Pluviométrie moyenne '1 l 264 mm .
sur 35 c:.ns
Maximum observé sur 18 ans
Crue décennale estimée à
Crue centenaire "
COEFFICIENT de VARIATION
estimé dans les m§mes condi-
tions
CRUES :
MODULE 1-lOYEN estimé à partir
d'une période de 51 ans de
débits observés ou calculés
ETIAGES
Limite inférieure
Valeur décennale
Valeur moyenne
Pér, J
16 176
ans
ri
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Maxuaum de ~réquence d'apparition du 11 au 20 Octobre
Etalement de la courbe de fréquence vers 1a période
postérieure
Cours d'eau • BANI•
Station : BENENY-IŒGNY
Superficie du bassin • 116 '000 lan2•
PluvioMétrie moyenne • ~ 211 min•
sur 35 ans
Linlite inférieure
Valeur décennale
Valeur moyenne
Débits moyens mensuels pour la période
D
7'46
N
1644
o
2336
5,3
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Valeurs spécifiques
1./s .1an2
Valeurs s~éci~iques
Ils .Ion
S
2216
(env. 0,08 à 0,10)
0,19
0,34
d'observations (m3/s)
A
1177
J
195
0,191.
2 712
2 550
(2 800)
J
67
Valeurs3absolues11 Is
610
M
51
A
66
M
96
F
1.48
Maximum observé sur 7 ans
Crue docennale estimée à
Crue centena;ire
Eventualité :
CRUES :
MODULE HOYEN estimé à paJ...tir
dlune période de 51 ans de
débits observés ou calculés
COEFFICIENT de VARIATION
estimé dans les mgmes 'condi-
tions
ETIAGES
•
Pér. J
-
1i 281
ans
fii
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
fi
~I
1.
il
1
,1
1
1
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
ANlfEXES
,
Débits .3ournaliers
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r-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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BANI à DJUNA
èmlj~..,!~
Débits journaliers en m3/s
4 ============~==z======~=:==~=:================~====~
': 'z '. '. '. " ':
'.
':Date J • J , A , S • 0 N D'
" '. '. '. " '. '. '.• , • • •
------
• • • •
- ....------- ---- ------ ----- ---- ------ ------
'. '. '. '. " '. '. '. '.• •
·
• • • • • •
'. 1 ':33 " 48 " 198 ':1578,5':3 250':2748 ':661 "• • , ,
" 2 ':34 '. 49 '. 194 ':1592 ':3250':2690 ':640 ", , , •
" 3 ':34 " 45,5': 206 ':1610 ':3256':2632 ':610 ", , •
" 4 ':35 " 47 0: 212 ':1633 ':3256':2516 ':610 ", , ,
" 5 ':34 " 46 " 214 ':1658 ':3268':2458 ':580 '., , , ,
" 6 ':35 " 53 " 224 ':1691 ':3268':2377 ':580 ", , , ,
" 7 ':35 " 49 " 248 ':1779,5':3268':2288 ':580 ':, , •
'. 8 ':33 '. 50 " 276 ':1840 ':3280':2176 ':550 ':• , •
'. 9 ':32 " 58 '. 255,5':1825 ':3286':2120 ':520 'r• , ,
" 10 ':28 " 53,5': 246:1990 ': 3292': 2012 ':520 '., , •
" il ':30 ': 59 " 375 ':2022 ':3292':1958 ':514 ", , ,
" 12 ':33 " 60 " 408 ':2091,5':3310':1850 ':492 ", , , ,
" 13 ':36,5': 62 " 436 ':2147,~:329&:1754 ':486 '., • ,
'. 14 ':37 ': 63 " 474 ':2232 ':3286':1681' ':464 ", , ,
'. 15 ':37,5': 63 " 532 ':2288 ':3268':1588,5':452 ", , ,
" 16 ':38 ': 65 " 610 :2388 ':3256':1984,5':436 'r, ,
" 17 ':40 " 66 " 710 ':2486 ':3238-:1513 ':421 ", , • ,
, 18 ':40 '. 64 '. 819,5':2574 ':3232':1350 ':408 ", • , ,
'. 19 ':40 'r 66 ': 919,5': 2660 ':3202':1270 ':393 '.• ,
" 20 ':44 " 64 ':1027 ':2748 ':3196':1190 ':)85 ':• ,
': 21 ':45 " 65 ':1135,5':2806 ':3166':1118 ':372,5':•
'. 22 ':45 '. 68 ':1214 ':2892 ':3136':1046 ':368 0:• •
'. 23 ':45,5': 70 ':1286 ':2950 ': 3112':1010 ':358 '.• •
'. 24 ':45,5': 84 ':1350 ':2980 ': 3088': 938 ':344 ':,
" 25 ':44,5': 95 ':1390 ':3010 ':3064': 883,5':336 '.• •
': 26 ': 44 ':129 ':1446 ,5-: 3100 ':)022': 840,5':331 'r
" 27 ':43 - ':178,5':1478 ':3130 ': 2980': 798 ':320 0:•
'. 28 ': 44 ,5': 210 ':1499,5': 3148 ':2956': 766 ':316 ",
'. 29 ':45,5':219 ':1522' ':3190 ': 2922': 749 ':292 ", •
': 30 ':47 ':216 ':1543,5':322 0 ':2864': 670 ':292 ':
'. 31 " ': 206 ':1566 ': ':2806,: ':280 ':• •
•• - ...---~---': ____fI ____.: - _____.: _____.: ___....: ______': __...--':
.,
'.
o,
86 " '. '. " '. '., 1'1oyennes :39 • , 775 :2379 :3173:1633 :449 •: • , •• • , , • • , •
===============================;=========~===========
. s=========================~===~===========================================
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Année 1923
Débits journaliers en m3/s
===========================================~========================~====c
-.
•
'.•
'.
·
'.•
-.
•
'.•
!I
1
1
1
1
1 .. -: J -: F ':M ': A ': M -: J ': J -: A ': S ': 0 'Z W -: D_; Date _: ': ': ': ': _: _: _: ': _: ': _:-----~--- ~---- -- -- ---~ ~--- ---~ ~~ ------ ------ -~---- ------ ----': ':': 0: 0: _: ': .:.: .: .: .: ':
'. 1 ':270 -:92':79':52,5-:69 -:44 ': 81-:(305) ':1421;5':1990 -:1438 -:433'l ,; 2 -:266 ':91':78':52 ":68 -:43 ': 83': 346 ':1455,5':1984;5-:1027,5':415:.-5': 3 -:262 ':91':78':51 ':66 -:43 -: 84-: 408 ':1505 ':1984,5':1002 ':399 -
4 -:252 -:90-:77':50 :64 ':42 ': 81-: 464 ':1557 ':1979 ': 970 -:38,5
l ': 5 ':252 ':90:75-:50 -:61 ':42 ': 74-: 5ll -:1596,5':1990 -: 934 ':372,5': 6 -:246 -:90-:75':49 ':57 ':41 -: 72': 547 ':1638 ':1990 ': 912,5-:361 ;
-: 7 -:260 ':90-:73-:48 ':54 ':40 -: 69': 565 -:1681 ':1958 ': 883,5-:342
l ': 8 ':234 -:89':73':48 -:54 ':40 ': 66-: 580 ':1729 ':1929,5-: 851 -:336'': 9:234 -:88-:73':47 -:54 -:40 -: 63': 589 ':1763 ':1908 -: 830 -:328,5'
': 10 -:234 ':88-:'73-:41 ':56 ':39 ': 61: 604 ':1792 -:1887,5': 810 ':320'-
1
-: li -:224 ,:86':72':47:56 -:39 ': 60': 625 -:18ll -:1850' -: 784 ':311,5-
': 12 ':166:86':72':47 ':58 ':41 -: 59': 640 ':1850 -:1815,5':766 -:298 "
': 13 ':158,5-: 85-:72-: 45,5': 59 -:39 -: 58-: 655 -: 1860 -:1739 ': 749 -: 292
14 -:138 -:85-:71-:45 -:58 ':39: 57': 686 ':1882 ':1729 -: 734 ':282
l ,':: 15 -:136,5':84':71':45 ':55 ':39 -: 59-: 702 -:1897,5':1686 ': 717 -:27416 ':130,5':84':70-:45 -:53 ':43 -: 59': 734 ':1914 -:1638 -: 695 ':26617 ':126 -:83-:70':45 -:52,5':44,5: 62': 166 -:1929,5-:1596,5-: 673 ':258
l ': 18 -:118 -:83':70':45,5':52 ':45 -: 63': 791 -:1940,5-:1548 ': 655 -:252-: 19 -:116,5:82':69-:50 ':51 -:44 -: 63': 830 -:1958 -:1508,5-: 637 ':296
-: 20 ':116,5:82':68::52 ,5':50 ':43 ': 67': 862 -:1968, ':1455,5-: 616 -:240
21 ':110 ':81':66-:52,5':49 ':42 ': 81': 902 ':1972,5':1421,5': 604 ':234
1 ',:: 22 ':110 ':81':65':52,5-:51 -:43 ':101': 966 -:1979 -:1374 ': 583 ':22823 ':108 ':81-:63':52,5':49 -:45 -:134':1027,5':1979 -:1354 -: 571 -:222
24 -:10;;:81':61-:52,5':49 -:46 ':149:1082 ':1979 -:1350 -: 547 -:217,S'
1 -: 25 -:100 ':80-:60-:52,5-:47 -:51 ':152':1l18 -:1995,5':1370 ': 529 ':214 ':': 26 ::100 -:80':59':56 -:47 ':56 ':149:1154 ':1984,5':1412,5': 5ll -:208 ':
27 -: 98 -:80':57':57 -:46 -:61 ':149-:1178,5-:2001 ':1294 -: 494,5':202,5':
': 28 -: 98 ':79':56,:61 ':47' ':67 -:149-:1206 ':2001 -:U90 ': 477 -:199,5':l ': 29 ': 97 ': ':55':65 ':45,5-:73 ':154-:1226 -:1995,5-:1ll8 -: 464 -: 'l
': 30 ': 95: ':54,:68 ':44,5':77 ':183:1258 -:1990 -:1096 -z 443,5':192 ,:l
': 31 -: 92 ': ':53': -:44 ': ':264-:1310 ': -:1074 ': -:188 !'l
1 ::~::-:~~;--::;~.:~:;~--:;~--:;~--::~ç:-;;~--::~;;;--::~~;~--:: -;;~--:: ~-.:::
: ::::::: : : : : ~
1
1
1
1
1
1
1
BANI à JXHJNA
Année 1924
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Débits journaliers en m3fsI~======~=======:===~=;~====~======~===========================~=~=========
': Da1te :: J : JI':: M:: A:: H :: J :: cI:: A:: S:: 0:: N :: D1; · · · ·~-----~ ---~- -~- ---- ---- --~- ---- ---~- ------ ------ ---- ------ -----: .: ':.: -: ': . ': ': ': .: ': .: ':-
': 1 ': 183 ':107': 74 ':38 ': 28: ':136,5': 988 -:2678 ': ':3040 ':711
1: 2 ':180 ':106':72 ':37,5-:21 ': ':150 ,5':1078 ':2712 -: -:2811,5':661:' 3 ':175,5-:104':71 ':37 ,-:21 ': -:157' ':1161 ':2736 ': -:2788 - ':652
-: 4 ':172,5':104':70 -:36,5':27 ': ':150 ,5':1239 -:2748 ': -:2706,5':607
-: 5 ':169,5':102':68 -:36,5':27 ': ':14~ ':1318 ':2764,5-: ':2637,5':5801: 6 ':168 ':101':66 ':36,5': 26 ': ':132 -:1374 ':2782 ': ':2458 ':559: 7 ':163 -:100-:65 ':36 ':26 ': ': 95 ':1426 ':2806 ': ':2288 ':526
': 8 ':160 's 99':64 ':36 ':26 -: ':129 -:1460 -:2822,5': ':2265' ':508'
1 9 ':156,5-: 98-:62 ':35 ':26 ':(17) ':132 ':1486 ':2834 ': -:2270,5':495,5~o ':155,5': 97':60 ':35 ':25 ': ':143 ':1557 ':2840 -: ':1925 ':474
-: Il ':153 ': 97':59 ':34 ':26 ': ':146 ':1605,5':2858 ': ':1744 ':458
1 12 ':152 ': 95':58 ':34 ':25 ': ':153 ':1658 ':2898 -: ':1701 ':441o 13 ':147,5': 94':57 ':33 ':25 ': -:160 -:1710,5':2933 ': ':1628 ':427
-: 14 ':144,5': 94-:57 ':33 ':25 ': ':171 ':1734 ':2950 ':(3840)1583 ':408
-: 15 ':14·1,5': 93':55 ':32 ':24 ': ':208 ':1749 ':2980 -: -:1417 -:393
1 16 ':140 ': 93':54 ':32 -:24 ': ':244 -:1777 -:3046 ': -:1302 ':372,5-o 17 ':138 ': 92-:53,5':3 2 ':22 ': -:292 ':1820 ':3064 ': -:1226 ':370
': 18 ':135 ': 92-:52 ,5-:32 :22 ': ':324 ':1845 ':3094 ': ':1l54 ':360
1 19 ':132 ': 91':52 ':31 ':22 ': ':358 ':1914 ':3118 ': -:1139 ':35320 ':130.,5: 90':51 ':31 ':21,5':20,5':418 ':2022 -:3160 -: ':1103 ':342
-: 21 ':127,5-: 90':49 ':31 ':21,5':24 ':497 ':2059,5':3196 ': ':1067 ':326
'0 22 ':125 ': 87':48 ':30 ':21,5':32 ':586 ':2142 ':3232 ': ':1053 ':3221 23 ':124: 85-:46 ':30 ':21 ':43 ':658 ':2198 ':3262 ': ': 923 -:316
o 24 ':121 ': 83':45,5-:29,5':21 ':48 ':710 ':2269,5':3310 -: ': 909 -:304
'0 25 ':118 -: 81':44,5-:29,5-:21 ':53,5':737 ':2326,5':3334 ': ': 864 ':294l , 26 ':116,5': 80-:44 -:29 ':20,5':59 ':759 ':2388 -:3358 ': -: 823 -:284,5'27 ':113,5': 77':44 -:28,5-:20 ':78 ':770 ':2446 ':3406 ': ': 810 -:280 '
-: 28 -:ll,l ': 76-:43 ':28,5':119j-:79 ':775 ':2504 ':3438 ': '; 752 -:272 ':
1 29 -:110 -s 75':41 ':28 ': 19 ':91 -:791 ':2550 ':3457,5': -: 743 ':262 ':30 ':108 ': ':40 -:28 ': 19 ':109 '1826;5':2596 ': -s ': 720 ':280 i
': 31. ':107 ': ':39 ': ': 18 ': ':905,5':2626 ': ': ': ':255 - ':
-~:;:::::: ~;~--: -;;;~--:;--::;--:-;;-;;;;--:~~;~--;;~;~--:~;~~);~~;~--:;~;- :!
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1
1
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RANT à roWA
Année _1925
Il Débits journaliers en m3js
. =====#======='=='===='==========:::'========::::'======'======='======='======'="=====~=!===== 1
'1
1
1
1
'1 '. '. '. '. •• '. '1 '. f' '1 'e '& -,IDate· J • F.· M· A • M· J • J • A • S • 0 .. If . C - D - 1': .: .: ': .:': ': .: ': ': ': ': '~----- ----- ----- ---- ---- -- ---- ----- ------ ~---- ---~ ~--~-~ ~--~~.: ': ': '; .: ': 0: .: ': .: ~ ': . ':
: 1 ':252 ':138 ':87 ':50 ':43':40 ':45 ':167 ':2377 ':2608 '&2620 '~1078 ':
1 32 ':246 ':136,5':86 ':50 ':43':40 ':45 ':244 ':2405,5':2626 ':2579,5':1031 'l':235,5':135 ':86 ':49 ':43·:40 ':45 ·:326 ':2434 ':2637,5':2538 ·':959 ':
.: 4 ':235,5':134,5':83 ':49 ':42':40:45 ':348 ':2434 ':2654 ':2492 ':916 '1
1 65 ':230 ':132 ':83 ':49 ':42':40 ·:45 ':370 ':2452 ':2678 ':2434 ':894 ':':226 ':127,5':81 ':48 ':42·:40 ':45 ':433 ':2463,5':2701 ':2394 ':851 'l7 ·:222 ':125:81 ·:48 ':42':41 ':45 ':5ll ':2474,5':2712 ':2371,5':807 ':
.; 8 ':217,5':124 ': 79 ': 47 ':42': 41 .: 45 ': 571 ':2480 ': 2730 ·:2332 ': 772 ':
1 9 ':214 ·:122,5':78 ':47 ':42':42 ':45 ':628 ':2480 ·:2738 ':2288 ':720 ':, 10 ':208 ':121 ':76 ':47 ':41':42 ':45 ':688 ':2480 ':2753,5':2220 ·:698,5 ':
': II .: 204:119,5': 74 ': 46 ': 41·: 43: 45 ': 746 ': 2492 ': 2753,5': 2198 ': 670 ':
112 ·:201 ':1l5 ':71 ':46 ':40':44 ·:45,5 ':816' ':2498 ':2748 ':2170 ':643 ':13 ':196 ':113,5':70 ':46:40':44:45,5 ':869,5 ':2498 ':2142 ':2142 ':613 ':
.: 14 ':190 ':1l2:70 ':45,5':39':44 ':45,5 ':876 5 ':2498 ':2730 ':2017 ':577 ':
• 15 ':184·,5':111 ':70 ':45,5':39':44 ':46 ,:w3i ':2504 ':2724 ':1936' ':538 ':
, 16 ':181,5':109 ':66 ':45,5':39':44 ':49 ':1096 ':2570 -:2730 ':1898,5':517 ':
17 ':180 ':107 ':66 ':45,5':39':44 ':51 ':ll21,5':2527 ':2736 -:1855 -:492 ':
: 18:177 -:105 ':64 -:45 :38:44 ·:51 ':1157,5':2562 -:2742 ':1815,5':486 ':
119 ':171 -:102 -:63 ':45 :38-:44 ·:56 -:1270 -:2562 ':2-164,5':1729 ':471,5 ':20 ':168 ':101 ':61 ':45 -:39':44,5':56 ':1354 ':2550 ':2764,5':1686 ':466,5 ':
': 21 ':167 ':100 ': 61 ':45 ': 38,: 44 ': 55 ': 1446,5': 2550 -: 2764; 5':1614 ,5': 452 ':
1 22 ':163 -: 98 ': 59 'Z 45 ':38,: 44 ,5': 54 ':1539 ': 2550 ': 2764,5':1770 ':396 ':23 ':160 ': 97 ':57 ':44,5':38':44,5':52,5 ':1570 ':2550 ':2770 ':1517,5':370 'Z
': 24 ':157 ': 94 ':56 ':44,5':38-:45 ':51 ':1715 ':2550 -:2764,5':1460 ':362 - ':
'. 25 ':154 ': 92 ':55 ':44,5':37':45 ':48 ':1767,5':2556 ':2763,5':1438 ':350,5 ':
126 -:152 ': 91 ': 54 ': 44,5':31': 45 -: 48 ':1830 ': 2568 ': 2742 ':1417 ':344 'Z
• 27 -:149 ': 90 ':53' ':44 ':38':45 ':48 ':1963 -:2579,5':2736 ':1382 ':340 ':
: 28 ':146 ': 89 ':52,5':44 ·:38':44 ':50 ':2071 ':2585 ':2695,5':1366 ':336 ':
129 -:143 ': ':52 ':43 -:38-:44 ':51. ':2265 ':2590,5':270:h ':1210 ':331 ':30 :141,5': ':51. ':43 ':38-:45 -:74 . ':2321' ':2596 ':2678 ':1146 ':326 ':
: 31 ':140 -': ': 50 ': ': 40': ': 99 ': 23 48,5': ': 2654 ': -: 318 ':
rM~;:'; ïS7--';ll2--';68--';46--'; 40-;43--';5ï--h44---';25Ï;--';27ïg--'; ï935--':602---';
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1
1
1
;.. 44 -
~ée 1926
Débits journaliers en m3/s
1 =======~=~============~========================================~===========
1-::Date:: J :: F :: M :: A :: M :: J :: J:: A:: S :: 0 :: Ni :: D' ••• CI ••• 0 0 0 • 0 •~-- ----- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ~----- ------ ------ ---~- -----
. 4. '. '. '. .. '. '0 .~ '0 '. '. •• '5
•••••• 0 Q 0 0 • 0 •
• 1 ':304 ':166 ':96 ':53 -:36,5-:47 ': 60 ': 350,5':1426 ':1374 -:691,5':304l ':; 2 ':296 ':161,5':95 'g52,5-:36,5-:45,5'g 62 .: 366 ':l438 ':1362 ':670 ':298.
': 3 ':292 ':160' ':94 ':52 ':37 ':46 ': 64 ': 399 ':1442 ':1354 ':655 -:281
': 4 ':282 ':157 ':92 ':51 ':37,5::46 ': 68 ': 469 ':1442' ':1334 ':643 ':282
l ': 5 ':274 ':153 ':90 ':51 ':38 ':45,5': 10 ': 508 ':1446,5':1318 ':628 ':274': 6 ':262 ':152 ':89 ':50 ':39 ':45,5': 72 ': 580 ':1451 ':1358 ':619 ':268
': 7 ':252 ':149 ':86 ':49 ':40:48 .: 74 ': 61.3 ':1455,5':·1350 ':601 ':262
l ': 8 ':250 ':146 ':85 ':48 ':42 ':48 .: 79 -: 667: ':1464,5':1378, ':589 ':258.: 9 ':248 ':143 ':82 ':47 ':42 ':48 ': 8l .: 73.3 ':1478 ':1338 -:574 ':253,5
- .: 10 ':242 ':141,5':81 ':46 ':43 ':46 ':104 .: 807 ':1495 ':1314 ':565 ':252
.• li ':240 ':138 ':79 ':45,5':43 ':48 ':129 ': 866 -:1517,5':1294 ':550 ':244
'l'; 12 ':238,5':135 ':78 ':45,5':44 ':47 ':139' .: 930 ':1522 ':1258 ':535 ':240
- ': 13 ':232 ':132 ':76 ':45 -:44 ':48 ':150,5': 988 ':1539 ':1258 ':514 ':234
': 14 ':212 ':130;5':74 ':45 ':44 ':47 ':163 ':1010 ':1504 ':1270 -:529 ':228'
-l': 15 ':208 ':127,5':73 ':45 ':44,5':47 ':152 ':1060 ':1482 ':1202 ':480 ':220,5
': 16 ':222 ':125 ':71 ':44,5':44 ':48 ':146 ':li03 ':1469 ':1182' ':464 ':216
': 17 ':217 ':122,5':69 ':44 ':44,5':49 ':146 ':1139 ':1469 ':1157,5':449 ':212
l, 18 ': 214 ':119,5':68 ':44 ': 44,5': 48 ':143 - ':1171,5-:1460 ':1132 ':438,5': 20819 ':212 ':118 ':66 ':43 ':45 -:417 ':150;5':1210 -:1451 ':1092,5':427 ':206
..: 20 -:208 ':115 - ':65 ':43 ':45 ':48 ':147 75':1234 ':1446,5': 977,5':424 ':202,5
'. 21 ':204 ':113,5':63 ':42 ':45 ':49 ':155,5':1242 ':1438 ': 959 ':424 ':199,5l, ,; 22 ':201 ':UI ':62 ':41 -:45 ':52 ':160 ':1254 ':1438 .: 923 ':383 - ':194
.: 23 ':196 ':109':61 ':40 ':44,5':53 ':166 ':1266 ':1430 ': 930 ':372,5':190
.: 24' ':192 ':106 ':60 ':39 ':44,5':53,5-:160 ':1282 ':1430 .: 880 ':368 ':186
1·: 25 -:188 ':105 ':59 ':39 ':44,5':54 ':216 ':1294 ':1421,5': 858 ':355,5':184,5': 26 ':183 ':103 -: 58 ':38 ':44,5': 56 ': 23 'T: ':1306 ':1417 ': 840,5':348 ':181,5
': 27 ':181,5':101 ':57 ':38 ':44 ':58 ':253,5':1334 ':1417 ': 798 -:338 ':115
1·: 28 ':177 ': 99 ':56 ':37,5':44 ':61 ':264 ':1354 ':1408 ': 784 ':326 ':171'.: 29 ':174': ':55 ':37 ':43 ':62 ':287 ':1374 ':1403,5': 766 ':320 ':161,5
': 30 ':169,5': ':54 ':36,5':44,5':62 ':298 ':1390 -:1382 ': 743 ':311,5':167
.: 31 ':167: ': ':53,5': ':45 ': ':333,5':1417 ': .: 720 ': ':160I ·:-~--·:----_·:----_·:---_·:---_·:---_·:---_·:~--~_·:-----':....-----.:-----':....----':----
•• ",. '. '. '. '. '0 '. '. '. '. '. ·e;Hoy~;227 ;137 ;73 ;44 ;43 ;50 ;153 ; 991 ;1456 ;1ll3 ;486 ;2301 ===========================================================================
1
1
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BANI à DOUNA
--
Anné e .).921.
Débits journaliers en m3/s
1 ===============================================~=================c=======~
,
Date1 J '& F ': N 'r A ': 1'1 'Z J 'r J ': A ': S 't 0 ': N ': D ':
a: .:.: .: .: .: ': ': .: .: ': .: .:
....--- ----- --- ...--- ---- ---- ---- -_&._-- ------ ------ ----- -----:-- ----
.: .: a: .:_ oz .: .: ': ': .: ': ': f: .:
l ': 1':160 ':101':78 ':50 ':42 ':37,5': 65 ': 589 ':2120 ':2875 ':2192,5':959 ':2 ':157 ,:101':77 ':49 ':42 ':39 ': 67 ': 604 ':2282 ':2852 ':2153 ':941,5':
o 3 ':154,5':100':76 ':49 ':41 ':40 ': 71 ': 628 ':2321 ':2840 ':2131 ':919,5':
': 4 ':153 ': 99': 14 ': 48 ': 41 ': 42 ': 74 ': 640 ': 2400 ': 2821; 5': 2092 ,5': 880 ':
1 5 ':152 ': 97':73 ':47 ':40 -:44 ': 77 ': 628 ':2463,5':2810,5':2 055 - -':851 ':6 ':149 ': 96': 72 ': 47 ': 40 ': 44,5': 86 ': 610 ':2574 ': 2806 ': 2027,5': 816 - ':
': 7 ':146 ': 96':70 ':47 ':40 ':45 ': 90 ': 634 ':2585 ':2788 ':1984,5':793 25':
1 8 ':141,5': 95':69 ':47 -:40 ':46 ': 93 ': 679 ':2608 ':2770 ':1947 ':775 ':9 ':138 ': 94':69 ':46 ':43 ':46 -: 96 ': 737 ':2654 ':2164,5':1919,5':759 ':
': 10 ':135 ': 93':68 -:46 ':42 ':50 ':102 ': 791 ':2748 ':2736 ':1882 ':146 ':
'0 11 ':132 ': 93':67 ':45,5':41 ':52,5':105 ': 823 ':2840 ':2712 ':1835 ':727 ':
10 12 ':130,5': 93':67 ':45 F5':39 ':53 ':113 ': 894 ':2864 ':2701 ':1797 ':702 ':13 ':128,5': 93':67 ':45;5':39 ':54 ':124 ': 995 ':2898 ':2678 ':1734 ':688:
': 14 ':126 ': 92':66 ':45,5-:39 ':54 -:125 ':1038 ':2916 ':2660- ':1696 ':664 ':
1 15 ':124 ': 92':66 ':45 -:38 ':53 -:126 ':1063,5':2956 ':26 l r 7,5':1653 ':640 ':• 16 ':121 ': 91':64 ':45:38 -:53 ':129 ':1182 ':2068 ':2620 ':1592' ':622 ':
': 17':118 ': 90':63 ':~4,5':38 ':53 ':130,5':1302 ':2980 ':2602 ':1499,5':601 -:
'. 18 ':116,5': 89-: 62 -: 44,5':38 ': 52 ':135 -':13 74 ': 2974 ': 2574 ':1478 ': 586 ':1 19 ':115 ': 89':62 ':44:37,5':52 -:143 ':1413,5':2974 ':2556 ':1451 ':568 ':
• 20 -:113,5': 89,:60 ':lr4 ':37,5':52 ':164,5':1434 ':2980 ':2527 ':1412,5':550 ':
'. 21 ':111 -: 87':59 ':44 -:37,5':51 ':120 ':1442 ':2992 :2498 ':1374 -:529 ':
10 22 'Z 110 -: 86,: 58 ': 44 ,5-:37 ,5': 52 ,5': 212 ':1460 ': 2986 ': 2469 -: 1342 ': 514 - ':23 ':110 ': 84':57 ':45 :37,5-:53 ':270 ':1478 ':2927,5':2452 ':1306 ':499,5':
': 24 ':110 ': 82':56 -:44,5':37,5-:54 -:340 ':1548 ':2968 ':2422 ':1254 ':483 ':
1 25 ':108 ': 80':54 ':44 ':37 -:55 ':424 ':1574 ':2956 ':2405,5':1206 ':464 - ':26 ':106 ': 80':53,5':44 ':37 ':60 ':458 ':1696 ':2937,5':2377- ':1;:lL39 ':443,5':
': 27 -:104 'Z 79':53,5':43 ':36,5':63 ':486 ':1734 ':2922 ':2360,5':1096 ':436 ':
-0 28 ':103 ': 78':53 ':43 ':36,5':63 ':517 ':1795 ':2916 ':2321 ':1056,5':430' ':1 29 ':103 'C ': 52,5': 43 -:36,5:63: 538 -:1840 ':2898 ':2293,5':1031' -: 415 ,5':
o 30 ':103 'Z ': 51 ': 42 -: 36,5':65 ': 565 ':1919,5': ': 22 59,5': 991,5': 408 ':
': 31 ':102 ': ':50 ': :37 ':- ':574 ':2055 ': ':2220 ': ':396 ':
1_--_·:-----':_.....-.: fI a: ----': ----': -----':-------':------': ------':------': _.._--':'. '. '0 '. '. '. '. '. '0 '. '1 .• '.:Moy~;125 ; 91;64 ;45 ;39 ;51 ;214 ;1181 ;2780 ;2594 :1611 ;639 ;
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1
,1
il
1
il
1
1
BANI à DomIA
----
Année 19~8
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1 Débits journaliers en m3/s
f • ===~==========~============c===~==========~================================
'r· t'~ J ': F' ': 11 ': A '~H '~J ': J '~ A ': S 'f 0 ': E ': TI
a e,: '. '. '. '. '. '. '. '. '. ': '.• • • • • Il • •• •--~ ----- ----~ ---- ---- ---- ---- ~---- ----~- ------ ---~-- ------ ~-----
'. le '. '. '. '. •• '. '. •• f. 'e. . . . . . .
': J. ':380 ':204 ':14~':66 ':37,5':28 ': 45' ': 284,5':2666' ':3034 ':2400' ':1024
1 2 ':375 ':202 ':138 ':65 ':38, ':28 ': t1r4~5': 33J.' ':2706;5':3 028 ':2349,5': 9953 ':366' ':199 ':J.35 ':63 ':3 6 ,5':27 ': 44,5': 387,5':2753,5':3016 ':23J.0 ': 966
': 4 ':348 ':198 ':132' ':61 ':36 ':27 ': 45,5': 402 ':2782 ':3016 ':2240' ': 934
1 5 ':344 ':194 ':127f 5::60 ':36 ':27 ': 46 ': 4J.3 ':2817 ':3004 ':2181,5': 9166 ':338 ':190 ':125 ,':59 ':35 ':29,5': 48 ': 427 ':2840 ':2998 ':2114 t 5': 894'. 7. ':333,5':186 ':124 ': 57 ':30 ':30 ': 52 ': 467,5':2869,5': 2986 ': 2103,5': 851
'. 8 ':326 ':185 ':J.21 ':55 ':33 ':31 ': 53,5': 486 ':2886 ':2974 ':1979 ': 8231 9 ':318 ':181 ':ll8 ':54 ':32 ':32 ': 56 ': 568 ':2922 ':2968 ':1919,5': 80810 ':309 ':180 ':ll3,5':53 ':32 :32 ': 61 ': 676 ':2933 ':2956 ':1845 ': 784
': 11 ':306 ':177 ':llO ':52,5':31 ':34 ': 63 ': 740' ':2950 ':2944 ':1782 ': 759
112 ':302 ':174 ':106 ':5J. ':30 ':35 ': 66 ': 794,5':2968 ':2933' ':1739 ': 74313 ':298 ':174 ':105 ':51 ':29;5':39' ': 70 ': 858 ':2974 ':2927,5':J.686 ': 720
: 14 ':294 ':17J. ':100 ':50 ':29,5':36,5': 76 ': 923 ':2986 ':2910 ':1643 ': 702
115 ':289,5':168 ': 96 ':49 ':29 ":36,5': 79 ':1067 ':2986 ':2898 ':1592 ': 68516 ':282 ':J.61 ': 93 ':48 ':28,5':44 ': 83 ':1085,5':2998 ':2892' ':J.534 ': 664'. 17 ':280 ':163 ': 91 ':47 ':28 ':44 ': 91 ':1146 ':3004 ':2869,5':1495' ': 649
• 18 ':272 ':161,5': 88 ':46 ':28 ':44 ': 99 ':1274 ':3028 ':2852 ':1446,5': 628
;119 ':266 ':J.60': 86 ':45,5':29 ':43 ':J.06 ':1394,5':3046 ':2834' ':1408 ': 60~
,20 ':262 ':157 ': 83 ':45,5':29 ':43 ':lll ':1482 ':3058 ':2822,5':1314 ': 583
l': 21 ':256,5':155,5': 81 ':45 ":28,5':43 ':ll8 '~1676 ':3058 ':2806 ':1334 ': 559
122 ':252 ":154 'Z 80 ':44,5':28,5':43 ':124 ':1855 ':3058 ':27.76' ':1286 ': 538'23 ':250 ':152 ': 78 ':44 ':27 ':42 ':126 ':1979 ':3052 ':2753,5':1254 ': 520
: '24 ':248 ':152' ': 77 ':43 ':27 ':]6 ':129 ':2114,5':3052 ':2736 ':12J.8 ': 502
, 125 ':244 ':J.50;5': 75 ':42 ':27 ':36 ':139 ':2209' ':3058 ':2712 ':1182 ': 486
26 ':242' ':150,5': 13 ':42 ':26 ':37 ':J.46 ':2305,5':3064 ':2666' ':1154 ': 441
: 27 ':235,5':149 ': 72 ':41 ':26 ':40 ':153 ':2400 ':3064 ':2637,5':1125' ': 452 '
, '. ,28 ': 230 ':146· ': 7J. ': 40 ': 26 ': 42 ':183 ':2452 ':3064 ': 2608 ':ll06 ,5': 433'129 ':230' ':144,5': 69 ':39 ':26 ':42 ':J.92 ':2492 ':3046 ':2585 ':J.074 ': 415,5'. ,30 ':220,5': ,': 68 ':38 ':25 ':44 ':226 ':2562 ':3040 ':2542 ':1049,5': ".02 "
,: 31 ':214 ': ': 67 ': ':28 ': ':248 ':2620 ': ':2492 ': ': )90, ':
1:--__.: ....-~-_.: -~--': ----':----':----':----.: .._.._-':------':-...----':-------': ------.:~---f~.. '. '. '. '. '. .• '. '. 'e •• •• •~ oy.;287 ;170 ; 98 ;50 ;30 ;37 ;10J. ;J.286 ;2958 ;2844 ;1651 ; 673
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1
BANI , DOUNAa
1 Année 1929
1 Débits journaliers en m3/s
===~=====~======~~===========;====~===~==~==.~
1 '1 1 & ' .. ': 'f - '.Date J F' • M A 11'f '. 'C '. .. '. 'C• • • • ...---_...--------......- ~----- .......----- _-.a______ ..- ......---
'f 'f '. '. '. '. '.• • • • •
1 '. l '. 370 '. 178,5 '. 93 '. 50 '. 33 '.• • • • • • •'. 2 'f 366 '. 161,5 '. 91 '. 49 '. 32 '.• • • • • •
'. 3 '. 360' '. 158,5 '. 89 '. 48 '. 31 '.• • • • • • •
'. 4 '. 350,5 '. 155,5 '. 86 '. 48 '. 30 '.1 • • • • • • •'. 5 '. 344 '. 153 '. 84 'f 47 '. 29,5 '.• • • • • •'. 6 'f 336 '. 152 '. 82 '. 46 '. 29 '.• • • • • •
'. r '. 338,5 '. 149 '. 80 '. 45;5 '. 28 '.• • • • • • •
1 '. 8 '. 322 '. 144,5 '. 78 '. 45,5 '. 27 '.• • • • • • •'. 9 '. 318 '. 141,5 '. 76 '. 45,5 '. 26 'f• • • • • •
'f 10 '. 306,5 '. 138 '. 73 '. 45' '. 25 'f• • • • •
1 '. il '. 298 '. 133,5 '. 72 '. 44,5 '. 24 '.• • • • • • •'. 12 'f 28è '. l30,5 '. 70 '. 44,5 'f 23 '.• • • • •
'f 13 '. 27 '. 127,5 '. 68 '. 44 '. 21,5 '.• • • • • •
'. 14 '. 2"62 '. 125,5 '. 67 '. 42 '. 21' '.• • • • • • •1 'f 15 '. 264 '. 122,5 '. 66 '. 41 '. 20,5 '.• • • • • •'. 16 '. 258 '. 119,5 '. 64 '. 41 '. 22 '.• • • • • • •
'f 17 '. 250 '. li8 '. 63 '. 40 '. 22 '.• • • • • •
1 '. 18 '. 242 '. il5 '. 62 '. 40 '. 23 '.• • • • • • •'. 19 '. 234 '. li2 '. 61 '. 40 '. 23 '.• • • • • • •
'. 20 '. 226 '. ilO '. 60 '. 39 '. 22 '.• • • • • • •
'f 21. '. 219 'f 109 '. 59 '. 38' '. 21,5 '.1 • • • • •'. 22 'f 210 '. 107 '. 58 '. 37,5 '. 21 '.• • • • • •
'f 2] 'f 201 '. 105 '. 56 '. 36;5 '. 21 'f• • • •
'. 24 '. 196 '. 103 '. 55 '. 36,5 '. 21;5 '.• • • • • • •1 '. 25 '. 190 '. 101 'f 55 '. 36 '. 21,5 '.• • • • • •'. 26 '. 186 '. 99 '. 53,5 '. 35 '. 23 '.• • • • • • •
'. 27 '. 181,5 '. 97 '. 53 '. 34- '. 24 'f• • • • • •
1 '. 28 'f 177 '. 95 '. 52;5 '. 32 '. 25 '.• • • • • •'. 29 '. ~74 '. '. 52,5 '. 3~ '. 26 '.• • • • • • •
'. 30 '. 171 '. '. 52 '. 33 '. 26 'f• • • • • •
'. 31 '. 161 '. '. 51 '. 'f 27 'f1 • • • • •': ------------":-.....~--_.: -----....:....---_....: ..._...._---': -....._-_....:'. '. 258 'f '. 'f '. '.• Moyennes • 1.27 • 67 41 • 25 •
• • • • • : :• • • • •1 ==================================================
1
1
==========c============================================
BANI à DOUNA
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f ==~==c======~===============~=========c===========:===~
':1lO5 ':2770 ':«2050»): 890 ':350 ':
• • • 0 • •
Année 1930
Débits journaliersen m3/s
.• '. '0
; Moyennes ;55 ;163
'1 1 'f '. '. '. ': '. '.D:t.te J J • A • S • 0 N · D •
'. '. '. '. '. '. '. '. 'f• • • • • • • •
..-....--...----- ---- ----- ---...-~- ------ ----- ------- -..--....
'. -. '. '. '. '. '. '. '.• • • • • •
·
• •
'. 1 '. '. 88 '. 468 , 5': 2550 '. ':l:IlD3 ':658 '.• • • •
·
•
'. 2 '. '. 88 '. 446 ":2608 '. ':1078 - ':643 -.• • • • • •
'. 3 t. '. 73 '. 326 ':2678 '. ':1049,5':628 '.• • • •
·
•
-. 4 :20,5': 81 '. 304 ':2736 '. ':103I..' ':61~ '.•
·
• •
': 5 ':24 ' '. 79 '. 309 ':2794 '. ':1013 ; 5-: 59 '.• • • •
'. 6 ':28,5': 76 -. 322 - ': 2822 ,5': ': 998;5':580 ':• •
'. r -:32 '. 86 '. 333,5':2840 ': '. 984,5':568 '.• • • • •
'. 8 ':35 '. 90 '. 348 ':2840 ': '. 970 ':550 '.• •
·
• •
'. 9 ':37,5': 92 '0 370' ': 2828' '. '. 959 ':541 '.• • • • •
'. 10 ':35' ':107 '. 415,5':28ll,5': '. 945 ':526 '.
·
• • •
'. li ':36,5':106 '. 455 ':2794': '. 934' ':508 ' '.• • • •
'. 12 ':38 ':109 '. 512 ':2782 . '. '. 919,5-: 494,5-:• • • •
'. 13 ':40 ' ':109 '. 712 ':2753,5': '. 902 ':483 ':•
· ·'. 14 ':36,5':106 '. 720 ':2748 ': '. 894 ':469 '.• • • •
'. 15 ':38 ':105 '. 883,5':2695,5': '. 883,5':455 ':• • •
'. 16 ':51' ':104 '. 995 ':2670 ': '. 873 ':441 '.• • • •
'. 17 ': 52,5':109 ':1070,5':2654 '. '. 858' ':210 '.• • • •
'. 18 ':61 ':109 ':1294 ': 2654 '. ': ,84Ti 5':196 ':• •
': 19 ':67 ':112 ':1438 ':2666 '. ': 840; 5':181 '.• •
'. 20 ': 7J. ':116 ' ':1469 ':2695,5': '. 833,5':174 '.
·
• •
'. 21 ':72 ':127 , 5':1539 -:2'7:36 ': '. 823 ':160 ':• •
'. 22 ':73 ':135 ':1557 ':2759 -. '. 816 ':152 ':• • •
'f 23 ':73 ':154 ':1587,5':2782 '. '. 809 ':143 . '.• • •
'. 24 ':76 ':204 ':1676' ':2800 '. '. 801' ':133,5':• • •
'. 25 ':77 ':274 ':1167,5':2828 '. '. 794,5':]26 ':
· ·
•
'. 26 ':77 ':304 ',:1860 ': 2840 '. '. 778 ':118 '.• • • •
'. ~è ':79 ':326 ':1963 ':2898 '. '. 766 ':110 '.• • • ·'. ':81 ':360 ' ':2066 ':2927,5': '. 152 ':104 '.• • •
'. 29 ':84 ':382,5':2276 ': 2956' ': '. 737 ':104 '.
·
• •
'. 30 ':87 ':393 ':2265 ':2938,5': '. 705 '. 91 '.• • • •
'f 31 '. ': 443,5': 2504 '. '. '. '. 86 '.• • • • • •
.;----------': ----': ------': -----_.: -...._--_.:-:-----....:-.----..',.-..-----.':
il
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.: ----': ---_.:----': ----': --': :----': ...---': ----_.:------': ------': ---...--': -_..._-_.:-----':
==========================================================~===========c=
, ====~========='::===='::=~=========='=============-======='::================== t
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.•• .• - '. '. '. '. f. '. - ~.
:15:22 :40 :197 :1806 :2405 :2450 : 737 :147 :
•• • • 0 0 • • • •
'0021
o
o
'.
·33o
•
Année 1931
Débits journaliers en m3/s
:BANI à DOUNA
'. '. -. -. -. '. M -. J '. J ': A ': S ': 0 ': N ': D -,
.:Date.: J .: F .:, M .: A.: .: .: -0 .e '. •• '. '.
• • • • •• • fil • 0 • • • •
-~-- --~- --~- -~-- -- ---- ---- ~---- ------ ~----- -~~--- ------ ----~
': ': .: .: ': ': .: .: ': .: .: ': 0: .:
-: 1 -:84 ':36,5':28,5-:17":16 ':28 ': 61 -: 705 ':253 2 ,5':2869,5':1394,5':226 -:
': 2 -:81 ':36,5':28 -:17":16 ':28,5-: 63 -: 752 -:2452 ':2927,5-:1342 ':220,5':
-: 3 ':79 ':36,5':28 ':16-:17 -:29 -: 66 -: 794,5-: 2405,5':3004 ':1314 ':217,5':
': 4 -:78 ':36 ':27 ':16-:18 -:30 -: 71 ': 833,5':2371,5':3 046 ':1234 ':212 ':
': 5 ':76 ':36 ':26 -:16':18 -:31 ': 74 ': 866 ":2326,5':3112 ':1202 ':208 ':
': 6 ':74 ':36 ':26 ':16':19 ':31 -: 79 -: 952 -:2299 ':3238 ':1161 ':204 ':
': 7 ':72 ':36 ':25 ':16':19 ':32 ': 84 . ':1067 ':2214,5':3412 ':1132 ':199,5':
': 8 ':70 ':35 ':24 -:15':20 -:34 ': 91 ':1218 ':2170 ':3244 ':1099,5':188 ':
': 9 -:68 ':34 ':23 -:15-:20' ':36 ': 95 -:1408 -:2142 ':3094 ':1060 ':181,5':
': 10 ':66 -:34 ':22 -:14':20,5':36,5': 99 ':1539 ':2055' -:2992 ': 995 ':171 -:
': II ':54 - -:33 ':21,5':14-: 21 ':40 -:103 ':1570 -:1984,5-: 2910 ': 948,5':166 ':
-: 12 ':53,5':33 ':21 ':14':21,5-:41 ':105 ':1605,5':2081,5':2886 ': 916 ':160 -:
': 13 ':53 -:33 -:21 -:13':22 -:38 -:106 ':1749 ':2103,5':2788 ': 854,5':152 ':
': 14 -:52 ':32 ':20,5-:13':23 -:38 ':109 -:1806 -:2198 ':2736 -: 784 ':143 ':
': 15 ':51 ':32 -:20 ':12':25 ':39 ':ll2 ':1919,5':2243 ':2666 ': 723,5':140 -:
': 16 ':50 ':32 -:20 ':12':26 -:40 ':115 -:2049,5-:2293,5':2550 ': 667 ':136,5':
-: 17 ':49 ':32 ':20 ':12':28,5':41 ':124 ':2098 ':2315,5-:2446 ': 631 -:135 -;
': 18 ':48 ':32 ':20 ':12-:27 -':41 ':132 ':2153 ':2366 ':2377 ": 514 ':l26 -:
-: 19 ':46 ':31 ':19 ':13':26 ':41 ':122 ':2181,5-:2405,5-:2293,5': 457 ':122,5':
-: 20 ':45,5':31 ':19 ':13':25 -:42 ':143 -:2203,5':2463,5':2181,5': 433 ':118 ':
': 21 ':45 ':31 ':19 ':14':24 -: 43 ':164,5-: 2226' ':2521,5-: 2087 ': 399 ':115 ':
': 22 ':44,5':30 ':19 -:14-:25 ':45 ':196 ':2248,5':2602 ':2022 -: 368 ':109 -:
-: 23 ':43 ':29,5':19 ':14':26 -:46 ':178,5':2270 ,5':2637,5':1919,5': 344 -:107 -:
': 24 -:42 -:29,5-:18 ':25':27 ':48 -:240 -:2321 -:2648,5-:1830 ': 309 -:106 ':
': 25 -:40 ':29 ':18 ':15':28:44,5':282 ':2349,5':2660 ':1797 -: 292 ':106 ':
-: 26 -:39 ':29 ':18 ':15':28,5':46 ':362 ':2388 ":2672 -:1739 -f 278 ':104 ':
': 27 ':39 ':29 ':18 ':16':28 ': 51 ': 418 ':2434 ':2695,5':1648 ': 262 ':102 -:
': 28 ':38 ':28,5-:17 -:16':27 ':53 ':471,5-:2510 ':2724 -:1605;5': 250 ': 98 ':
': 29 ':37,5-: ':17 ':16,:26 ':54 ':529':2550 -:2764,5':1553,5': 240 ': 96 ':
': 30 ':37 ': ':17 -:17":25 ':56 ':607 ':2579,5':2811,5':1513 -: 235,5': 93 ':
': 31 -:36,5': ':17 ': -:24 -: ':691,5':2637,5': ':1464,5-: ': 91 ':
'. ..
: Moy • :54
• 0
ri
1
:1
1
fi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
il
1
1
1
1111 50
- -
1 1 BANI , DOUNAa
1 Année 1932
, 1 Débits journaliers en m
3js
=========~==~====~=======================~======~
'. '. '. '. '. '. "• Date • J • F • }i • A • }i •1 '. '. '. '. '. '. '.• • • • • • •------...--- ----...--.. --~-..-- _...---- --~-_..- --------'. '. '. '. '. '. 'z• • • • • •
'. 1 '. 91 '. 32 '. 35 '. 36 '. 19 '.• • • • • • •
1 '. 2 '. 90 '. 32 ' '. 35 '. 36 '. 19 '.• • • • • • •'. 3 '. 89 '. 29,5 '. 34 '. 36 '. 18 '.• • • • • • •
'. 4 '. 88 '. 29,5 '. 35 '. 35 '. 17 '.• • • • • • •
'. 5 '. 87 '. 29 '. 36 '. 34 '. 16 '.1 • • • • · • •'. 6 '. 86 '. 28,5 '. 36,5 '. 33 '. 15 '.• • • • • • •'. 7 '. 83 '. 28 '. 37 '. 33 '. 15 '.• • • • • • •
'. 8 '. 89 '. 26 '. 37 '. 32 '. 15 ':• • • • • •
1 '. 9 '. 76 '. 26 '. 37 '. 32 '. 15 '.• • • • • • •'. 10 '. 72 '. 25 '. 37 '. 31 '. 15 '.
·
• • • • • •
'. 11 '. 69 '. 27 '. 36,5 '. 30 '. 15 '.• • • • • • •
1 -. 12 '. 68 '. 28,5 '. 35 '. 30 '. 16 '.• • • • • • •'. 13 '. 66 '. 29 '. 35 '. 29,5 '. 16 'Z• • • • • •
'. 14 '. 63 '. 29 '. 34 '. 29,5 '. 16 '.• • • • • • •
'. 15 '. 59 '. 29 '. 35 '. 29,5 '. 16 '.1 • • • • • • •'. 16 '. 56 '. 30 '. 36 '. 29 '. 16 '.• • • • • • •'. 17 '. 55' '. 31 '. 36 '. 29 '. 16 '.• • • • • • •
'. 18 '. 5J,5 '. 30 '. 36 '. 28,5 '. 16 '.
·
• • •
·
• •
1 '. 19 '. 52 '. 30 '. 35 '. 28,5 '. 17 '.• • • • • • •'. 20 '. 50 '. 31 '. 34 '. 28,5 '. 19 '.
· · ·
• • •
·'. 21 '. 48 '. 32 '. 34 '. 28 '. 19 '.• • • •
·
• •
1 '. 22 '. 46 '. 33 '. 34 '. 27 '. 20 '.• • • · · • •'. 23 '. 44,5 '. 34 '. 33 '. 25 '. 20' '.• • • • • • •
'. 24 '. 44 '. 34 '. 34 '. 23 '. 20,5 '.• • • • • • •
'. 25 '. 42 '. 33 '. 34 '. 22 '. 21,5 '.1 • · • • • • •'. 26 '. 38 '. 33 '. 35 '. 21,5 '. 2,2 '.• • · • • • •'. 27 '. 37 '. 32 '. 36 '. 21 '. 23 '.• • • • • • •
'. 28 '. 36,5 '. 33 • 36 '. 21 '. 26 '.• • • •
·
• •
1 '. 29 '. 36,5 '. '. 36,5 '. 20 '. 28,5 '.• • • • • • •'. 30 '. 36,5 '. '. 36 '. '. 28,5 '.•
·
• • • •
·'. 31 '. 36 '. '. 36 '. '. 29 '.• • • • • • •
1 .: ~----------': ...------':-------...:-------': -------': -----_....:'. '. '. 'Z '. '. (19 ) '.• Moyennes • 61 • 30 35 • 29 • •
• • • • • • •• • • • • • •
=======~=================================~========1
1
1
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'. '.• •
': 62 ':
': 64 ':
': 67 ':
': 66 ':
': 65 ':
': 64 ':
': 63 ':
0: 64 ':
': 66 ':
-: 99 ':
':106 -:
':106 ':
-:105 ':
':105 0:
-:105 ':
':104 ':
':106 ':
':ll5 ':
':129 ':
':147,5':
':166 0:
': 178,5':
-:194 ':
-:210 ':
':228 ':
': 253 ",:
':265 ':
':270 ':
':276 ':
':292 ':
'0
•
'0
·
'0
·
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·
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'.o
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·
'.•
65 ':
64 ':
63 ':
63 :
63 ':
62 ':
'. '. .. '.
':106 ': 90 ': 84 ':
':104 ': 90 ': 83 ':
-:101 ': 90 -: 83 ':
': 99 ': 90 0: 82 ':
': 98 ': 90 ': 81 ':
': 96 ': 90 ': 81 ':
': 93 ': 90 ': 80 ':
': 93 ': 90 0: 79 ':
': 92 ': 90 ': 78 ':
0: 91 ': 90 ': 77 ':
, ': 90 0: 90 ': 77 ':
': 90 ': 89 ': 76 ':
0: 90 -: 89 -: 75 ':
: 90 T 89 ': 74 ':
-: 89 ': 89 ': 74 'c
': 88 ': 89 ': 73 ':
': 88 ': 88 ': 72 ':
': 88 ': 88- ': 72 ':
': 88 ': 88 ': 71 0:
': 88 ': 88 ': 71 ':
-: 88 -: 87 -: 70 ':
': 89 ': 87 ': 69 -:
': 89 ': 87 ': 69 ':
': 89 ': 87 ': 68 ':
': 89 ': 86 ': 68 ':
'C go -: 86 ': 67 ':
': 90 ': 86 -: 66 ':
-: 90 'c ': 66 ':
': 90 ': ': 65 ':
': 90 ': ': 66 ':
1
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Année 1935
Débits journaliers en m3/s
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.. '. '. '. ..: Moyennes : 92 : 89 : 74 :
• ••••
'( Date ': 'C F ': M ': A l},I -: J ': J 'CA 18 ':0 ':N ':n ':
': '. J". ". '. '. '. '. '... f. '. f. '.• • • • ••• ••••••
---------- ---- ---- ---- ---- -- -- ----- -- -- -- ~- --'. '. '. '. '. '... '. '. f. '. '. '. '.• ••••• •• ••••••
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BANI à DOlmA
Année 1936
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1:
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•
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•
1
•
'.•
1
'.•
1
•
1
'.
·1
'.•
1
•
1
1 Débits journaliers en m3/s
# ===-===:=====~=:====================================~=============::====~
l ': Date ': J '~F ';: M '~ A '~ M '~ J ': J ': A ': S ': 0 's Ir ': ]J '~• '0'.'.·.'.'.'. '0 '. '. '. '. ...• •••••••• 0 • • • •-------~ ~---- --- --- --- ~-- --~ ----- ------ -----~ ~--~-- ----~~ -----
• '.'0'. '. '. -0 '. '. .• .• '. '. '.· .
1 ':174 ': 98': 91': 81': ': ': 62 ': 711 ':2394 ':2968 ':1614;5':521 ':
2 ':171 -: 97': 91': 80-: ': ': 62 ': 775 ':2428 ':2962 ':1554,5':499,5':
3 ':168 ': 96': 91': 79': ': -: 62 -: 840 ,5-: 2464,5':2950 ':1434 ':471,5':
4 ':164,5-: 96': 90-: 79': ': -: 64 ': 894' ':2486 ':2938,5':1382 ':464 ':
5 ':161,5': 95': 90': 79': -: ': 66 ': 941,5-:2532 ,5':2933 ':1306 ':455 ':
6 ':158,5': 95-: 90': 78,: ': ': 70 ': 988 ':2590 ,5':2922 -:1244 ':433 ':
7 -:155,5-: 95-: 90': 78,: ': ': 74 ':1017 ':2654 ':2910 ':1178,5':424 ':
8 ':152 -: 94-: 90: 71': ': -: 77 ':1049,5':273 0 -:2890' ':1121,5':408 ':
9 -:149 -: 94': 90': 76-: ': ': 77 ':1118 -:2776 -:2869,5':1070,5':393 ':
10 ':146' ': 94': 90': 76-: -: ': 77 ':1142 ,5': 2811 , 5': 2846 ': 1010 ': 393 ':
Il ':144,5': 94-: 90': 75': -: ': 77 ':1182 -:2840 ':2834 ': 966 -:380 ':
12 ':141,5': 94-: 90': 74': ': ': 79 ':1242 -:2864 -:2794 ': 934 ':366 ':
13 -:139 -: 94': 90': 74-: ': -: 85 ':1322:2880,5':2788 ': 890 ,5':358 ':
14 ':136,5': 94': 90': 72': ': ': 90 ':1394,5-:2898 -:2736' ': 819,5-:344 ':
15 ':133,5': 94': 90-: 71': -: -: 99 ':1469 ':2904 ':2706,5': 816 --:336 -:
16 -:161;5': 93': 89': n': ': ':113 ':1548 -:2910 ':2672 ': 784 ':326 ':
17 ':133,5': 93': 89': 70': ': ':130,5':1623,5':2916 ':2626 ': 752 ':320 -:
18 ':108 ': 93': 89': 69': ': ':146 ':1662,5':2916 ';2585 ': 723; 5':3 06,5':
19 ':124 ': 93': 89': 68-: ': ':161,5':1777 ':2922 ':2550 -: 69 8 ,5':298 -:
20 ':121 ': 93-: 89-: 68-: ': ':177 ':1840 ':2927,5':2498 ': 679 ':289 -:
21 ':118' ': 93': 87': 67': -: -:200,5':1909 ':2927,5':2446 ': 664 ':280 ':
22 ':116 ;5': 93': 81': 66': ': ':232 - ':1963 ':2933 ':2388 ': 649 ':274 ':
23 ':113,5-: 91': 86': 66': ': ':256,5':1979 ':2944 ':2332 -: 661 ':266 ':
24 ':111 ': 91': 86': 65': ': ':278 ':2017 ':2944 ':2282 ': 619 ':258 ':
25 ':109 ': 91': 85': 64': -: ':304 ':2081,5':2950 ':2209' ': 604 ':248 ':
26 -:108 ': 91-: 85': 63': ': ':344 -:2136,5':2950 ':2136,5': 592 ':248 ':
27 ':106 ': 91': 84': 63-: ': ':346' ':2181,5':2950 ':2066 ': 577 ':238,5':
28 ':104 ': 91': 83': 62': ': ':499,5':2237,5':2956 ':1979 ': 562:234 -:
29 ':103 ': 91-: 83': 62-: ': ':571 ':2 29.3~5:2959 ':1893 ': 547 ':228 ':
30 ':101 ': ': 82': 62': ': ':646 ':2332' ':2962 ':1811 -: 529 ': -:
': 31 ':100 ': ': 81': ': ': ': ':2371,5':2950 ':1724 ': ': ':
I~:y-:::::~ 13--3---::-9-4~ -~~:: --7~::---:: ---:~~~~--:: ~~;--:~ ;~~--:: ;~-5~--:; -~-9-9--::-3 -4-7'--::
• •••••••• • • • • •
• • 0 •• ~ • 0 •
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fi
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1 BANI .. DOUNAa
1 Année 1937
1 Débits journaliers en m
3js
======================================='
'. '1 '. '. '.1 • Date J • F • M •'. 'J '. '. '.• • • •......._.........._--...... --- -~---- -_........- ...-'. '. '. '. '.• • • • •
'. 1 '. 210 '. 110 '. 92 '.• • • • •
1 '. 2 '. 206 '. 108 '. 88 ':· • • •'. 3 '. 199,5 '. 107 '. 87 '.
·
• • • •
'. 4 '. 194 '. 105 '. 76 '.• • • • •
1 '. 5 '. 188 '. 102 '. 75 '.• • • • •'. 6 '. 183 '. 101 '. 75 '.· • • · •'. 7 ': 180 '. 101 '. 75 '.
·
•
·
•
'. 8 '. 175,5 • 99 '. 75 '.1 · • • • •'. 9 '. 172,5 '. 97 '. 75 '.• · · • •'. la '. 168 '. 96 '. 75 '.
·
• • • •
'. li '. 167 'r 95 '. 75 '.• •
·
•
1 '. 12 '. 167 '. 95 '. 75 '.· • · • •'. 13 '. 163 '. 95 '. 75 '.
·
• • • •
'. 14 '. 160 '. 95 '. 65 '.•
·
• •
·
1 '. 15 '. 155,5 '. 95 '. 65 '.· • • • •'. 16 '. 152 '. 95 '. 65 '.· • · • ·'. 17 '. 147,5 '. 95 '. 65 '.
·
•
· ·
•
'. 18 '. 147,5 '. 95 '. 64 '.1 • • • · •'. 19 '. 144,5 '. 95 '. 64 '.• • • • ·'. 20 '. 140 '. 94 '. 63 '.• • • • •
'. 21 '. 139 '. 94 '. 62 '.•
· ·
• •
1 '. 22 '. 136 ,5 '. 94 '. 62 '.• • • • ·'. 23 '. 132 '. 94 '. 62 '.
·
• • • •
'. 24 '. 130,5 '. 94 '. 62 '.• • • • •
1 '. 25 '. 127,5 '. 94 '. 62 '.• • • • •'. 26 '. 126 '. 94 '. 62 '.• • • • •'. 27 '. 124 '. 94 '. '.• • • • •
'. 28 '. 121 '. 93 '. ':1 • • • •'. 29 '. 118 '. '. 'z• • • •'. 30 '. 115 '. '. '.• • • • •
'. 31 '. 113,5 '. '. '.• • • • •
1 '; .......--.._----.......-.: ....._--....- ....:...---...._-_.:------_.:'. '. '. '. ':• Moyennes • 155 · 97 • 71: • • • :• • •
1 ==~====================================
'1
1
r1
:'11
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1 BANI , DOUNAa
1 Année 1949
:1 Débits journaliers en m3js'
. ===:!!:=======-===========:::===============
1 ': '. '. '. '.Date • 0 • Ii • D'z '. '. '. ':• • •....._-.................- .......-....-...-- ....-_...- ...- - ...- ..._--.
'. '. '. ': '.• • • •
1 '. J. '. '. 526 'z 216 '.• • • •'. 2 '. '. 520 '. 210 '.• • • • •
'. 3 '. 'z 5il '. 204 '.• • • •
'. 4 '. '. 497 '. J.99 '.1 • • • • •'. 5 '. '. 48) '. 192 '.• • • • •'. 6 '. '. 469 '. J.84 '.
·
• • • •
'. 7 '. '. 452 '. J.80 'r• • •
·1 '. 8 '. '. 441 'Z 174 '.• · • •'. 9 '. '. 410 '. 171 '.• • • • •
'. 10 '. '. 385 '. 167 '.• • • • •
'. li '. '. 370 '. J.63 '.1 · • • • •'r 12 'z '. 362 '. 160 '.• • •'. J.3 '. 1667 • 353 '. 157 '.• • • • •
'. 14 '. J.619 '. 342 '. 155 '.• • • • •1 '. 15 '. 1605 '. 333 '. 154 '.• • • • •'. 16 '. 1508 '. 324 '. 152 '.• • • • •
'. 17 '. 1399 '. 311 '. 149 '.• • • • •
1 '. 18 '. 1338 '. 300 '. 146 '.· • • • •'. 19 '. 1270 '. 292 '. 144 'Z• • • •
'. 20 '. 1238 '. 284 '. 141 '.• • • • •
': 21. '. 1210 '. 278 '. 140 '11 • • •'. 22 '. 1198 '. 274 'Z 139 '1• • •'. 23 '. ll78 '. 272 '. 138 '.• • • • •
'. 24 '. 1178 '. 264 '. 135 '.• • • • •1 '. 25 '. 1125 '. 250 '. 132 'r• • • •'. 26 '. 1017 '. 232 '. 129 '.• • • • •
'. 27 '. 945 '. 230 '. 124 '.• • • • •
1 '. 28 '. 873 '. 224 '. 121 'r• • • •'. 29 '. 804 '. 220 ': 118 '.• • • •
'. 30 '. 676 '. 219 '. 116 'r• •
·
•
'. 3I. '. 586 '. '. 112 '.1 • • • • •': ...---------..._.....':----_...- ....:-_...- .....:----_....-.:'.
': (1650) '. 348 'r 'Z• Noyennes • 156
• : • :• • •1 ==========~============================
:
, 1
1
. =~====~=======:=~====:=========~====:==============================~=====
Il
1
1
1
1
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BANI à DOUNA
Année 1950
Dsbits journaliers en m3/s
l 'Z D· ': J -s F '- -: M -: A ': M '1 J ': J ': A ': S ., 0 -: JI -. D -:'. a.e '. .'. .: .• '. '. '. '. '. '. '. f. ".. ... ,..------- ----- --- ......-_.... --...... .......-... ----- ....--- ---- ........- ~-- ------- ....---
'. '. '. '. -. '. '. '. '. '. '. '. '. '.-
'. 1 ': 10?,: 50 -: 27 ': -: ': .: ': 200':2136':2742': 2081 -: 827':l ,; 2 ': 103-: 49 ': 26 -: ': ': ': .: 234':2197':2736-: 2026 ': 736':
': 3 -: 101: 48 -: 25 ': -: ': ': ': 274':2246':2125': 1975 ': 706':
'. 4 ': 92': 47 -: 24 -s ': ': 0: -: 294-:2307':2114': 1925 ': 682-:
l ,; 5 ': 90': 46 ': 23 ': ': ': -: -: 315': 23 40-: 26 86': 1865 ': 622':': 6 ': 88,: 45 -: 22 ': ': ': -: ': 343':2345-:2681'1 1795 -: 589':
': 7 -: 86-: 44 ': 21 'Z ': ': -: ': 368':2356':2615-: 16-79 0: 526-:
l ': B ': 83': 44 ': ': ': -: -: -: 390':2384':2670': 2076 ': 496-:': 9 ': 81': 43 -: -: 0: -: -: ': 360':2395':2675-: 1535 ': 365':
': 10 ': 79'1 42 ': ': ': ': -: ': 310':2411':2686': 1531 ': 350':
'. Il ': 77-: 41 ': -: -: ': ': ': 463':2521':2686': 1522 ': 325':l ,; 12 ': 16': 41 -: -: -: -: -: -: 514':2631-:2692': 1454 ': 313':
-: 13 ': 75': 39 -: ': -: -: ': ': 685':2659':2697-: 1323 ': 302':
'. 14 ': 74,: 38 -: ': ': -: ': ': 778':2760-:2703-: 1319 -: 294':
1-; 15 ': 73-: 37 ': ': ': ': ': ': 831': 2766': 2719': 1284 -: 290-:': 16 -: 71-: 3'1 -: -: ': ': ': ': 891': 2754': 2703 ': 1250 ': 282':
': 17 -: 69': 36 -: ': -: -: -: -: 921':2754':2670-: 1215 ': 276':
1'1 18 ': 67': 35 -: ': ': -: ': -: 942-:2754-:2631': 1181 -: 270':': 19 ': 65': 34 ': ': ': ': ': -:1012':2154':2609-: 1146 ': 264-:
-z 20 ': 64': 33 -: ': ': -: -: 40':1123-:2760-:2593': 1111 ': 254':
'. 21 ': 62': 32 ': -: ': ': ': 59':1283':2760':2560-: 1077 ': 242':1·; 22 ': 11-: 32 ': ': ': -: ': 92-:1432-:2766': 2521.:: 1042 ': 234':'r 23 -: 60'1 31 ': ': ': -: -: 1l2':1499':2712-:2466-: 1008 -: 228,:
'. 24 ': 58': -30 ': -: ': ': ': 122':1553':2778':2505': (973 ': 222':
l ,; 25 'Z 57': 29 -: ': ': -: ': 160':1688,: 2772': 2356': (939 ': 214':-z 26 ': 55-: 29 ': ': ': ': ': 162-:1800-:2766':2411': 904 ': 202':
': 27 ': 54': ,28 ': ': ': ': ': 169-:1840':2760':2362': 890 ': 194':
l ': 28 -: 52-: 28 -: ': ': ': ': 174-:2037':2154':2246': 872 ': 189':': 29 ': 51':, ': ': ': ': ': 180':2059':2754':2202': 837 -: 184':
': 30 ': 49': ': -: ': ': ': 184-:2015':2748':2169': 855 '1 180':
': 31 ': 48': ': ': -: -: -: 194': 2081': ': 2109': ': 175':'1::-M;~;;--:; --:;2::-)8-::(20):: ("15)"::(10)::----::----::98:;::2595':;568::-1356-::-356;:
: : 1 : : : : : : : .: : : :1 =========================================================================
1
1
ri
:1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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BANI à DOUNA
Année 1951
Débits journaliers en m3/s
, ~==e============================~=====~===~====================~====~
'1 '1 .. .. .: '. 'z '. '. 'z .. '. .. '.Date J • F • M A • M J • J • A- S • 0 " ThY. • D •.. .. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.• • • • • • • • • ., • • 0--_...-.--
---- --...- ---- ---- ---- ---- --- ------ ---- -..--- ---- ----
'. '. ': '. '. '. '. '. '. '. 'z '. '. '.• • • • • • • • • • • •
,. 1 .. 174': 102': 62 '. 26 '. U '. 12 '. '. 123 ':1702':2736':2488':].755':• • • 0 • • •
'. 2 '. 169': lOI': 63 '. 26 '. 12 '. 12 '. 'z 123 ':1725':2736':2483':1720':• • • •
·
•
'. 3 '. 166': 100': 60 '. 25 '. 12 '. U '. '. 126 ':1765':2742':2477':1679':• • • • •
· ·
'. 4 '. 163': 99': 59 '. 24 '. 12 '. U '. '. 184 ':1810': 2754': 2L',. 77':1540':• •
·
•
· ·
•
'. 5 '. 160': 98': 58 ': 24 '. 12 '. U '. '. 194 ':1850':2760':2472':1441':• • 0 •
· ·
'. 6 '. 159': 96': 58 '. 23 '. 12 '. 10 '. .. 264 ':1885': 2790':2 46~r:1396':• •
·
• •
·
•
'. 7 '. 157': 95': 56 '. 22 '. 13 '. Il '. '. 274 ':1930': 2808':2 466':13 07':
· ·
• • • •
·
'. 8 '. 154': 94': 55 '. 21 '. 13 '. 10 '. '. 306 ':1965': 2808,: 2466,:1199':• •
· ·
• • •
'. 9 '. 151': 93': 53 '. 20 '. 14 '. 10 '. '. 315 ':1990':2814': 2466':U67':• • •
·
•
·
•
'. 10 '. 150': 92': 52 '. 20 '. 14 '. 10 .. '. 420 ': 2037': 2868,: 2466,: 1091':• • • • •
· ·
'. li '. 148,: 91': 51 '. 20 '. 14 '. 10 '. .. 553 ':2087':2898':2466':1047':
·
• • • • •
·
': 12 .. 147': 90': 49 '. 19 '. 14 '. 10 '. '. 655 : 2U4': 2928': 2461': 1005':• • •
·
•
·
'. 13 '. 145': 88,: 49 '. 19 '. 14 '. 10 '. '. 730 ': 214T:2952':2466':100S':• •
·
• • • •
'. 14 '. 144': 87': 47 '. 18 '. 15 '. 10 '. '. 837 ': 2180': 2970': 2455': 932':• •
· ·
• •
·
'. 15 '. 139': 86,: 45 .. 18 .. 15 '. 10 '. '. 918 ': 2246': 2982': 2411': 872':• • • • •
· ·
'. 16 .. 136,: 85': 44 '. 17 '. 15 '. 10 '. '. 956 ': 2263':2982':23 89': 869':•
·
• • • • •
'. 17 .. 130': 84': 43 '. 17 '. 16 '. 10 '. '. 1009 ': 233 4': 2976': 2362': 862':• • • •
· ·
•
'. 18 '. 127': 82': 41 '. 16 '. 15 '. li '. '. 1079 ':2384': 2952':23 51': 837':• • • • • • •
'. 19 .. 125': 79': 40 '. 16 '. 15 '. 12 '. '. 1159 ':2477': 2928':2312': 830':• •
·
• • • •
'. 20 '. 123': 76': 40 '. 15 '. 14 '. Il .. '. 12U ': 2549': 2856': 22 90': 802':• • • • • • •
'. 21 '. 122': 75': 39 '. 15 '. 14 '. U '. '. 1239 ': 2554': 2802':2191': 781':• • • • • • •
'. 22 '. 120': 72': 37 '. 14 '. 14- '. 10 .. '. 1263 ':2582':2826':2136': 760':• • • • • • •
'. 23 '. U7': 70': 37 '. 14 '. 13 '. Il '. '. 1267 ':2 642::2736'~ 2120': 7.36':• • • • • • •
'. 24 '. 115': 69': 36 '. 13 '. 13 '. U .. '. 1283 ':2653':2725':2054': 724':• • • • • • •
'. 25 '. 114': 68,: 35 '. 13 '. 12, '. 12 '. '. 1307 ':2681': 2703':2015': 682':• • • • • • ..
'. 26 '. 113': 67': 33 '. 12 '. 13 '. 12 '. '. 1364 ':2686':2642':1940': 661':• • • • • • •
': 27 '. ' U2':. 64': 31 '. 12 '. 13 '. U '. '. 1409 ': 2697':2 587':1875': 646':., • • • • •
'. 28 '. 110': 62': 30 '. 12 '. 13 '. U '. '. 1499 ': 2708':2 549':1855': 649':• • • • •
·
•
'. 29 '. 107': '. 29 '1 12 ': 13 ': 10 '. '. 1544 ': 2108': 2510':1840': 592':• • • • •
'. 30 '. 106,: '. 28 '. 12 'Z ~13~ ': 12 .. ': 1589 ':2719':2466':1780': 556':• • • • •
'. 31 '. 104': '. 27 .. ': 12 .: '. ': (1646 )': ':2494': ': L'r96':• • • • •
-:-------_.:_...__ .: ----': ---_.: ---':---_.: ---_.:--_.: ~-----':---_.: ----':"'--': ----':
'. '. 136': 84': '. 18 '. '. 'r(J.OO~ 866 ': 2259': 2783': 2283 ': 988':·Moyennes· 45 • • 13 • Il
• • • • • • • • • 0 •
• • • • • • • •
·
• CIl • • •
=================================================================c===
. ======z:~=~===z===~=c======~====~=============~=====================
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IJ.nnée 1952
BANI à DOUNA
Débits journaliers en m3/s
il
1
1
1
1
l, -: Date -: J -: F -: M ': A -: M -: J -: J -~ A ': S ': 0 ': N ': D -:': .: ': ': .: ': ': .: ': .: ': ': .: .:~-----~- ---- ---- ---- ---- ~--- ---- ---- ----- --~- ---- ---- ---~
'. ..,". '. '. '. '0 '. •• '0 •• '. '. '.• • •• 0 • 0 e CI •••
l, -: 1 -: 472: 200,: lll': 58 ': (26)-: 24 -: 30-: 767':1364-:3162-:3322': 995-:': 2 -: 455-: 192-: liO-: 58 -: 28 ': 24 ': 35-: 823':1405-:3168-:3303: 872':
-: 3 -: 440': 189': 109-: 56 -: 28 ': 23 ': 39-: 837':1499-:3174':3270-: 855':
: 4 ': 428-: 186-: lOT: 54 -: 28 -: 22 ': 38-: 879-:1571':3174-:3222-: 830-:
1 -: 5 -: 415': 178-: 105-: 52 ': 27 ': 21 ': 40-: 904-:1630-:3180-:3150-: 788-:-: 6 -: 390-: 175-: 103-: 50 ': 27 -: 20 -: 41: 914':1634-: 3186':3102-: 733-:
': 7 ': 378-: 174-: 104-: "r9 -: 27 -: 20 ': 42': 914-:1643-:3198':3054': 706-:
1 -: 8 -: 355-: 169-: 100-: 49 -: 27 -: 20 -: 43-: 914-:1702-:3216':2862-: 676-:: 9 -: 315-: 168-: 98-: 47 -: 26 -: 20: 45': 900-:1775-:3240-:2686-: 646':
-: 10 -: 290': 165-: 96': 46 -: 26 ': 21 -: 48-: 893-:1865':3303-:2576-: 616-:
-: il ': 286': 162-: 95-: 44 ': 26 -: 21 -: 51': 893':1880-:3322-:24il-: 586-:l ': 12 -: 282-: 159: 93-: 42 -: 26 -: 21 ': 59-: 893':1925':3335':2246-: 562-:
-: 13 ': 278-: 154-: 91-: 41 -: 25 ': 20 -: 68-: 893-:2026-:3348-:2136-: 526-:
-: 14 -: 274-: 153-: 89': 40 ': 25 -: 20: 73-: 893-:2081':3368-:2081-: Sll-:
1 -: 15 -: 258-: 148-: 87': 40 ': 25 -: 20 -: 80-: 907': 2125-:33 81-:203 7-: 496-:-: 16 ': 25/..-: 147-: 84-: 38 ': 25 ': 20 ': 88': 904':2191-: 33 94':1775-: 466-:
-: 17 -: 262-: 144-: 81': 37 -: 24 -: 20 -: 90-: 904-:2252-:3413-:1634-: 453-:
1 -: 18 -: 262-: 142-: 79-: 36 -: 24 ': 20 ': 91': 904-:2307':3420':1589': 440-:-: 19 -: 254-: 138-: 77': 35 ': 24 -: 21 ': 92': 901':24li-:3426':1549-: 428-:
-: 20 -: 250-: 133-: 76-: 34 ': 24 -: 22 -: 106-: 907':2466-:3433':1508,: 415':
'. 21 -: 246-: 130-: 74': 33 ': 24 -: 22 -: 122-: 911-:2576-:3433-:1454-: 403-:1 ·; 22 -: 242-: l29': 73-: 32 -: 24 -: 24 -: 148-: 939':2686-:3433-:1418': 390-:': 23 -: 236,: 127': 72': 31 ': 24 -: 26 ': 190-: 960-:2742-:3433-:1373-: 368-:
-: 24 -: 236': 125-: 70-: 31 -: 25 -: 27 -: 252': 977':2802-:3426-:1311-: 355':
l ': 25 -: 234': 125-: 69': 30 .: 25 ': 29 -: 323-: 995-:2862':3426-:1267': 343-:-: 26 ': 232-: 121-: 67': 29 -: 25 ': 33 -: 368-: m12':2922-:3420':1243-: 335':
-: 27 -: 230-: 120-: 67': 28 ': 25 ': 31 -: 428-: 1047':2952-:3413-:1163-: 325-:
1 -: 28 -: 226-: 116-: 65': 27 -: 25 -: 29 ': 496': 1083':2988-:3413-:1099': 320':': 29 -: 218-: ll4': 63': 26 ': 25 ': 28 -: 556-: 1159-:3042':3400':1047': 315-:
-: 30 -: 214': -: 62-: 25 ': 25 -: 28 -: 655-: 1203-:3102-:3381-: 995-: 304-:
': 31 -: 208-: -: 60': -: 25 -: ': 712-: 1279-: ':3348-: ': 294':1 1 --------':----': -----: ----': ----': -----:-----: -----: -----': ----': ----': -----:---':
':Moyennes': 294-: 151': 85': 40 -: 25 -: 23 -: 174-: 946':2214-:3334-:2063-: 527:
• • 0 • • • • • • • • D • •1 =====================================================================
1
1
il
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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BANI à DOUNA
Année 1953
Débits journaliers en m3js
. ~=====:=====================~=============~========~=========:====
's '. '. '. '. '. '. '. '. '. 'Z ': .. "Date • J • F • 1'1 • A • M • J • J • A • S 0 N • D
'. ': '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.• • • • • •
·
• • • •
·----
•
--------
- ......- ---- ._-....- -_.-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
'. '. • '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.• • • • • • •
·
• •
·
• ' •
'. 1 '. 290': 165': 92 '. 62 '. 31 '. 40-: 124':1040':2730':3234':1684': 625':
·
• • •
·'. 2 '. 288,: 148,: 91 '. 61 '. 31 '. 40': 124':1075':2796':3228,:1634': 598':•
· ·
• •
'. 3 '. 282': 151': 90 '. 59 '. 30 '. 41': 125':1115':2916':3222':1598': 574':• • • •
·
'. 4 '. 280': 156': 89 '. 58 '. 29 '. 40': 127':1123':2934':3198':1580': 547':• • •
·
•
'. 5 '. 274': 1531 88 '. 57 '. 28 '. 41': 129':1163': 2982':3180':1508': 526':• • • • •
'. 6 '. 270': 147': 87 '. 55 '. 30 '. 42': 130':1203':3018':3162':1454',: 514':• • • • •
'. 7 '. 262': 145': 85 '. 54 '. 30 '. 43': 136':1267':3 072':313 8': 1414': 496':•
·
•
·
•
'. 8 '. 260': 142': 85 '. 52 '. 28 • 43 : 138':1319-:3102':3042':1364': 481':• • • • •
'. 9 '. 258-: 141': 84 '. 50 '. 28 '. 46': 141':1364':3126':3036':1323': 466':• • •
·
•
'. 10 '. 256': 139': 82 '. 49 '. 29 '. 55': 145':1432':3150':3024':1283': 455':
·
•
·
• •
'. 11 '. 25!r': 135': 82 '. 48 '. 30 '. 73': 148':1486': 3180': 2988':1235': 443':
·
•
· ·
•
'. 12 '. 252': 133': 81 '. 46 '. 30 '. lOT: 163':1540': 3198': 2922':ll79': 430'z•
·
• • •
'. 13 '. 248': 130': 78 '. 45 '. 30 '. 112': 192':1585':3210':2898':1155': 415':• • • • •
'. 14. '. 246': 128-: 78 -. 44 '. 29 'Z 118,: 214':1616':3222-:2838-:1131': 40C}:• • • •
'. 15 '. 244-: 125': 76 '. 43 '. 29 '. 133': 252':1661': 3222': 2766':10751 390':• • • • •
'. ' 16 'Z 240': 124': 15 '. 41 '. 30 '. 133': 260':1715':3228-:2686':1040': 385':• • • •
'. 17 '. 234': 122': 75 '. 40 '. 30 '. 133': 268':1795':3222': 2642':1005': 375':• • • • 0
'. 18 '. 234': 120': 73 '. 40 • 31 '. 127': 315':1925': 3228': 2576': 970': 365':
·
• • • •
'. 19 '. 232': 118': 73 '. 39 '. 33 '. 122': 340':1985':3246':2510': 939': 355-:
· · ·
• •
': 20 '., 230': 116': 73 '. 38 • 35 '. 118,: 353 ': 2081':3 246': 2411': 907': 345':•
·
•
·
'. 21 '. 228,: 114': 71 '. 38 '. 36 '. 112': 363':2191':3258':2329': 869': 340':
·
• •
·
•
'. 22 '. 228,: 112': 70 '. 35 '. 36 '. 102': 378': 2279':3 270': 2279': 830': 330':• · • • ·'. 23 '. 222': 111': 68 ''; 35 ':38 '. 102': 410': 23 56':3 270': 2230': 802': 325':• • • •
'. 24 '. 218,: 109': 68 ': 34 '. 38 '0 102': 435': 2411':3264': 214-7': 788': 318':•
·
• •
'. 25 '. 204:: 107': 68 '. 33 '. 39 '. 104': 496': 2455':3 26é': 2081': 774': 310':• • • • •
'.' 26 '. 196': 106': 65 '. 33 '. 40 '. 106': 571':2477':325 ':2026': 736': 304':• • • · •'. 27 '. 181': 104': 64 '. 32 '. 40 '. 118,: 646':2527':3264':1970': 712': 298':• • • • •
'. 28 '. 180': 102': 62 '. 32 '. 40 '. 122': 727':2573-':3264':1900': 688': 292':• • • • •
'. 29 '. 175': '. 60 '. 31 '. 41 '. 124': 813':2626':3252':1845': 664': 286-:
· ·
.. • 0
·'. 30 '. 169': '. 58 '. 31 '. 40 '. 124': 872':2653':3240':1795': 646': 284-:• • • • • •
'. 31 '. 165': '. 58 '. '. 40 '. '. 935':2686': ':J.725': '. 278':• • • • • • • •
-: -------_..: --~-..:--_.:----"l~--':----': ----': ----': ----': ----.:----.: ----': _ ..._-':
'. '. '. '. '. '. '. 89': 338':1829':3154':2614':1100': 'CI:Moyennes: 236· 129: 76 • 44 • 33 • 405:
• • • • ••
·
• • • • • • • • •
·
• •
~===================~===============================================
il
:1
1
1
;1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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BANI à J)OUNA
Année 1954
Débits journaliers en m3/s
. =============~====~=================================================
': '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. ' ..Date · J • F • M • A • M • J · J • A • S • 0 • :NT • D •
'. 'Z '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.• • • • • • • • • • • • •~...----... ~.....- ..._-- ---- ---- --- ---- ---- ...._-- --- _...-- ~--- ---
'. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.• • • • • • •
· ·
• • • • •
'. 1 '. 274': 156': 99 '. 55 '. 37 '. 34 '. 106': 670':2692':3433':2274':1179':• • • • • •
'. 2 '. 270': 153': 97 '. 54 '. 37 '. 37 '. 110': 685':2784':3433': 2235':1139':• • •
·
• •
'': 3 '. 266': 151': 96 '. 53 '. 36 '. 40 '. 110': 736': 2850':3 426': 2208':1099':• • • • •
'. 4 '. 262': 148: 92 '. 52 '. 37 '. 42 '. ll2': 834:2892':34~3':2186':10~O':• .. • • • ·
'. S '. 258,: 145: 90 '. 5~ ': 38 '. 44- '. 11.6: 925:294-6:340Q':2164': 9 4':• • • • •
'. 6 '. 254': 142: 88 '. 50 '. 38 '. 45 ': 120 : 974: 2988': 3381': 2142': 942':• •
· · ·
'. 7 '. 250': 141': 86 '. 50 '. 39 '. 49 '. 127':1016': 3030':3355': 212 5': 911':• • •
· · ·
'. 8 '. 244': 139': 86 '. 49 '. 39 '. 53 '. 145':1075':3042':3335':2103': 890':• • • • • •
'. 9 '. 240': 136': 85 '. 49 '. 39 '. 60 '. 169':1163':3060':3303':2070': 844':•
·
• • • •
'. 10 '. 234': 133': 82 '. 50 '. 40 '. 62 '. 174':1219':)072':3264': 2032': 813':• • .. •
·
..
'. 1:D.. '. 230,: 130': 80 '. 51 '. 40 '. 71 '. 190':1283':3084':)216':2000': 778':•
·
• •
·
•
': 12 '. 226': :L29': 79 '. 51 '. 39 '. 78 '. 218':1331':3090':3168':1930': 739':• • • • •
" 13 '. 222': 128': 78 '. 52 '. 39 '. 80 '. 240':1347":3102': 31.-32':1915': 712':• · • • ·
'. 14 '. 218': 126': 77 '. 52 '. 38 '. 80 '. 264':1421': 3114':3102':187,5': 700':• • • • • ..
'. 15 '. 214': 124': 76 '. 53 '. 37 '. 79 '. 280':1477': 3126':3048':1825': 694':• • • • • •
'. 16 '. 210': 120': 75 '. 52 '. 36 '. 78 '. 286': 1522': 3150': 2970': 1775': 652':• • • • .. •
'. 17 '. 206': 118,: 73 '. 51 '. 34 '. 76 '. 294':1567':3180': 2910':1725': 640':.. • • • • •
'. 18 '. 202': 117': n '. 50 '. 33 '. 74 '. 296':1612':3204': 2850':1684': 634':• • • • • •
'Z 19 '. 198': 114': 69 '. 49 '. 32 '. 70 '. 323':1652':3240':2790':1639': 595':• •
·
• •
'. 20 '. 194': 112': 68 '. 48 '. 31 '. 69 '. 335':1697':3264': 2742':1589': 550':• • • • • •
': 21 '. 190': 110': 67 ': 46 'Z 29 '. 69 '. 348':1735':3303':2708':1508': 544':•
·
•
'. 22 '. 181': '109': 66 ': (45)': 30 '. 70 '. 353':1780':3335':2664':1463': 505':• • • ..
~I 23 '. 184': 108,: 64 '. 44 '. 31 '. 70 '. 380':1805':3387':2620':1432': 487':• • • • •
'. 24 '. 181': 106': 63 '. 43 '. 32 '. 70 '. 393':1845':3394':2582':1400': 466':• • • • • •
'. 25 '. 178': 104': 62 '. 41 '. 32 '. 76 '. 410':1920':3413':2543':1360': 455':
·
• • • • •
'. 26 '. 175': 102': 61 '. 40 '. 33 '. 84 '. 430':1970':3426':2494':1327': 440':• • • • • •
'. 27 '. 172': lOI': 60 '. 40 '. 31 '. 92 '. 450': 2026':3 439':2461.::1295': 428':• • • •
·
•
'. 28 '. 169': 100': 59 '. 38 '. 31 ':100 '. 490':2070':3439': 2,'1.33':12 75': 418':• • • • •
'. 29 '. 166,: '. 58 '. 37 '. 31 ':104 '. 523':2219':3439':2400':1255': 405':• • • • • •
'. 30 '. 163': '. 56 '. 38 '. 32 ':107 '. 535':2455':3439': 2373':1215': 398':• • • • • •
'. 31 '. 160: '. 56 '. '. 33 '. '. 625':2581': ':2307': '. 385':• ..
·
• • • • •
-: -------_.: ...-...-': --~-': -_..._.: --_....:---....:----': ----': -----':_..- ....:~-_.: ~--_.: ----':
'. '. '. '. '. 48 '. '. '. 289':1504':3164':2944':1768': '.:11oyennes: 213 : 125: 75 • • 35 • 69 • 692 :
• • • •
• • • • ..
· ·
• • • • • • •
===~=====================================~===============~==========
il
,1
-
60
-
1
"BANI a DOUNA
1 Année 1955
1 Débits journaliers en m3/s
. ===c=========================~=============~====~========~============
1 '1 '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. 'c '.Date · J • F • M · A • M · J • J • A • S • 0 • ]f D •'. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '... • • •
·
• •
· ·
•
· · ·
•
------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---
'. ' '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.•
·
•
·
•
·
•
· ·
•
·
• • •
'. 1 '. 373': 214': 132': 85 '. 58 '. 48 '. 112':1044':2653':2719': 2015 '. '.1 • • • · · · •'. 2 '. 380': 208,: 130': 84 '. 57 '. 50 '. 112':1083': 2664': 2719': 1965 '. '.• • • • • · ·
'. 3 '. 360': 204': 128,: 83 '. 56 '. 56 '. 114':1355':2653': 2754': 1920 '. '.
.' • • • · · •
'. 4 '. 350,: 200': 128,: 82 -. 55 '. 57 '. 116':1477': 2659': 2760': 1870 '. '.
·
• • • •
·
•1 '. 5 '. 343': 1)6': 126,: 81 '. 54 -. 56 '. 12 0':1558,: 2670': 2850': 1820 ': '.• · • • • •'. 6 '. 335': 189-: 124': 80 '. 53 '. 56 '. 127': 1625': 2686'i2 868~ 1765 '. '.• • • • • • •
'. 7 '. 328-: 175': 122': 79 '. 52 '. 57 '0 133':1735':2691':2886': 1715 '. '.
·
• • • • • •
1 '. 8 '. 320': 181': 122,: 78 '. 51 '. 55 '. 142':1750':2719': 2898,: 1661 '. '.• • • · • • •.. 9 '. 310': 186': 118,: 77 '. 51 '. 63 '. 148':1805': 2742': 2892': 1616 '. '.• • • · • • •
'. 10 '. 306': 181': 116': 76 '. 49 '. 70 '. 172':1850': 2760':2 874': 1567 '. '.• • • • • • •
'. n -. 300': 178,: 114': 76 '. 47 '. 74 '. 181':1895':2790':2850': 1513 '. '.1 • • • • • • •'. 12 '. 296': 175': 112': 75 'Z 45 '0 76 '. 200':1955': 2826': 2820': 1477 '. '.• • • • • •
'. 13 '. 292': 172': 110': 71 '. 44 '. 76 '. 210': 2015': 2850': 2784': 1441 '. '.• • •
·
• • •
'. 14 '. 286': 169': 108,: 70 '. 41 '. 76 '. 214'; 2103':2 862':2 748': 1360 '. '.•
.' • • · · •1 '. 15 '. 282': 166': 107': 70 '. 40 '. 77 '. 218':2191':2868':2730': 1283 '. '.• • · • • • •'. 16 '. 276': 160': 105': 69 '. 38 '0 78 '. 228':2252':2874': 2703': 1251 '. '.• • • • • • •
'. 17 '. 272': 151':104': 68 '. 37 -. 81 '. 228':2329':2880 :(2660): 1215 '. '.•
· ·
• • • •
1 '. 18 '. 266': 154': 103': 67 ': 37 ': 82 '. 228': 2384': 2886' 2611~ 1155 '. '.• • • • •'. 19 '. 262': 153': 102': 67 ': (37)': 83 '. 242':2455':2886' 2574' 1119 '. '.• • • • •
'. 20 'f 258': 151': 100': 66 '. 37 '. 85 '. 261,..:2477':2886' 2531' llll '. '.• · • • • •
'. 21 '. 254': 148': 99': 65 '. 36 '. 87 '. 284':2499':2880' 2L1r88~ 1051 '. '.1 • • • • • • •'. 22 '. 250': 145': 98': 64 '. 36 '. 88 '. 304':2543':2880' 2445 1033 '. '.• • • • • • •'. 23 '. 246': 142': 96': 64 '. 40 '. 87 '. 330':2576':2874' 2402 991 '. '.• • • • • • •
'. 24 '. 242': 139': 96': 63 '. 42 '. 86 '. 388':2593':2862' 2359 949 '. '.• • • • • • •1 '. 25 '. 238': 136': 94': 62 '. 49 '. 90 '. 418': 2609': 2838' 2316' 914 '. '.• • • • • • •'. 26 '. 234': 135': 92': 61 ':' 47 '. 95 '. 458':2620':2790' 2273' 886 '. '.• • • • • •
'. 27 '. 232': 132': 91': 61 '. 46 '. 99 '. 490':2631':2772' 2230 858 ': '.• • • • •
·1 '. 28 '. 228,: 129': 90': 60 '. 46 ':103 '. 625':2642':2730' 2187' 830 '. '.• • • • • •'. 29 '. 224': '. 88,: 60 '. 45 ':105 '. 700':2648':2725' 2144 806 '. '.• • • • • • •
'. 30 '. 218,: '. 87': 59 ': 46 ':106 '. 795':2653':2719' 2101' 781 '. '.• • • • • •
'. 31 '. 214': '. 85': ': (47)': '. 918':2653': ' 2058' '. '.1 • • • · • •': --------': ...._-_.: ...---': ....--_.:---':---_.: ----': ----':----':--_....:----': -----_.: ....--...:'. '. 283': '. '. • '. '. 297":2129':2786':2588': ': (570'1·Moyennes· 167· 107: 71 0 46 • 77 · 1331
• • •: : • : •
·
• • • • •
· ·
•1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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=============================c========~=============================
': --------': ----':----': ...._-_.: ----': ----.:----': ----': ----.: ....---.:----.: - ....-_.:-_.._·s
. ==========~============~==~======~=================================~
Année 1956
Débits journaliers en m3/s
:BANI à DOUNA
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'. '. 'Il '.92· 61 • 40 0 41 •
• • • •o • • e
_. '.'8 '.
:Moyennes: 262: 148:
• •••
'. '. '. '. '. '. '.
'0 '. '. '. '. '. '.• Date · J • F • M · A • M • J · J • A · S • 0 • N • D '.
'. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.• • 0 • • • • · 0 • · • • .
------- -.._- ---- ---- ---- ---.. ---- ---- ---- --- ---- --- ----'. 'f '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.• • •
· · · ·
•
·
• • 0 •
'. 1 '. 360': 183': ll6': 73 '. 48 '. 31 '. 36': 260':16t11"8':2450': 13 23': 520':• • • • ·
'. 2 '. 355': 181': 114:: 72 '. 48 '. 31 '. 36': 300': 1770': 2411':12 79': 505':• • • • •
'. 3 '. 350': 178': ll3': 71 '. 47 '. 32 '. 37': 310':1885': 2400':12 21.": 499':• • • · ·
'. 4 '. 340': 177': lll': 70 '. 46 '. 34 '. 38': 335':1800':2362':1183': 458':• • • • ·
'. 5 '. 330': 17~': 109': 70 '. 45 '. 35 '. 40': 370':1980': 23 34': lU5': 445':• • • · •
'. 6 '. 320': 171': 107': 69 '. 44 '. 37 ': 40': 388':2010':2290':1068': 418':• • • •
'r 7 '. 313': 168,: 105': 69 '. 43 '0 37 ': 40': 398,: 2015': 2318,: 1026,: 400':
· · ·
'. 8 '. 304': 165': 104': 68 '. 49 '. 38 '. 40': 403 ': 2015': 2235': 981': 383':• 0 • • •
'. 9 '. 298': 163': 102': 71 '. 49 '. 38 '. 40': 415':2010':2208': 942': 365':• • • •
·
'. 10 '. 29'2': 160': lOI': 69 '. 49 '. 39 '. 41': 443':2026':2186': 907': 348':•
· ·
• •
'. Il '. 286': 157': 99': 68 '. 48 '. 40 '. 42': 475':2070':2169': 893': 330':• • • • •
'. 12 '. 280': l54': 97': 67 '. 43 '. 42 '. 40': 523':2098':2153': 851': 315':• • • • •
'. 13 '. 274': 153': 95': 65 '. 47 '. 49 'r 41': 568':2114':2136': 827': 304':• • •
·
'r 14 '. 270': 150': 93': 64 '. 42 '. 4;:11" '. 42': 610': 2147': 2114': 809': 296;:• • 0
·
'. 15 '. 264': 147': 92': 63 '. 41 '. 45 '. 45': 661':2175': 2087': 781': 288,:• •
·
• •
'. 16 '. 258,: 144': 91': 62 '. 40 '. 47 ': 53': 709': 2197':2059': 764': 280':• • • •
'. 17 '. 252': 142': 90': 60 '. 39 '. 48 '. 57': 742':2213':2026': 748': 272':• • • • •
'. 18 '. 246': 139': 88,: 59 '. 39 '. 48 '. 59': 771':2235':1990': 733': 262':• • • • •
't 19 '. 240': 136': 86': 58 '. 38 '. ~7 '. 62': 827': 22 85': 2005': 718': 256':
·
• • •
'. 20 '. 234': 133': 85': 57 '. 38 '. 46 '. 67': 890':2318':1915': 709': 252':• • • • •
'. 21 '. 230': 130': 83': 55 '. 37 '. 46 '. 70': 963': 23 51':1875': 700': 248':• • · • ·
'. 22 '. 224-: 128-: (83) 53 '. 36 '. 45 '. 7~:1030:2378-:1825': 670': 246':•
· ·
• •
'. 23 '. 218': 126': 83': 52 '. 35 '. 45 '. 78':1099':2406':1780': 655': 242':• • • • •
'. 24 '. 214': 125: 81': 51 • 35 • ~6 '. 81':1179':2428':1760': 640': 236':•
·
• • •
'. 25 '. 210: 123': 80': 51 '. 34 '. 47 'Z 82':1241': 2395':1688': 625': 230':• •
·
•
'. 26 '. 206,: 121': 79': 50 '. 34 '. 47 '. 84::1315': 23 89':1639': 610': 226-:• • • • •
'. 27 ': 202': 119': 77': 49 '. 33 'Z 43 '. 87':J3 69':23 95':1580': 595': 220':• • •,. 28 '. 196,: 118,: 76,: 49 '. 33 '. 40 '. 93':1418': 2444':1544': 580': 214':•
·
• • •
'. 29 '. 192': 117': 75': 49 '. 31 '. 36 '. 110':1459': 2466':1481': 562': 208,:•
·
• • •
'. 30 '. 189': '. 74': 48 '. 31 '0 37 '. 125':1504': 24- 61':1441': 541': 204':• • • • •
·
'. 31 '. 184': '. 73': '. 31 '. '. 200':1540': ':1382': '. 206,:•
·
• • • • •
ri
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Année 1957
Débits journaliers en m3/s
=======================~==============~====~====~=========~========~
'. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.• libte • J • F • H • A • H · J • J • A · S · 0 · N • D •
': '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.• • • • • • • • • •
· ·
•
--------- ---- ---- ----
- ...-- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----
'. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.• • • • • • • • • • • • • •
'. l '. 194': ll2': 75 '. 43 '. 37 '. 26 '. 84': 547':2169':2916':2790': '792':• •
·
•
·
•
'. 2 '. 190': 110': 74 '. 43 '. 38 '. 27 '. 84': 583':2224':2922':2730': 785':• • • • • •
'. 3 '. 187': 108': 73 '. 42 '. 38 '. 27 ': 82': 610': 2257':2927': 2664': 712':• • • • •
'. 4 '. 184': 106': 72 '. 41 '. 39 '. 28 '. 81': 649':230l':2933': 2593': 685':• • • • • •,. 5 '. 178': 104': 7l '. 40 '. 39 '. 29 '. Sl': 688,: 2334': 2944': 2356': 649':• • • • • •
': 6 '. 177': 103': 70 '. 40 '. 40 '. 31 '. 81': 757': 23 56':2 950': 2323': 619':• • •
·
•
'. 7 '. 172': 102': 69 '. 39 '. 39 '. 32 '. 86': 760':2378':2962': 2290': 604':• • • • • •
'. B '. 169': 101': 68 ': 38 '. 38 '. 34 '. 94': 813':2395': 2982': 223 5': 580':• • •
·
•
'. 9 '. 166,: 100': 67 '. 37 '. 38 '. 37 '. 109': 900':2450':2992':2180': 559':• • • • • •
'. 10 '. 163: 99': 66 '. 36 '. 35 '. 38 -. 116,: 991': 2505': 3004': 2114': 535':• • •
·
•
·
'. 11 '. 160': 98,: 65 '. 35 '. 29 '. 38 '. 126':1091':2560':3016':1975': 511':• • • • • •
'. 12 '. 157': 96': 63 '. 33 '. 32 '. 40 '. 139':1183':2642':3028':1840': 487':• • • • • •
'. 13 '. 153': 93': 62 '. 32 ': 31 '. 40 '0 145':1267':2675':3040':1765': 466':•
·
• • •
'. 14 '0 148: 92': 61 '. 31 '. 30 '. 41 '. 151':1331':2708':3040':1725': 453':• • • •
·
•
'. 15 '. 141': 90': 60 '. 31 '. 29 '. 43 ': :157':1405':2802':3052':1693': 445':• • •
·
•
'. 16 '. 144': 81: 59 '. 30 '. 27 '. 44 '. 151':1463':2826':3064':1630': 433': '• • • • • •
'. 1.7 '. 141': 86,: 58 • 31 '. 26 '. 46 '. 15T: l499': 2844':3 064-:1567': 418':• • • • • •
'. 18 '. 139': 84': 57 '. 31 '. 27 ': 49 '. 162':1535':2844':3064':1526': 403':•
·
• • •
'. 19 '. 136': 83': 56 '. 31 '. 28 '. 50 '. 172':1571':2844':3070':1441': 420';• •
·
• • •
'. 20 '. l33': 82': 55 '. 32 '.' 28 '. 53 '. 189':1598-:2838':3070':1378,: 413':· • • • · •'. 21 '. 130': 81.': 54 '0 32 '. 27 '. 59 '. 206':1630': 2838': 3070':1319': 405':• • • •
·
•
'. 22 '. 128,: 81': 53 '. 33 '. 26 '0 76 '. 230':1661-: 2844':3070':1267-; 400':· ' • • • • ·
'. 23 '. 126,: 80': 51 '. 34 '. 20 ':, 86 '. 248':1688':2850':3064':1203': 393':• • • • •
'. 24 '. 125': 79': 50 '. 34 '. 25 ':106 '. 272':171l':2856':3052':1151': 378':• • • • •
'. 25 '. 123': 78: 49 '. 35 '. 25 ':102 '. 290':1755':2868':3046': 1099': 360':• • • • •
'. 26 '. 122': 77': 49 '. 36 '. 25 '. 96 -. 313':1790':2868':3028':1054': 353':• • • • • •
'. 27 '. 120': 76': 48 '. 36 '. 26 '. 94 '. 348':1840': 2868':3010': 995': 345':• • • • • •
'. 28 '. 118,: 76': 47 '. 37 '. 26 '. 89 '. 380':1890': 2874-: 2974': 939': 338':•
·
• • • •
'. 29 '. 117': '. 46 '. 38 '. 30 '. 87 '. 423':1945':2898':2938,: 890T 330':• • • • • • •
'. 30 '. 115': '. 45 '. 37 '. 31 '. 84 '. 460':2015'(2901)2904': 837': 320':• • • • • • •
'. 31 '. 114': '. 44 '. '. 35 '. '. 508':2103': ':2864': '. 313':• • • • • • • •
.: ---------: ----_.: -----': ----': ----': ...---': -----: ----': "'---': -----: ---_.: -----': .....---_.:
"Moyennes': 148': 91': '. '. '. '. " '0 .• '0 .• 48l:59 • 36 • 3~ : 54 • 198:1331:2654:3002:1719:
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
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Année 1951
Débits journaliers en m3/s
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Année 1952
Débits journaliers en m3/s
-.
•
-: Date -: J ': F ': M -: A ': M ': J ': J ': A ': S -: 0 -: F ': D ':
.• '.'0 (. '. '. '. '. '. '. '. '. '. .•
• ••••• II) • • • • • • •
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~~~--- ---- ---- ---- ~--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
'1 ':~:.: ':. ': .: -: ': ': .: .: ': ':
-: 553': 238-: 133': 75 ': 52 ': 4-2 ': 4-0': 650':1278-:2480':2580':1775':
': 551:: 233': 131': 74 ': 52 ': 42 ': 39': 724':1362-:2500':2570':1714-:
':518-: 206,: 127': 74 ': 52 ': 41 ': 39-: 801':1398':2512':2560':1650-:
'Z 500': 205': 124': 74 ': 52 ': 41 ': 38': 885':143Ü':2530':2550':1585':
': 496': 205': 120-: 72 ': 52 ':' 40 ': 39': 916':1479':2530':2540':1516':
': 488-: 203': li8': 72 ': 51 ': 40 ': 39': 944::1520':2540':2520':1417':
': 470': 202': 116': 70 ': 51 ': 39 ': 41-: 976':1574':2550':2520':1346-:
': 452': 202': 116': 69 ': 51 ':' 39 ': 45': 979':1641':2560':2505':1290':
': 448-: 200': 114': 67 ': 50 ': 38 ': 46':1004-:1709':2565':2495':1234':
': 430': 194': 114': 65 ': 50 -: 31 ': 4T:I034-:1718-:2565':2495':1209':
': 412': 191,: 112': 63 ': 50 ': 37 -: 4811026-:1749':2578':2485':1181':
': 388,: 190': 107': 60 ': 48 ': 37 -: 48-:1000':1790':2580':2480-:1146':
': 384': 182': 106,: 60 ': 47 ': 36 ': 47':1008':1863':2590':2475':1118':
': 372': 179': 104-: 59 -: 46 ': 36 ': 51':1015':1887': 2595':24-75':1l04-:
': 368,: 172,: 101:: 59 ': 46 ': 36 -: 54':1000':1906':2600':2440':1081':
': 356': 172-: 98,: 59 -: 46 ': 35 ': 59':1015':19'20':2600':2445':1059':
': 334': 164-: 97': 59 ': 45 ': 35 ': 64':1015':1969':2610':2442':1007':
': 330-: 163': 95-: 59 ': 45 ': 34 ': 71':1015':1991':2612':2440-: 971':
': 316,: 164': 93': 57 ': 45 ': 34 ': 76':1015':2030':2613-:2440': 932':
': 308,: 160': 91': 57 ': tr5 ': 34 ': 81':1019':2066':2615':2425': 910':
': 294:: 155': 87': 57 ': 44 ': 33 ': 88':1026':2148':2620':2400': 881':
': 288,: 151': 82,: 57 ': 44 ': 32 ': 92':1053':21~8':2625':2385': 860':
': 286,: 146': 81': 57 ': 43 ': 34 -: 96':1060': 223 7': 262 5-:2276': 836':
': 272': 145': 78,: 56 ': 43 -: 34- -: 118':1079':2272':2625':2220': 833':
': 268,: 145': 76': 56 ': 43 -: 34 ': 161':1098':2335':2620':2145': 768':
': 256-: 142': 76': 54 ': 43 ': 36 ': 211':lil6':2370:2615':2089': 740':
': 254': 140': 75-: 54 ': 43 ': 38 ': 290':1128':2415':2610':2026': 720':
': 251-: 136-: 75': 53 -: 43 ': 4~ ': 353':1139':2tr30':2605':1963': 703':
': 250: 137': 75': 53 ': 43 ': 39 ': tr 44':1158-:2450-:2600':1907': 680-:
-: (2 tr6): ': 75': 53 ': 42 -: 39 ': 499':1182':2470':2595':1840': 66,4':
': (242): ': 75': ': 42 ': ': 598':1214': ':2590': ': 644':
'.•
'.•
'.•
'.•
'.o
'.•
'.•
'.•
'.•
. ======:====================================~=========~====~====~====
ri
i:
fi
1
:'1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'1
1
1
1
Il
'1
1
1
1
1
1
1
1
1
'1
1
~I
1
'1
1
:1
:1
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BANI à BENENY-KEGNY
Année 1953
Débits journaliers en m3/s
~ ========~====~==============C===================~==============~====
'. '. '. '. '. '. '0 '. '. '. '0 '0 '. ,"• Date • J · F • M • A • M 0 J · J · A · S 0 0 • - N · D "
': '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.
'0 '. '.•
· · ·
•
·
• 0 • •
·
•
·...-.......----- ---- ---- ---- ---- ---- ...--- ---- ----
..._-- ---....
~-_ ....
_..._-
.. '. '. '. '. '. '0 '. '. ' .. '. '. '. '.
· ·
• • • •
· ·
• • 0 •
· ·
'. 1 '. 627': 154': lll': 75 '. 48 '. 49': ll6': 913':223 T:2622':1828': 173':• •
·
•
'. 2 '. 587': 154': 109': 74 ': 48 '. 52'2 125': 958': 2265': 2620':1764': 735':•
·
0
'. 3 : 569': 152': lO7': 72 '. 47 '. 54': 134':1000':2293':2618':1692': 70S':
·
• •
'. 4 '. 547': 152': 105': 71 '. 46 '. 51': 143':1049':2328':2615':1655': 675':•
·
• •
'. 5 '. 524': 152': 103': 69 '. 46 '. 69': 139':1090': 2370': 2605':1605': 671':• • • •
'. 6 '. 500': 151: 102': 67 '. 45 '. 73': 166':1131,:2405':2600':1580': 623':•
· ·
•
'. 7 '. 476,: 151': 100,: 66 '. 44 '. 78': 181':1162': 2430': 2590': 1561': 603':• • • •
'. 8 '. 446': 149': 99': 64 '. 44 '. 81': 195':ll90':2460':2585':1530': 590':•
· ·
•
'. 9 '. 432': 149': 97': 64 '. 44 '. 84': 207':123 0': 2~65': 2580': 1507': 576':• • • •
'. 10 '. 424': 146': 96': 63 '. 43 '. 89': 231':1282': 2475': 2580':1462': 565':• • • •
'. 11 '. 406': 145': 94': 62 '. 43 '. 93': 231':133 4': 2~ 85': 2570': 1422': 549':• • • •
'. 12 '. 384': 143': 92': 62 '. 42 '. 98': 280':13 86': 2495':2570':13 82': 534':• • • •
'. 13 '. 370': 142': 90': 62 ': 41 '. 103': 306:1414': 2505': 2550':13 46': 522':• • •
'. 14 '. 370': 140': 89': 62 '. 41 ': 109': 336':1466': 2510':2520':1298': 512':• • •
'. 15 '. 344': 139': 88,: 6:r... ': 40 '. ll4': 358':1520': 2528': 2490':1266': 502':• • •
'. 16 '. 330': 139': 87': 60 ': 40 '. 120': ,3 86':158T: 2528':2420':1223': 492':• • •
'. 17 '. 312': 136': 87': 60 ': 39 '. 123': 4ll':1659': 253 2': 23 80':1181': 480':• • •
'. 18 '. 296': 134': 8T: 60 '. 39 '. 126,: 444':1722': 253 T:23 40':1l3 9': ~68':• • • •
'. 19 ':' 274': 132': 86~: 60 '. 38 '. 126': 499':1781': ~537':2338':1101': 456':• • •
'.. 20 '. 248': 129': 86': 59 '. 39 '. 125': 499':1835':2552':2315':1062': 446':•
·
• •
'. 21 '. 239': 126': 85': 58 '. 40 '. 125': 527':1901': 2552':2268':1031': 434':, .
·
• •
'. 22 '. 230': 123': 85': 57 ': 40 '. 116': 562':1920':2570':2236':1001': 424':• • •
'. 23 '. 217': 120': 84': 56 '. 41 ': ll6': 598':1958':2580':2212': 975': 410':• • •
'. 24 '. 209': 117': 84': 55 '. 42 '. ll4': 627': 2013': 2582': 2188,: 949': 396':• • • •
'. 25 '. 206': 116': 84': 54 '. 43 '. 106': 657': 2060': 2590': 2159': 913': 386':• • • •
'. 26 '. 200': ll5': 83': 53 '. 43 '. 104': 689':2085': 2600': 2152': 875': 368':• • • •
'. 27 '. 194': 112': 82': 52 '. 4t1r '. 104': 724': 2123': 2605': 212 4': 845': 352':• • • •
'. 28 '. 182': 112': 81': 51 '0 44 '. 106': 762': 216"T: 2610': 2096': 819': 344':• • • •
': 29 '. 167': '. 80': 50 '. 44 '. lll': 797': 2174': 2615': 2054': 797': 336;:• • • •
'. 30 '. 151': '. 79': 48 '. 45 '. ll4': 836': 2195': 2620':1970': 781': 338':• • • • •
'. 31 '. 149': '. 78,: '. 45 '. '. 864':2216': ':1894': '. 320':• • • • • • •
.:-.....-----_.: -----_.: ----': - ..._-':--...~.: ----': ...---': ..._-_.:------": ----': ----":---":----':
'. '. '. '. '. '. '. 98': 420':1589':2495':2382':1253':
,,.
, :Moyennes • 342 : 137' 91: 61 • 43 • 503 :
• • • • •
• • • • • • • • • • • .' • •
=====================================================================
[1
il
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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BANI , BENENY-IŒGNYB-
Année 1954
Débits journaliers en m3/s
· ====================================================================~
.. '. '. '. '. ': ': '. '. '. '. '. '. ':• Date • J • F • M • A 1'1 J • J • A • S • 0 • 'N • D
'. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.• • • • • • •
·
• •--_... •..._-- • • •---.-...--- ---- ----
-_...-
-- --- ---- ---- ---- ---- ----
'. '. 'z '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.• • • • - • • •
·
• • • • •
'. 1 '. 3l2': 167': lll': 75 • 54 '. 45 '. 78,: 265':1936: 2709': 2082':1298':• • • •
·
'. 2 '. 304': 164': 110: 7~': 54 '. 47 '. 82': 314':2019':2708':2054':1274':•
· ·
•
'. 3 '. 294': 163': 108,: 75 '. 53 '. 50 '. 86': 367': 2110': 2706':1991':1250':• • • • •
'. 4 '. 286': 160': 106,: 74 '. 53 '. 52 '. 90': 416': 2202': 2702':1956':1220':• • • • •
'. 5 '. 280': 158,: 104': 74 '. 53 '. 54 '. 93': 455': 2300': 2700':193 5':1188,:•
·
• •
·'. 6 '. 272': 157': 102': 73 '. 53 '. 55 '. 97': 505': 23 98': 2699':191~':1132':• • • • •
'. 7 '. 262': 154': 100': 72 '. 53 '. 57 '. 100': 559-:2433':2695':188 ':1118':
·
• • • •
'. B '. 254': 151': 99': 72 '. 52 '. 59 '. 104': 611':2468,: 2692': 186?: 1083':• • •
·
•
'. 9 '. 245': 145': 97': 71 ': 52 '. 62 '. 10Hz 66~:250~:2690:1840:1020:• • • •
... 10 .. 238: lLI·O: 96": 69 '. 52 -. 64 ': 112: 720:254~:2688:1810: 991::• • • •
'al 11 'S 232': 137': 94': 69 '. 52 '. 66 '. 116': 780':2562':2675':1792': 97J.::• • •
'. 12 ': 226,: 134': 93: 67 '. 52 '. 68 '. 119': 839':2572': 2670':1780': 952':• • • •
-: 13 '. 221': 132': 91': 66 '. 52 '. 72 '. 122': 885': 2590':2670':1775': 910':• • • •
'. 14 '. 220': 130': 90-: 65 -. 51 '. 75 '. 126,: 941':2600':2650':1764': 875':• • •
·
•
'. 15 -. 218,: 128,: 88-: 64 '. 51 '. 77 '. 12H: 997': 2610': 2540': 1758': 839':• • • •
·
'. 16 '. 215': 126,: 87': 64 '. 51 '. 80 '. 130':1064':2625':2500':1731': 808,:• • • • •
'. 17 '. 2l2': 124': 85': 62 '. 51 '. 81 • 134':1124': 2640': 2500': 1709': 778':• • · • ·
'. 18 '. 206,: 122': 84': 62 '. 51 '. 81 '. 139':ll82': 2650': 2490':1681': 755':• •
·
• •
'. 19 '. 205': 121': 83 : 63 '. 50 '. 82 '. 148':1242':2660': 2470':1655': 725':• • • • •
'. 20 '. 202': 120': 82': 64 '. 50 '. 81 '. 151':1302':2675':2470':1615': 698~:
·
• • • •
'. 21 '. 199': 119': 81': 63 '. 49 '. 81 '. 157':1362':2680': 2425':1585': 671':• • • • ·
'. 22 '. 194': li8': 81': 62 '. 49 '. 81 '. 161':1422':2682':2372':1557': 653':• • • • •
'. 23 -. 190': 1l7': 80': 61 '. 48 '. 80 '. 167:1470':2700':2348':1530': 630':• • • • •
': 24 '. 187': 116': 78,: 60 '. 47 '. 80 '. 170':1529':2700':2316':1503': 627':• • • •
'. 25 '. 185': li5': 78': 5B '. 47 '. 80 '. 177':1583':2705':2292':1485': 603':• • • • •
.: 26 '. 182':' 114': 77': 57 ': 47 ': 79 '. 186,:1641': 270B-: 2268,:1458,: 574':• •
's 27 '. 181': ll3': 76': 56 '. 46 '. 79 z 191':1700':2710': 2244':1408': 545':
·
• •
'. 28 '. 179': ll2': 75': 55 '. 46 '. 79 '. 200': 1754':2712': 2204': 1382': 532':• • • • •
'. 29 '. 178': '. 75': 54 '. t.-6 '. 78 '. 207':1812':2711': 2173':1354': 510':• • • • • •
'. 30 '. 176': '. 73': 54" ': 46 '. 78 '. 219':1873':2710':2145':1326': 502':• • • • •
'. 31 '. 172': '. 72': '. 45 '. '. 233':1936: ':2110': '. 488':• • • • • • •
.: ..._------_.: ...---': ----': _...--': ---_.: ----': ----': ---_.: ----': ---_.: ----': ----': ---_.:
'. '. '. '. '. '. '. '. '0 '0 '. '. '. 846':;Noyennes • 223 : 134: 89: 65 • 50 • 70 • 140:1075:2537:2501:1706:
• : • •• • • • •
· · ·
• • • •
==================.==================================================
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====================================================================
': .....: _. ': ': ': ': ': '; ': ': ': a: ': a:
BANI à BENENY-KEGNY
80'~ 248':1808':2401':2288':1441': 626':
• • 0 0 • • •
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
.;'
Débits journaliers en m3/s
Année 1955
'.•
•• '. '. '. '. '. ·1 . ., • (Il '. '. '. '. '.
,: Date ,: J ,: F ,: M ,: A ,: M ,: J ': J ,: A ,: S ,: 0 ,: If ,: D ,:
• •• tJ 0 •• 0:: ." 0 0 •• 0
-- -- ....-- ------ ---- ---- ---""~ --- ----, -, "!- ---- --- ...-- ----
': ': ': ': .: ': '1 '~ ': .: ': .: .: .:
': 478': 220': 134': 96 ': 67'~ 57~ 106;' 8D::2360':2t,.00':1970': 926':
': 462': 217': 132': 95 ': 66'~ 5T~ 10T~ 9,1,1';2360':2403':1882': 890':
': 450': 214': 130': 94 ': 64 'g 59': 109'31083':236T:2/j-08':1846:: 863':
': 4·36': 209': 129': 93 ': 64 ': 60': 111':1226':2375':2408':1816': 836':
': 424': 205': 128': 92 ': 62 ': 62'~ 113':1302':2383':2410':1780': 811':
': 412': 202': 127': 90 ': 62 ': 66': 115':1390':2388':2395':1747': 792':
': 398': 197': 126-: 89 ': 61'~ 66'~ 11T~1!;.38':2397':2395':1136': 753':
-: 388': 193': 125': 88 ': 60 -: 67': 125-:1497:2400':2390':1720': 725':
': 376-: 191': 124': 87 ': 60 ': 66-: 129':1560':2408':2385':1676': 703':
': 364-: 190-: 123-: 87 ': 61 ': 67: 133':1605':2410':2375':1645': 695':
': 352': 185': 121-: 86 ': 61_ ': 69-: 139-:1659':2415':2360':1625': 685':
': 340': 181': 120': 85 ': 60 ': 73': 149':1682':2422':2350':1570': 673':
': 336': 176': 119': 84 ': 60 ': 76': 160':1727':2430':2340':1530': 662':
': 338,: 172': 118': 84 ': 58 ': 79'~ 181':1767':2426':2340':1503': 644':
': 316': 170': 117': 83 ': 57 ': 82'~ 189':1821':2424':2340':1462': 626':
': 304': 169': 116,: 81 ': 56 ': 85'~ 200':1859':2422':2320':1431': 608-:
': 300': 166,: 115-: 81 ': 55 ': 84': 209-:1916':2420':2300':1354': 599':
': 294': 163': 114': 79 ': 55 ': 86': 213':2048':2416':2280':1338-: 587':
': 284': 161': 113': 78 ': 54 ': 87': 215-:2002':2412':2280-:1318': 572':
-: 274': 158,: 113': 77 ': 54 -: 88'~ 227':2041':2410':2260':1302': 556':
': 270': 155-: 112': 16 ': 53 ': 90'~ 239':2079':2408':2250':1254': 540':
': 264': 152': Ill': 15 ': 53 ': 92'~ 273':2l23':2408':2240':1213': 528,:
': 259': 149': liO': 14 ': 52 -: 94'~ 309':2160':2403':2210':1181': 514':
': 254': 146': 109': 73 ': 52 '1 95-~ 342':2216': 2400': 2190':1143': 498,:
.: 250'~ 143': 107': 12 ': 52 '1 96': 375':2237':2390': 2180':1l08': 482':
': 245': 140': 105': 71 ': 54 ': 95': 402':2255':2400':2170-:1076': 468,:
': 241': 138': 103': 69 ': 54 ': 95': 458':2285':2395':2145':1052': 456':
': 236': 136': lOI': 69 ': 55 ': 99': 481':2310':2390':2125':1020': 442':
': 232': ': 100': 68 ': 57 ': 100': 51T: 2325':23 95': 2110': 988': 432':
': 229-: ': 99': 67 ': 58 ': 103': .588':2335':2395':2090': 958': 422':
': 224': ': 97': ': 58 ': ': 689':2348': ':2065': ': 404':
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
-.
•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
'.•
..
•
..
•
..
•
.. .. '. '. '. .. ..
·Moyennes· 323· 175· 116· 81 • 58 •: ::;:::
. ==================================~===~=~===~=======================.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ri
Il
i
!I
,1
1
1
1
1
1
'1
1
1
1
:1
1
1
1
:1
1
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BANI à BENENY-KEGNY
Année 1956
Débits journaliers en m3/s
- =============~========================~=========~==================
'& Date 's J .: F .: M 'Z i:. .; M .: ,1 .: ::- .: Jl .: S .: 0 ': U .: D .;
·1--..--....-·1..----·: ----': ...---': ----': ----':---.: ----': ....--_.: ----.:~--.:----.: ----':
:: 1 :: 388:: 19i: 126:: 87 :: 64 :: 49 :: 55 :: 116::154i:2033::1399:: 601::
.: 2 .: 380.: 194.: 124.: 86 .: 63 .: 51 .: 55 .: 115.:1551.:2030.:1374.: 583.:
.: 3 .: 372,: 191.: 123.: 85 .; 62 .: 51 .: 54 .: 200.:1574.:2025.:1346.: 565.:
.: 4 .: 356.: 188.: 122.: 84 1 ~~ .; 51: 54 .: 248.:1596.:2020.:1318,: 542.:
.: 5 .: 340.: 185.: 121.: 84 :. .• 51 .: 54 .; 285.:1682.:2005.:1274.: 524.:
.: 6 .z· 330.: 182.: 119.: 83 .: 66
1
1 '0: 51 .: 53 .• 328.:1781.:1950.:1242.: 506.:
.: 7 .• 320.: 179.: 118.: 82 . 51 .: 53 .: 367.:1790.:1890.:1213.: 486.:
.: 8 .: 312.: 175.: 116· 81 .: 61 :: 51 • 53 .: 394.:1 812.:1860.:1167.: 464.:
.: 9 .: 304.: 172.: 115:: 8810 :.: 61 .: 51 :: 53 .: 405.:1835.:1835.:1125.: 446.:
.: 10 .: 296.: 170.: il3.: .• 61 • 52 : 53 .: 435.:1854.:1825.:1097.: 430.:
.: il .: 292.: 169.: 112.: 79 .: 61 :: 53 .: 53 .: 449.:1868.:1820.:1055.: 412.:
.: 12 .; 284.: 166.: Ill.: 79 .: 61 .: 53 .: 53 .: 484.:1882.:1800.: 991.: 394.:
.: 13 .• 278.: 163.: 110.: 79 .: 61 .: 53 .: 54 .: 514.:1901.:1800.: 975.: 380.:
.: 14 .: 270.: 160.: 109.: 78 .: 60 .: 54 .: 55 .: 553.:1912.:1790.: 91g.: 366.:
.: 15 .: 262· 158· 107.: 78 • 60 .: 54 .: 56 .: 631.:19 trO.:1780.: 891.: 352.:
.: 16 .: 256:: 155:: 105.: 77 :: 59 .: 55 .: 57 .: 668.:1952.:1765.: 887.: 332.:
.: 17 .: 251.: 152.: 103.: 76 .: 58 .: 57 .: 57.: 724.:1970.:1755.: 863.: 318.:
.: 18 .: 245.: 151.: 101.: 75 .: 57 .: 58 .: 60 .: 797.:1985.:1748.: 839.: 306.:
.: 19 .: 241.: 149.: 99.: 74 .: 56 .: 58 .: 62 .: 829.:2005.:1'73 0.: 816.: 292.:
.: 20 .: 236.: 1 tj-6.: 98.: '73 .: 55 .: 59 .: 64 .: 867.: 2015.:1715.: 797.: 284.:
.: 21 .: 233.: 143.: 96.: 72 .: 55 .: 60 .: 67 .: 913.:2025.:1702.: 773.: 272.:
.: 22 .: 229.: 140,: 95.: 70 .: 54 .: 60 .: 68 ,: 969.:2038.:1690.: 145.: 264.:
.: 23 .: 224.: 138.: 93.: 69 .:. 54 .; 60 .: 69 .:1026.:2042.:1655.: 735.; 251.:
.: 24 .: 221.: 136.: 93.: 69 .: 53 .• 60 .: 78 .:1098.:2044.:1620.: 715.: 251.:
.: 25 .: 218.; 134.: 92.: 68 .: 53 .; 58 .: 80 ,:1l58.:2049.:1585.: 695.• 245.:
.: 26 .: 215.• 133.: 91.: 67 .: 52 .• 58 .: 83 .:1214.:2048.:1560.: 675.: 239.:
.: 27 .: 212.: 132.: 90.: 66 .: 52 .: 57 .: 85 .:1270.: 2046.:153 8.: 662.; 233.:
.: 28 .: 209.: 130.: 90.: 65 .: 51 .: 57 .: 87 .:1334.:2042.:1517.: 644.: 229.:
.: 29 .•• 206.". 128.• 89."0 64 '0· 51 .: 57 .: 90 .:1362.: 2039.:1485.: 626.• 224:•
.: 30 .: 203.: .: 88 0 64 .: 50 .: 56 .: 93 .:+462.:2037.:1460.: 616.: 220.:
.: 31. .: 200.: .: 87:: .: . 49 .: .: 96 .:l533.:. .:1440.: . .: . 215.:
• ••• 0. • • • • 0 . • • • •
.: -.............--.•~-- .•----'. ----.• - .....-·1 ...---'. ----·1----.•----'....._ ....- .• -"'--,...._-...... -----,s
• • •• • •• 0 •
':Moyennes': 270': 159': 105': 76 .: 57 .: 55 .: 65 'S 734':1895':1754': 949': 362"
: :::::::::::::
====================================================================
1
'1
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1
1
1
1
1
:1
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1
:1
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BANI à BENENY-KEGNY
Année 1957
Débits jOUl~naliers en m3/s
====~===:===~===~~====z~=========~====~==================~========~
'. '. '. '. '. '. " '. '. '. '. '. '. '.• Date • J • F • M • A • M J • J • A • S • 0 • N • D •
'. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.• • • • • • •---- • • · • • • •-.....-~--- -- --- ---- ~--- --- ---- - ..-- - ..-- -_.... --...... ----
'. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.• • • • • • • • • • • • • •
'. 1 '. 212': 125': 88 '. 60 '. 51 '. 41 '. 83': 487':1840': 2480': 22 80':1104':• • • • • •
'. 2 '. 208-: 124': 87 '. 60 '. 52 '. 48 '. 85': 540':1878':2482':2260':1062':• •
·
• • •
'. 3 '. 203': 123': 86 '. 59 '. 52 '. 48 '. 91': 585':1916': 2485': 2230':1020':• • • • •
·
'. 4 '. 200': 121': 84 '. 58 '. 52 '. 49 '. 92': 634':1958':2485':2210': 984::• • • • • •
'. 5 '. 197': 119': 84 '. 57 '. 52 '. 49 '. 91': 668,: 2002': 2486': 2205': 913':• • • • • •
'. 6 '. 194': 117': 83 '. 57 '. 53 '. 53 '. 91': 703':20t.8': 21.88': 2185': 875':• • • • •
·
'. 7 '. 191': 116': 82 '. 56 '. 53 '. 54 '. 96,: 762': 2079': 2490': 2160': 845':• • • • • •
'. B '. 188,: 114': 81 '. 55 '. 53 '. 55 '. 100,: 818':2104':2489': 2131': 827':• • • • • •
'. 9 ': 185': 112': 81 '. 55 '. 52 '. 56 '. 110': 885': 2129': 2487':2089': 794':• • • • •
'. ~o '. 182': liO': 80 '. 54 '. 53 '. 51 '. 115': 927':2160':2485':204T: 763':• • • • • •
'. 11 '. 178': 109': 79 '. 54 '. 51 '. 60 '. 118,: 955': 2195': 21. 84': 2019': 733':• • • • • •
'. 12 '. 173': 108,: 78 '. 53 '. 53 '. 61 '. 120':1060':2230':2482':1963': 715':• • • • • •
'. 13 '. 170': 106': 78 '. 53 '. 51 '. 60 '. 123':1l24':2258':2481':192~: 690':• •
·
• • •
'. 14 '. 167': 104': 76 ': 53 '. 50 '. 60 '. 127':1182 ':227f)': 2 tr 79':1882 ': 666,:• • • • •
't 15 '. 164': 102': 75 '1 52 '. 49 ': 60 '. 129':1306':2307':2477':1846':. 641':• • •
'. 16 '. 161': 101': 73 '. 52 '. 49 '. 60 '. 130':1330':2350':2475':1792': 626,:•
·
• • • •
'. 17 '. 158,: 100': 72 ': 52 '. 48 '. 60 '. 146':1350':2368':2473':1736': 605':• • • •
·
'. 18 '. 155': 99': Tl '. 52 '. 47 '. 61 '. 151':1378':2395':2470':1698,: 594':• • • • • •
'. 19 '. 152': 99': 69 '. 51 '. 46 '. 60 '. 154':1454': 2408,: 2t,.6 8':1645': 581':• • • • • •
'. 20 '. 148': 97': 69 '. 51 '. 46 '. 61 '. 155':1488':2420': 2460'.:1605': 558':• • • • • •
'. 21 '. 145': 96': 68 '. 5J.. '. 1,.6 '. 62 '. 169:1515:2?30~2450t155T: 538':• • • • • •
': 22 '. 143': 95': 671 ': 51 '. 46 '. 65 '. 174':1556':2435':2440':1521': 520':• •
·
•
'. 23 '. 1421 94': 67 ': 50 '. 48 '. 67 '. 198':1583':2445':2430':1449': 502':• • • • •
'. 24 '. 139': 93': 66 ': 49 '. 48 '. 68 '. 225':1610':2455':2430':1426': 484':• • • • •
'. 25 '. 138': 92': 65 '. 49 '. 48 '. 69 '. 258':1646':2460':2425':1390': 466':• • • • • •
'. 26 '. 136': 90': 64 '. 49 '. 47 '. 69 '. 285':1659': 2467': 2/;-20':13 50': 456':• • • • • •
'. 27 '. 135': 90': 64 '. 48 '. 47 '. 69 '. 320':1686': 2470': 2410':1294': 448-:• • • • • •
'. 28 '. 133': 89': 62 '. 48 '. 46 '. 69 '. 372':1713':2472':2400':1242': 434':• • • • •
·'. 29 '. 131': '. 62 '. 49 '. 46 ': 69 ': 402':1749':2475':2390':1199': 426':• • • • •
'. 30 '. l29': '. 61 ': 51 '. 45 ': (76 ),: 433':1776':2478':2370':1143': 410':• • • •
'. 31 '. 127': '. 60 '. '. 46 '. '. ':1803': ':2340': '. 398':• • • • • • • •0: __________0: ____0: ____': ____0: ____..0:~__.:___._.: ____': __...._.: ____ '1 ___..': ____': ____0:
'. '. 164': '. '. '. '. 60 '. .. '. '. '. '. '.·Moyennes· 105: 74 • 53 • 49 · • 171:1224:2264:2455:1782: 667:• • • • • •
•
· ·
• • • • • • • • • • •
====================================================================
